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ITilaston sisdlltistd
Yleisti
Suomen eldkejdrjestelmii koostuu pddpiirteissddn kansane16ke- ja tyoelSkejdrjestelmiistii sekd
eriiistii erityisriskejd varten perustetuista jirjestelmistS. KansanelSkejdrjestelmdn piiriin kuuluvat
kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Tyoeldkejdrjestelmdn piiriin kuuluvat tyo- tai virkasuhtees-
sa olevat sekd yrittdjdt ja maatalousyrittdjdt. Tyoeldkejdrjestelmd jakaantuu yksityiseen ja julki-
seen sektoriin. Erityisturvan muodostavattapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvamma-
sekii sotilastapaturmalain mukaiset ns. SOLITA-eldkkeet.
Tdmd tilasto kattaa koko tyoeldkejdrjestelmdn eli sekii yksityisen ettd julkisen sektorin lakisdS-
teiset tyoeldkkeet. Tilaston ulkopuolelle jddvit kansaneldkejdrjestelmiin eliikkeet, SOLITA-elik-
keet ja vapaamuotoiset eldkkeet.
Yksityisen sektorin tyoelikkeitd ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- Tyontekijdin eldkelaki (TEL)
- Merimieseldkelaki(MEL)
- Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelaki (LEL)
- Taiteilijoiden ja eriiiden erityisryhmiin kuuluvien tyontekijdin eldkelaki (TaEL)
- Yrittdjien eldkelaki (YEL)
- Maatalousyrittdjien eldkelaki (MYEL).
Yksityisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat lisdksi maatalouden erityiseldkkeet, joita ovat luopumis-
eliikelain (LUEL), sukupolvenvaihdoseldkelain (SPVEL), maatalousyrittdjien luopumiskorvauslain
(LUKL) ja maatalousyrittdjien luopumistukilain (LUTUL) mukaiset elikkeet.
Julkisen sektorin tyoelSkkeitd ovat seuraavien lakien mukaiset elikkeet:
- Valtion eldkelaki (VEL)
- Valtion perhe-eliikelaki (VPEL)
- Kunnallinen elSkelaki (KuEL), Kunnallisten viranhaltijain ja tydntekijdin elikelaki (KVTEL)
31.7.2003 asti
- Evankelis-luterilaisen kirkon eldkelaki (KiEL).
Julkisen sektorin eldkkeitd ovat lisiiksi valtion ja kuntien vanhan lain mukaiset eldkkeet, Kansan-
eldkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkiloiden eldkkeet sekii Ahvenanmaan maakunta-
hallituksen maksamat eldkkeet. Julkisen sektorin e16kkeisiin kuuluvat myos kansanedustajien ja
valtioneuvoston jdsenten elSkkeet.
Kuvio 1 Eri tytieldkelakien piirissi eliketurvaa ansainneet 31.12.2003
Muut julkiset 24 OO0
KVTEL 471 OOO
vEL 183 000
MYEL 94 OOO
YEL 168 000
TaEL 57 000
LEL 93 000 MEL 7 OOO
TEL 1 199 000
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Yksityiselld sektorilla tyontekijdin eldkelait TEL ja LEL ovat olleet voimassa vuodesta 1962, TaEL
vuodesta 1986 ja merimieseldkelakiMEL vuodesta 1956ldhtien. Yrittdjien elSkelaitYEL ja MYEL
ovat olleet voimassa vuodesta 1970 ldhtien. Julkisella sektorilla on KuEL on ollut voimassa 1 .8.2003
ldhtien (KVTEL vuodesta 1964), VEL ja K|EL vuodesta 1967 ja VPEL vuodesta 1969 lAhtien.
Julkisella sektorilla oli jo ennen ndiden lakien voimaantuloa jdrjestetty eldketurva. Se perustui
vanhoihin eldkelakeihin ja ohjesddntoihin. Myos ndiden lakien perusteella maksetaan edelleen
eldkkeitd.
Tyoelike miSrdytyy pddsddntoisesti tyouran keston ja karttumisprosentin sekd eldkkeen perus-
teena olevan palkan perusteella. Eldkkeensaajan kokonaiseldke muodostuu tavallisesti tyo-
eldkkeesti sekii mahdollisesta tyoeldketulojen mukaan mddrdytyvdstii kansaneldkkeestd tai
SOLITA-eldkkeestd. Mikdli lakisddteiset tyoeldkkeet yhdessii SOLITA-eldkkeiden kanssa ylittii-
vdt 60 % (ulkisella sektorilla 60 - 66 %) korkeimmasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta tai
tyotulosta, elSkkeet yhteensovitetaan. Ylite viihennetddn lakisddteisistd tyoeldkkeistd eldkkei-
den suuruuden suhteessa.
EU:n sosiaaliturva-asetus ja maiden vdliset sosiaaliturvasopimukset sditelev6t sekd ulkomailla
tyoskentelevien suomalaisten ettii Suomessa tyoskentelevien ulkomaalaisten eliiketurvaa. Ndiden
perusteella maksetaan myos eldkkeitd ulkomaille. Niilld on yleensd vaikutusta eldkkeen kokonais-
miiiir?iiin.
Vuoden 2003lopussa tyoeldkettd saavia oli kaikkiaan runsaat 1,2 miljoonaa ja heiddn keskimdd-
rdinen tyoeldkkeensd oli 908 euroa kuukaudessa. Kun tdhdn lisdtddn mahdolliset kansan- ja
SOLITA-elikkeet, tulee tyoelSkkeensaajan keskimddrdiseksi kokonaisel6kkeeksi 1 080 euroa
kuukaudessa. Eldkkeiden mddriin sisdltyvdt sekii perus- ettii rekisteroidyt lisdelikkeet.
Eliike-etuudet
Vanhuus- Vanhuuseldke voidaan myontdd tyontekijiille taiyrittdjdlle, joka on tdyttinyt eld-
eldke keidn. Yleensi edellytetiin myos tyo- tai palvelussuhteen pddttymistd. Yksityisel-
ld sektorilla yleinen eldkeikd on 65 vuotta, erikoisjdrjestelyin se voiolla myos sen
alle. Julkisella sektorilla 1.1.1993 jalkeen alkaneissa tyosuhteissa sekii ennen 63
vuoden ikdd pddttyneissd tyosuhteissa yleinen eldkeikd on 65 vuotta. Aikaisem-
min julkisella sektorilla yleinen eldkeikd oli 63 vuotta, josta se nousee asteittain 65
vuoteen. Joissakin ammattiryhmissd myos alhaisempi eldkeikd on mahdollinen.
Varhennettu vanhuuseldke voidaan mycintSS 60 vuotta tdyttdneelle. Julkisella sek-
torilla ennen vuotta 1940 syntyneet ovat voineet saada eldkkeen varhennettuna jo
58-vuotiaana ja muut 5 vuotta ennen eldkeikddnsii. Varhennettu vanhuuseldke on
pysyvdsti pienem pi kuin normaali vanhuuseliike.
Vanhuuseliikkeelle lahtoa voidaan vastaavasti myos lykdtd yli eldkeidn. Yksityi-
selld sektorilla lasketaan eliikkeeseen tdlloin lykkdyskorotus.
Osa-aika- Osa-aikaeldke voidaan myontdi 58 - 64-vuotiaalle (1.7.1998 -31.12.2002a\a-
eldke ikdraja oli 56 vuotta) pitkddn tyossd olleelle, ei muuta omaa eldkettd saavalle
tyontekijille tai yrittdjdl le, joka si irtyy kokoai kaisesta tyostd osa-ai katyohon.
Tytitttimyys- Tyottdmyyseldke voidaan myontdd 60 - 64-vuotiaalle, pitkdiin tyottomdnd ol-
eldke leelle, joka on saanut enimmiiisajan tyottomyyspdivdrahaa. Lisiksi edellytetddn,
ettd hakija on ollut ansiotyossd viimeisten viidentoista vuoden aikana vdhintddn
viisi vuotta. Edelleen edellytetddn, ettd hakijalle eivoida osoittaa sellaista tyotd,
josta kieltiytyessiidn hdn menettiiisi oikeutensa tyottomyyspdivdrahaan. Vuosi-
na 1994 - 1999 edellytettiin my6s, ettd eldkkeeseen voidaan liittid eldkeikddn
jdljelld oleva aika, ns. tuleva aika.
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Tyttlq/vytttt-
myysel6ke
Maatalou-
den erityis-
eldke
Perhe-eldke
Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd alle 65-vuotiaalle tyontekijdlle tai yrittdjdl-
le, jolla on tyokykyd heikentAvd sairaus ja jonka tyokyvyttomyyden voidaan arvioi-
da kestiiviin vdhintddn vuoden. Lddketieteellisten seikkojen lisdksityokyvyn arvi-
oinnissa otetaan huomioon tytintekijdn kyky hankkia ansiotuloja sellaisella saata-
vissa olevalla tyolld, johon hinen kohtuudella voidaan olettaa kykeneviin, kun ote-
taan huomioon hdnen ikdnsd, koulutuksensa ja aikaisempitoimintansa seki muut
ndihin rinnastettavat seikat. Julkisella sektorilla riittdS, etti on tullut kykene-
mdttomdksi hoitamaan omaa virkaansa tai tyotdnsd.
Tyokyryttomyyseldke voidaan myontdd jokg toistaiseksi tai mddrdaikaisena kun-
toutustukena tai yksi16llisend varhaisel6kkeend.
Kuntoustuki myonnetiiiin, jos voidaan olettaa, ettd tyokyky pysMddn hoidolla tai
kuntoutuksella ainakin osittain palauttamaan. Kuntoutustuen myontiiminen edel-
lyttdd aina hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa.
Yksilollinen varhaiseliike voidaan myontdd pitkddn tyossd olleelle 60 - 64-vuotiaal-
le henkilolle, jonka tyokyky on siinii miidrin pysyvdsti heikentynyt, ettei hiinen
kohtuudella voida endii edellyftdd jatkavan ansiotyotddn. Ennen vuotta 1944 syn-
tyneilld ikdraja on 58 vuotta. Julkisella sektorilla myos vuosina 1944 - 1946 syn-
tyneilld ikdraja voi tietyin edellytyksin olla 58 vuotta ja vuonna 1947 syntyneilld 59
vuotta. Tyokykyd arvioitaessa otetaan terveydentilan ohella huom ioon ikddntymisen
vaikutus tyossd selviytym iseen, tyonteon aiheuttama rasittu neisu us sekii tyoolot.
Maatalouden erityiseldkkeenii voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseldkettd,
luopumiskorvausta tai luopumistukea. Luopumiseldkkeitd myonnettiin vuosina
1974- 1992, sukupolvenvaihdoseldkkeitivuosina 1974- l995,luopumiskorvauksia
vuosina 1993 - 1995 ja luopumistukia vuodesta 1995ldhtien. Luopumistukivoidaan
myontdd 55 - 64-vuotiaalle viljelijdlle, joka pysyvdsti luopuu maa- tai metsdtalou-
den harjoittamisesta. Luopujan puoliso voi saada eldkeoikeuden uinuvana jo 50-
vuotiaana. Maatalouden erityiseldkkeet, luopumiseldkkeitd lukuunottamatta, muut-
tuvat 65 vuoden idssii vanhuuseldkkeiksi. Maatalouden erityiseldkkeitd makse-
taan vain yksityiselld sektorilla.
Perhe-eliike voidaan myontdd tyoeldkelakien piiri i n ku u I u neen tyontekUdn, yrittd-
jdn tai eldkkeensaajan lapselle, leskelle tai entiselle aviopuolisolle.
Lapseneldkkeen voi saada alle 18-vuotias edunjdttdjdn oma lapsi, lesken lapsitai
ottolapsi.
Leskeneldkkeen saamiseksi edellytetddn, ettd avioliitto on solmittu ennen kuin
edunjittdjd on tiyttdnyt 65 vuotta ja leskelld on tai on ollut edunjdttdjdn kanssa
yhteinen lapsi. Jos yhteistd lasta ei ole, edellytetddn, ettd avioliitto on solmittu
ennen kuin leski on tdyttdnyt 50 ja se on kestdnyt vdhintddn viisi vuotta tai ettd
leskion saanut kansaneldkelain mukaista tyokyvyttomyryselSkettd yhdenjaksoisesti
vihintddn kolmen vuoden ajan ennen edunjdttdjdn kuolemaa.
Edunjdttdjdn entinen aviopuoliso voisaada eldkkeen, jos edunjdttdjd oli kuollessaan
velvollinen maksamaan hinelle elatusapua.
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Ty6eldkemeno
Kuvio 2 Tytieliikerneno kolonaiseHkern€non osana jiliesElmEn mukaan vuonna 20(Xl
SOLITA-eltikkeet
Vapaamuotoiset eliikkeet
0,2 mrd.€
0,5 mrd.€
Kelan eldkkeet
2,8 mrd.€
Yksityisen sektorin
elikkeet 8,1 mrd.€
Julkisen sektorin
eltikkeet 5,1 mrd.€
Kokonaiselikemeno vuonna 2003 oli yhteensA 16,7 miljardia euroa.
Kuvio 3 Tyiielikemenon lakautuminen elSkelaiin mukaan vuonna 2fl)3
Perhe-eliikkeet
1,3 mrd.€
Maatalouden erityis-
eltikkeet 0,2 mrd.€
Tydkpyttomyys-
eltikkeet
2,2 mrd.€ Vanhuuselikkeet
8,6 mrd.€
Tyott6myyseldrkkeet
0,7 mrd.€
Osa-aikaelikkeet
0,3 mrd.€
Koko lakisidteinen tyOelakemeno vuonna 2003 oli yhteensd 13,2 miljardia euroa.
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1 Tytieldkemeno elikelajeittain vuosina 1989 - 2003, milj. euroa
Vanhuus-
eldkkeet
Osa
aika-
elEikkeet
Tydtt6-
rnyys.
eliikkeet
Maa
talouden
Omaan
tytiuraan
perustuvat
eliikkeet
Perhe
eldkkeet
Kaikki
el6kkeet
Tyrikyvyt-
tOmy16-
eltikkeet erityis-
eldkkeet
Koko tytielSkemeno
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1998
1 999
2000
2001
2002
2003
1,0
1,9
3,5
6,1
10,6
23,2
32,5
38,2
43,0
54,0
96,2
134,4
171,1
224,2
274,9
333,6
328,6
311,2
297,7
301,8
318,6
328,9
340,3
387,3
451,6
516,4
573,7
632,5
691 ,7
687,8
4 610,9
5 209,1
5 861,1
6 500,3
6 871,9
7 205,6
7 609,7
I 002,7
I 328,1
8 759,5
I 228,2
I 714,6
10 469,0
11 223,6
11 863,5
241,9
901,9
644,9
361,0
767,6
129,6
575,2
987,0
328,7
860,1
366,3
886,3
698,3
501 ,2
174,8
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5,7
5,9
2,5
2,1
3,1
0,9
1,1
1,5
1,8
2,1
6,1
10,8
14,1
16,8
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
897,7
265,6
I 236,0
1 472,5
1 678,6
't 893,8
1 989,0
2 063,8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
722,
149,
401,
634,
943,
266,
581,
959,
341,
6
0
1
3
I
1
1
6
I
0
I
8
9
39,5
51,6
68,9
65,4
62,0
66,0
64,3
62,5
63,8
67,0
65,4
63,9
60,2
6
0
5
7
8
6
1
1
6
0
9
7
8
7
I
7
6
2
6
2
0
3
5
I
0
5
I
I
3
0
9
4
3
1
6
6
8
6
I
114,3
125,1
631,'1
692,8
783,8
860,7
895,7
924,0
965,5
984,2
1 000,6
1 100,6
1 '138,1
I 171 ,7
1 229,3
1 277,6
1 311 ,4
5
5
6
7
7
8
8
8
9
I
0
0
1
2
3
42
92
52
3'l
09
092
124
163
747
375,
980,
534,
Yksityisen sektorin elSkemeno
205,
951,
089,
240,
407,
472,
51 3,
559,
584,
557,
542,
525,
508,
532,
565,
591,
285,
382,
437,
485,
51 6,
550,
582,
607,
595,
589,
584,
584,
591,
597,
61 3,
2000
2001
2002
2003
22,8
47,9
72,8
96,8
136,3
'169,6
1 467,4
1 662,3I 941,5
2 179,4
2 328,7
2 466,6
2 652,7
2 842,5
3 031,6
3 238,2
3 455,1
3 698,6
4 066,2
4 419,3
4 765,0
317,9
312,8
298,7
285,6
288,7
299,8
301,7
308,6
347,8
403,6
457,9
503,4
550,3
599,6
590,3
114,3
125,1
1 39,5
151,6
168,9
165,4
162,0
166,0
164,3
162,5
163,8
167,0
165,4
1 63,9
160,2
2 875,0
3 204,5
3 626,8
4 028,3
4 261,7
4 452,0
4 686,9
4 915,8
5 117,6
5 369,7
5 649,9
5 949,8
6 411 ,1
6 884,5
7 276,8
395,9
435,0
500,4
550,8
574,5
593,3
621,8
631,8
643,7
703,1
731,3
756,7
798,1
834,4
860,3
3 270,9
3 639,5
4 127,2
4 579,1
4 836,2
5 045,2
5 308,7
5 547,6
5 761,3
6 072,9
6 381,2
6 706,5
7 209,2
7 718,9
I 137,2
735,9
004,6
234,3
472,1
610,3
753,7
922,9
086,9
210,5
389,8
578,2
764,8
235,2
257,8
283,4
309,9
321,1
330,7
343,7
352,5
357,0
397,5
406,9
415,0
431 ,2
443,2
451 ,1
1 971 ,1
2 262,5
2 517,7
2 781,9
2 931,4
3 084,3
3 266,6
3 439,4
3 567,4
3 787,2
3 985,1
4 179,8
4 489,1
4 782,3
5 037,7
Julkisen sektorin elSkemeno
1 430,3
1 603,3
1 781,1
1 969,s
2 072,3
2 167,6
2 291 ,1
2 423,7
2 549,5
2 721 ,5
2 886,9
3 048,4
3 309,7
3 561,6
3 770,0
0,1
0,8
2,1
4,3
8,5
17,2
21 ,7
24,1
26,2
31,2
48,3
6't,6
74,3
87,9
10s,3
8,8
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
1 999
2000
2001
2002
2003
27,2
31,7
39,5
48,0
58,5
70,2
82,2
92,1
97,5
7,905
339,2
586,6
Taulukko sisiiltiiii yksttysen ja julkisen sektorin tyrleliikelakien mukaisen eldkemenon kuntien vanhojen sddn-
tcijen mukaisia elEikkeitti lukuunottamatta. Taulukko ei sistillii myoskiiin kuntoutuskorotuksia eikd eltikesii€itidi-
den ja -kassojen maksamia vapaamuotoisia eliikkeitdi.
'VanhuuselSke'-sarake sisiiltiid my6s varhennetut vanhuuselakkeet. 'Tydkyvyttdmyyseldke' -sarake sisdl-
t5d toistaiseksi my6nnetyt tyrikyvyttomyyseldkkeet, kuntoutustuet ja yksilolliset varhaisel6kkeet.
'Maatalouden erityiseliikkeet' -sarake sisiilttiii luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeet sekd luopumiskor-
vaukset ja luopumistuet.
'Omaan tytiuraan perustuvat ekikkeet yhteens6' -sarake sekd 'Kaikki eltikkeet' -sarake sisdltdvtit vuoteen
1998 saakka my6s rintamaveteraanien varhaiseldkkeet.
Vuosien 198$2000 euomaerd on saatu muuntamalla sarakekohtaisesti miljmnatasoiset markkatiedot euroker
toimella. Sarakkeittain laskettu summa ei siten aina ole sama kuin'Kaikki'-sarakkeitten zuromddrd.
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Taulukot 2 - 12 sisdlliivdt tietoja tilastointivuoden lopussa tyoeldkettd saavista ja taulukot 13 - 22
tilastointivuoden aikana tyoelikkeelle siirtyneistd.
Taulukot sisdltdvdt tietoja eldkkeensaajien lukumddristd, keskimddrdisistd elSkkeistd sekd eldk-
keelle siirtyneiden keskimddriisestd idstd. Tiedot on luokiteltu eliikkeensaajan idn, eldkelajin ja
elikesektorin mukaan. Tyokyvyttomyyselikkeensaajat on lisiksi luokiteltu tydkyvyttomyyden
aiheuttaneen pddasiallisen sairauden mukaan.
Tau I u koissa kiiyteftyjd kdsift eitH
Tilastoyksikkond on tdmdn osan kaikissa taulukoissa eldkkeensaaja, ts. kaikki
esitettdvdt lukumddrdt ovat eliikkeensaajien lukumddrid ja keskimidrdiset eldk-
keet elikkeensaajan eldkkeiden keskiarvoja.
Taulukoissa on tilastoitu kaikkien tyoeldkettd saavien ja tyoeldkkeelle siirtynei-
den lisdksi myos sektorikohtaiset luvut yksityisen ja julkisen sektorin eldkettd
saavista ja eldkkeelle siirtyneist6.
Tilastointivuoden lopussa eldkettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 12) henkilo
kirjautuu aina sen sektorin lukuihin, jolta hin tilastointihetkellii saa vdhintddn yhtd
eldkettd. Jos eldke on myonnetty molemmilta sektoreilta, henkilo kirjautuu mo-
lempien sektoreiden lukuihin, mutta on koko tyoeldkejdrjestelmdn luvuissa vain
kenan.
Tilastointivuoden aikana eldkkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 13 -22)hen-
kilo kirjautuu aina kunkin sektorin kohdalle sind vuonna, kun eliikkeelle siirtymi-
nen ko. sektorin kohdalle osuu ja koko ty6elSkejdrjestelmin lukuihin vain kerran
eli silloin, kun ensimmiiinen eliketapaus ilmaantuu. Taulukoiden eri osat eivdt
siten ole yhteenlaskettavia.
Tilastointivuonna tydeldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, jonka omaan tyo-
uraan perustuva eliike (muu kuin osa-aikaeliike) alkoitilastointivuonna. Eldkkeelle
siirtyneiksi katsotaan mycis ne, joiden eliikeoikeus on alkanut ennen tilastointi-
vuotta, mutta eldkepddtos on tehty vasta tilastointivuoden aikana. Lisdksi edelly-
tetddn, etti henkilo ei ole saanut omaan tyouraan perustuvaa eldketti (ei koske
osa-aikaelikettd) ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisestitarkastelu tehddSn
aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeldkejdrjestelmdn kohdalla edellytetddn, ett6
henkil6lld eiole ollut eliketti kummaltakaan sektorilta kahteen vuoteen.
Osa-aikaeliikkeelle siirtyneitd ei katsota el5kkeelle siirtyneiksi, ts. osa-aika-
eldkkeelle siirtyneet eiViit ole mukana kaikkia eldkkeelle siirtyneitd kiisittelevien
taulukoiden luvuissa. Osa-aikaeldkkeel16 olevat katsotaan eldkkeelle siirtyneiksi
vasta siinii vaiheessa kun he siirtyvdt jollekin muulle omaan tyouraan perustuvalle
eldkkeelle, yleensd vanhuuseliikkeelle. Vuosien 1996 - 1998 julkaisuissa osa-aika-
eldkkeelle siirtyneet katsottiin muiden eldkelajien tapaan eldkkeelle siirtyneiksi
osa-aikaelSkkeen alkaessa. Osa-aikaelSkkeelle siirtyneistd julkaistaan kuitenkin
erillinen taulukko aikaisempien vuosien tapaan (taulukko 18).
Elike-
sektori
Eldkkeelle
siirtynyt
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Kaikkia eldkkeelle siirtyneitd kdsittelevissd taulukoissa edellytetddn, ettd henkilo
eiole saanut minkd6nlajista omaan tyouraan perustuvaa eldkettd (ei koske osa-
aikael6kettd) ainakaan kahteen vuoteen ja eldkelajikohtaisissa taulukoissa edelly-
tetidn, ettd samanlajista eldkettd eiole ollut kahteen vuoteen. Tyokyvyttomyrys-
eldkkeen eri alalaj ien, toistaiseksi myon netty tyokyryttomrysel5ke, ku ntoutustu ki
ja yksilollinen varhaiseliike, kohdalla edellytetddn, ettd henkilo ei ole saanut kah-
teen vuoteen minkddn lajista tyokyvyttomyyseldkettd. Vanhuuseldkkeelle
siirtyneisiin tulevat mukaan vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet tai osa-
aikaelikkeelti vanhuuseldkkeelle siirtyneet, mutta eiviit muilta eldkkeiltd siirty-
neet (ns. jatkoelikkeet).
Keskimdirdinen ty<ieldke sisdltdd eldkkeensaajan omaan tyouraan perustuvien
eldkkeiden elivanhuus-, tyokyvyttomyys-, tyottomyys-, osa-aika- ja maatalouden
erityiseldkkeiden euromiidrdt yhteensii. Kokonaistytieldke sisdltdd edellisten li-
sdksi my6s elSkkeensaajan mahdollisen perhe-elSkkeen. Kokonaistyoeldkettd on
tilastoitu ainoastaan taulukoissa 3 ja 3.1.
Keskimddrdiset eldkkeet ovat eldkkeiden aritmeettisia keskiarvoja. Taulukoissa 6
ja 16 on lisdksi esitetty myos mediaanieldke. Mediaanieldke on aineiston keskim-
mdinen havainto ts. puolet eldkkeensaajista saa mediaanieldkettd pienempdtija
puolet sitii suurempaa eldketti.
ElSkkeensaajan eldke sisdltdd pdiisddntriisesti kaikkien tilastointivuoden lopussa
maksussa olleiden tyoeldkkeiden perus- ja rekisterciityjen lisdeldkkeiden euro-
mddrdt. Jos tilastointivuoden aikana eldkkeelle siirtyneellS on elSke ehtinyt pSSttyd
ennen tilastointivuoden loppua, eldkkeeseen on laskettu kaikkien eldkkeen pddt-
tyessii maksussa olevien eldkkeiden euromddrdt.
Tyoel6kettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 10) ikd on henkildn ikd tilas-
tointivuoden lopussa ja tyoelikkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 13 - 20)
ikd eldkkeen alkaessa.
Tyoeldkkeelle siirtyneiden mediaani- ja keskiarvoiiin laskemisessa on kdytetty ikdd
eldkkeen alkaessa. Keskiarvoikd (taulukoissa 15 ja 17 - 20) on eldkkeensaajien
idn aritmeettinen keskiarvo. Mediaani-ikd (taulukossa 15) on aineiston keskim-
mdinen havainto ts. puolet eldkkeelle siirtyneistd oli tdtd nuorempia ja puolet tdtd
vanhempia.
Vanhuuseliike alkaa pddsddntoisestieldkeidn tdyttdmistd seuraavan kuukauden
alusta. Jos vanhuuseldkettd edeltdd jokin muu eldke ja eliikkeensaaja tdyttdi 65
vuotta joulukuussa, hin saa ko. eldkelajin mukaista eldkettd joulukuun loppuun.
Ndmd henkilot eivit siten tule mukaan 55 - 64-vuotiaiden ikdryhmdd koskeviin
lukuihin, vaikka saisivatkin eldkettd (esim. tyottomyys-, osa-aika- tai yksilollisti
varhaiseldkettd), jonka saaminen edellyttdd alle 65 vuoden ikdd.
Tyokyvyttomyyden pddasiallinen syy on luokiteltu ensisijaisesti uuden tautiluoki-
tuksen ( ICD - 10 ) mukaisena. Vanhan luokituksen ( ICD - 9 ) mukaiset koodit
on pyritty sijoittamaan mahdollisimman tarkasti uuden luokituksen mukaisiin luok-
kiin. Katso liite 1.
Tytikyvyttomyryden pddasiallisen syyn valinta eldkkeensaajan mahdollisesti use-
ammasta erielikkeestd tapahtuu siten, ettd ensisijaisestivalitaan tdysitehoisen
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eldkkeen syykoodi. Mikdlieldkkeensaajalla on kaksitai useampia tdysitehoisia
eldkkeitd tai pelkkid vapaakirjoja, valitaan suurimman maksussa olevan eldkkeen
koodi.
El5ke on tdysitehoinen, jos eldketapahtuma (tyottomyyden taityokyvyttomlryden
a I kam i nen ) o n sattu n ut pidsidntdisesti tyti-, virka- tai yrittdjdsu hteen kestdessd
tai vuoden kuluessa sen pSdttymisest6. Tilloin eldkkeeseen oikeuttavaksi karftumis-
ajaksi lasketaan palvelusajan lisdksi myos ns. tuleva aika eliaika eldketapahtuma-
hetkestd vanhuuseldkeikddn.
Tyokyruyttomyys- ja tyottomyyseldkettd saavista (taulukot 9 ja 10 - 10.3) sekd
ndille eldkkeille siirtyneisti (taulukot 19 ja 20 - 20.3) on tuotettu myos erilliset
taulukot, jotka sisdltdvdt vain tdysitehoiset eldkkeet. Taulukot on merkitty T-
kirjaimella. Myos tyokyvyttomyyden syitd kdsitteleviit taulukot (taulukot 12 ja 22)
sisdltdvdt tietoja tdysitehoisista elikkeistd.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden taulukoihin (taulukot 19.T, 20.T - 20.3.T)
henkilo kirjataan, jos hdnelld alkoitilastointivuonna tdysitehoinen ko. lajin eldke,
eikd hdn ole ainakaan kahteen vuoteen saanut samanlajista tdysitehoista el6ket-
tii. Tyokyruyttomyyseldkkeen eri alalajien, toistaiseksi myonnetty, kuntoutustukija
yksildllinen varhaiselSke, kohdalla edellytetddn, ettd henkilo ei ole saanut kahteen
vuoteen minkddn lajista tdysitehoista tyrikyvyttomyyseldkettd. Sektorikohtaisesti
tarkastelu tehdidn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeldkejdrjestelmin koh-
dalla edellytetddn, ettd henkilo eiole kahteen vuoteen saanut tdysitehoista elSket-
ti kum maltakaan sektorilta.
Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan tyottomyyseldke
maksetaan kaikille vuonna 1945 ja sen jdlkeen syntyneille karttuneen eldkkeen
suuruisena sekd tdtd aikaisemmin syntyneille, jos he eivdt olleet tyott6mini
1.1.2000. Jos elikkeensaajalla on oikeus tulevaan aikaan, tulevan ajan eldkkeen
osa maksetaan eldkkeen muuttuessa vanhuus- tai perhe-eldkkeeksi. Taulukoissa
9T ja 19T on tdysitehoiseksi elikkeeksi katsottu kaikki tulevan ajan oikeuden
sisdltdvdt eliikkeet, vaikka tyottomyyseldke muodostuisikin vain karttuneesta elSk-
keen osasta.
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Kuvio 4 Omaan tytiuraan perustuvaa eldkettd saavat i5n ja sukupuolen mukaan 31.12.2003
Eldkkeensaajia
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
Eldkkeensaajan ikd
I ui"n"t (513 300) I--l Naiset (635 000)
Kuvio 5 Omaan tytiuraan perustuvaa elSketti saavat eldkelajin ja eldkesektorin mukaan
31.12.2003
Eliikelaji:
VanhuuselSke
(830 600)
Osa-aikaeldke
(41 200)
Tyottomyyseldke
(55 600)
Toist. myonnetty
tyokyvytt.eliike
(185 400)
Kuntoutustuki
(15 e00)
Yksilollinen varh.
eliike (16 400)
Matalouden erit.
eldike (35 700)
20 40 600 80 100 o/o
Vain yksityisen
sektorin eld-
kettd saavat
r :fili,If,'Y,l'33*",'"
elSkettd saavat
Vain julkisen
sektorin elii-
kettii saavat
Vanhuus-
el6ke
Osa Ty<itt<i-
eldke
Ty6kyvyt-
tOrnn6-
eldke
aika nr$6-
eldke
Ma+
talouden
Lesken-
eldke
Lapsen-
eldke
Kaikki
tvG
el6kkeen-
saajat
eiltyis-
el6ke
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2 Kaikki tyrielSkettii saavat elikelajin mukaan vuosina 1987 - 2003
Kaikki tyiielikkeensaajat
1987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
1 987
1988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1994
1 995
1 996
1 997
1998
1 999
2000
2001
2002
2003
521 611
545 340
568 326
590 766
676
696
717
734
748
763
779
797
814
830
150
173
500
't53
206
688
432
118
855
609
415
434
453
472
491
508
526
544
561
576
590
602
615
628
643
658
675
347
917
891
472
282
697
890
098
216
613
648
009
044
996
283
211
711
'158 319
166 699
67 069
65 552
60 784
53 591
46 102
42 283
41 617
42 043
38 323
40 596
44 071
48 711
51 803
54 081
57 845
57 446
55 592
174
181
187
193
202
211
219
224
230
237
242
246
249
252
254
256
258
097
086
442
546
755
529
207
387
240
846
899
047
254
278
741
587
601
141 711
148 364
154 274
160 340
23 575
22 986
22 556
23 111
23 647
23 961
23 829
23 742
23 558
23 288
23 205
22 605
22 179
22 581
21 836
21 078
20 357
929
345
930
446
901
205
098
005
718
486
383
852
408
536
837
185
541
977
929
990
275
741
909
973
125
243
226
263
121
038
218
894
506
162
29 073
39 542
41 195
58
212
448
932
1 930
3 189
3 531
3 773
4 156
6 ',t14
8 928
11 184
12 483
16 257
16 719
143
172
254
427
699
1 213
2 257
4 467
5 437
6 104
6 932
10 924
18 284
24 533
613 359
633 787
655 557
143
172
197
216
251
281
328
1 288
1 922
2 351
2 797
4 847
9 403
13 407
16 657
23 389
24 599
576
209
904
135
179
273
198
365
968
746
340
038
044
937
480
865
563
55
57
58
60
63
65
67
68
69
73
75
76
77
77
78
78
79
044
568
127
758
867
013
736
684
986
162
004
434
082
460
424
713
859
45
47
54
62
66
70
73
77
79
80
79
78
79
79
79
80
83
11 024
10 511
551
321
403
600
752
604
095
564
064
204
989
719
971
742
136
22
24
175 487
184 323
193 402
211
218
227
239
245
249
252
254
254
246
238
230
225
22'l
2't8
217
217
576
639
493
139
212
528
353
782
273
612
002
616
673
134
150
478
450
864
242
962
927
493
080
857
795
506
147
804
697
254
845
332
740
702
864
242
962
927
493
080
857
795
506
147
804
697
254
845
332
740
702
220 365
222 354
30
36
37
38
40
45
47
46
45
45
43
42
42
40
39
37
35
30
36
37
38
40
45
47
46
45
45
43
42
42
40
39
37
35
919 473
946 127
969 452
993 764
015 133
036 553
059 952
080 782
094 511
109 602
119 476
130 747
148 930
166 586
185 613
208 488
223 281
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yksityiselti sektorilta el6ketti saavat
1 987
1 988
1 989
1 990
199't
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1998
1 999
2000
2001
2002
2003
66 381
64 867
60 103
52 974
45 569
41 810
41 050
196 249
202 931
210 046
291 005
307 685
322 007
334 486
349 630
365 002
377 771
398 241
409 571
422 600
437 989
453 131
468 318
485 970
499 609
20
20
19
20
20
21
21
21
20
20
20
19
19
19
18
18
17
6
6
6
7
7
7
7
8
I
I
8
8
8
8
7
7
7
794 316
818 133
837 361
856 365
874 752
894 457
915 108
934 231
946 615
953 280
962 272
971 083
98s 976
1 000 239
1 015 934
't 033 574
1 047 118
168 621
177 042
184 350
1 89 894
195 612
218 873
224 434
228 259
230 602
232 426
232 025
224 623
217 009
41 229
37 488
39 590
42 956
47 520
50 698
52 996
56 723
56 410
54 568
I
8
7
7
8
10
11
'12
14
16
17
19
21
210 181
205 722
201 233
't98 188
197 073
't96 324
200
205
209
212
215
2't8
714
656
130
737
817
241
Julkiselta sektorilta eldketti saavat
264 950
275 950
201
210
220
229
243
253
263
273
284
296
309
319
497
996
453
696
335
351
158
660
340
874
735
063
Vanhuuseldk+sarake sisdltdd mytis varhennetun vanhuuseldkkeen saajat ja Tplqffiomryseldkesarake kun-
toutustuen ja yksil6llisen varhaiseldkkeen saajat.
Maatalouden erityiselEikkeet -sarake sisdltdd luopumis- ja sukupolvenvaihdoselSkkeen sekd luopumiskorvauk-
sen ja luopumistuen saajat.
Kaikki-sarake sisdltdd myds rintamaveteraanlen varhaisel6kkeet (viimeinen piiEittyi kesiikuussa 1999).
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3 Kaikki tytieldketti saavat iHn mukaan 31.12.2003
lkdtilasto-
vuoden
lopussa Miehd Naiset tGikki
Eldkkeensaajien lukumddrd KeskimZiZiriiinen kokonaistyoeliike € /kk
Miehd Naiset tGikki
Kaikki tyiieliikkeensaaiat
-4
5- I
10-14
15-19
-4s- I
10-14
15-19
1
3
6
11
23
52
95
112
91
66
54
529
1
3
3
1
3
6
11
23
56
108
125
115
101
132
694
1
3
5
11
22
50
94
112
91
66
54
513
-
2
82
500
320
348
896
105
230
676
342
072
016
297
412
298
1
309
425
796
914
275
655
433
635
354
859
655
642
'164
125
051
326
528
146
285
351
669
835
223
480
213
332
303
686
192
012
082
516
'135
600
221
135
285
351
669
835
169
179
301
782
730
376
013
968
210
444
234
563
668
777
219
231
255
284
362
487
555
550
629
739
874
962
244
287
146
024
953
090
594
2 776
7 465
7 749
498
1 135
2 646
6 967
12 657
23 545
46 847
108 654
203 246
237 641
206 186
167 926
186 749
223 281
574
563
568
563
627
718
820
861
090
090
966
847
743
939
4 632
I 479
16 877
46 387
103 746
124 440
112 950
97 023
116 607
634 977
219
231
255
284
246
184
228
249
278
330
377
504
164
458
220
017
819
786
2
5
10
19
39
97
198
236
203
163
171
1 148
2
136
801
238
911
528
584
107
063
088
512
966
320
019
275
636
581
582
578
657
771
914
991
1 253
1 287
't 146
1 025
954
1 116
231
220
250
292
305
425
492
495
544
600
645
687
926
9't0
815
718
636
769
:
-
479
534
547
544
588
649
696
719
942
9't3
820
726
645
795
231
220
250
292
249
242
331
343
437
499
564
694
1 119
1 194
1 021
846
712
833
225
226
253
288
337
461
526
524
587
670
761
820
075
087
961
839
729
908
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
3
3
Omaan tytiuraan perustuvaa elikettd saavat
Kaikki
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
54
301
918
2 563
Kaikki
Perhe-eldketta saavat
-4
E_ O
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
5s-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Kaikki
309
1 425
3 796
3 912
193
155
114
295
464
797
1
3
3
1
3
7
12
16
24
36
46
78
237
7 747
594
2 776
7 465
362
334
415
1 077
2 194
225
226
253
288
247
215
303
317
403
467
529
661
126
229
044
865
722
826
623
738
150
783
807
637
982
180
1
2
3
3
4
5
7
41
4 173
8 636
15 706
19 360
28 227
41 041
52 200
86 650
278 957
Kokonaiseldke sisiiltiiii sekti oma ettd perheeldkkeen euromddrdn.
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3.1 Kaikki ty<ieldkettd saavat eldkesektorin ja idn mukaan 31.12.2003
lkii tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki
ElEikkeensaajien lukum6drd Keskimddrdinen kokonaistyOeliike €Jkk
Miehet Naiset Kaikki
Yksityiselti sektorilta eldketti saavat
-4
5- I
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
lGikki
278
1 247
3 301
3 448
221
223
248
284
392
520
527
524
570
633
706
781
005
023
881
752
629
836
245
247
283
322
188
347
s30
524
615
744
874
948
216
291
235
163
120
143
1
3
3
247
172
184
386
156
329
861
428
834
425
913
859
357
529
222
010
132
o44
224
215
248
288
358
468
466
475
516
565
610
667
840
834
732
637
548
693
525
2 419
6 485
6 834
364
844
2 083
5 578
10 538
19 909
40 673
88 100
165 300
208 627
218
230
249
280
417
552
570
563
616
694
797
895
172
221
060
924
826
013
208
515
1 222
3 150
5 704
10 484
20 760
44 241
81 943
102 098
81 445
58 606
47 424
2
4
I
19
43
83
106
98
88
115
581
179 667
146 616
162 556
047 118074466
Julkiselta sektorilta elikettd saavat
-4
5- I
10-14
15 - 19
70
471
325
429
77
168
342
082
169
358
846
691
241
834
597
663
939
302
152
951
2 668
2 762
254
250
279
327
186
381
535
535
587
664
728
783
061
101
071
027
006
997
20-24
25-29
30-34
3s-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
1
1
1
2
4
8
18
37
39
29
20
16
183
1
3
6
't1
26
60
63
51
40
47
316
151
348
859
2 753
5 624
10 537
20 355
45 567
97 342
103 381
81 201
60 930
64 028
499 609
83
594
1 688
1 847
17
57
296
1 364
3 505
6 901
14 181
25 013
59 396
74 367
54 682
39 620
39 835
323 446
82
480
343
333
74
180
517
671
455
179
s09
876
101
547
604
267
089
307
44
301
858
884
7
29
165
767
1 986
3 918
I 230
14 723
35 376
44 560
34 691
26 677
30 000
203 216
1
1
,|
1
1
1
1
1
235
250
286
328
251
651
494
517
551
615
677
799
951
001
962
915
878
907
1
235
243
287
316
190
310
524
508
661
857
063
185
465
595
521
429
436
394
238
246
282
318
180
618
621
539
626
752
886
079
341
475
351
217
177
257
lGikki
Samanaikaisesti yksityiselta ja julkiselta sektorilta eliketti saavat *)
-4
5- 9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Kaikki
29 807
19 991
12 943
I 835
120 230
236
248
284
323
209
634
550
526
583
674
764
914
1 109
1 191
1 104
1 013
952
1 037
39
293
830
963
10
28
131
597
't 5't9
2 983
5 951
10 290
24 020
*) SamanaikaisestiyksityiseltiijajulkiseltasektoriltaelEikettiisaavatsistiltryit molempiinyldpuolellaoleviinryhmiin.
Kokonaiseldke sisiiltiiii sekd oma- ettd perheeldkkeen euromddr6n.
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4 Omaan tytiuraan perustuvaa eldkeftd saavat tyiieldkkeen suuruuden mukaan 31.12.2003
TyOeliikkeen Miehet Naiset Kaikki
suuruus
€/kk Lukumddrd Yo Lukumddrd o/o Lukumidrd Yo
Kaikki ty6eldkkeensaajat
't46 671
66 121
73 162
74 646
73 984
71 887
26 598
16 024
22 744
13,6
6,1
7,0
7,1
6,9
6,7
6,3
5,8
5,3
5,2
5,1
8,0
5,2
5,9
2,8
3,0
00,0
15,2
6,9
7,6
7,7
7,7
7,5
6,9
6,2
5,6
5,1
4,5
6,7
4,1
4,1
1,8
2,4
00,0
6,0
3,6
5,1
5,4
5,5
5,5
5,5
5,4
5,5
6,'l
7,1
11,3
7,9
9,9
5,1
5,0
00,0
156 068
69 811
80 818
8't 15'l
79 559
77 158
72 155
66 098
60 887
59 681
58 979
91 5s8
60 062
67 440
66 720
60 113
53 762
49 303
43 766
64 833
39 526
39 028
17 221
22 645
963 388
112 178
43 831
46 331
46 278
46 361
44 262
38 807
32 306
25 846
20 965
16 339
18 894
8 364
6 520
2 520
1 968
511 770
199
299
399
499
599
699
799
899
999
099
199
399
599
999
399
23 707
24 487
24 258
24 328
24 133
24 318
27 182
31 486
50 007
34 962
44 028
22 538
22 270
443 070
20 647
12 725
18 131
18 029
18 383
18 049
17 848
17 406
17 123
18 908
21 234
27 766
15 819
17 735
7 414
4 145
271 362
199
299
399
499
599
699
799
899
999
099
19S
399
599
999
399
18,9
7,4
8,4
8,'t
8,0
7,6
6,8
5,9
5,0
4,7
4,6
5,9
3,2
3,3
1,3
0,8
100,0
I
6
1
0
1
b
6
3
1
1
21,
8,
I,
I,
I,
8,
7,
6,
5,
4,
3,2
3,7
1,6
1,3
0,5
0,4
00,0
120 230
47 225
53 128
51 437
50 786
7,0
4,4
5,4
5,8
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,8
5,8
10,5
7,8
9,1
4,6
5,8
100,0
7,6
4,9
5,9
6,3
6,1
6,1
6,2
6,2
6,2
6,3
6,1
0,2
6,9
7,2
3,3
4,6
34 493
22 290
26 831
28 368
27 623
27 625
27 913
27 807
27 916
28 338
27 427
45 939
31 162
32 508
14 701
20 677
451 618
35
22
27
29
28
28
28
28
28
29
29
53
39
46
23
29
s13
838
586
690
714
773
672
845
s90
837
679
984
944
796
653
776
921
298
199
299
399
499
599
699
799
899
999
099
199
399
599
999
399
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
I 400
'l 600
2 000
2 400
Kaikki
32 126
34 724
1 148 275
48 486
43 310
37 508
32 050
30 002
28 995
37 614
20 266
20 787
I 3s0
4 803
634 977
I
1
1
1
I
2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
1
1
1
1
1
2
Yksityiselti sektorilta eliketti saavat
100,0
Julkiselta sektorilta elSketti saavat
Kaikki
200
300
400
500
600
700
800
900
000
100
200
400
600
000
400
200
300
400
500
600
700
800
900
000
100
200
400
600
000
400
5
3
4
5
b
6
6
6
7
I
10
22
19
26
15
18
171
3,5
1,9
2,7
3,3
3,6
3,6
3,8
3,9
4,2
4,8
6,0
13,0
11,1
15,3
8,8
10,6
100,0
7,6
4,7
6,7
6,6
6,8
6,7
6,6
6,4
6,3
7,0
7,8
10,2
5,8
6,5
2,7
1,5
100,0
951
299
613
678
104
209
480
727
195
274
252
241
143
293
124
125
708
2
2
IKaikki
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5 Omaan tytiuraan perustuvaa eldketti saavat i5n mukaan 31.12.2003
lki tllasto,
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki
Eliikkeensaajien I ukumdird Keskimd6rdinen tydeliike €/kk
Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tytieliikkeensaajat
5 911
10 528
19 584
39 107
97 063
198 088
236 512
203 966
163 320
355
918
2 563
4 632
I 479
16 877
46 387
't03 746
124 440
112 950
97 023
116 607
584
1 320
3 348
5 896
11 105
22 230
50 676
94 342
112 072
91 016
66 297
18-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
1
3
7
17
36
38
28
19
15
71
68
54 412
513 298
't89 501
939
2 238
171 019
1 148 275
373 458
12 169
14 016
588
582
577
657
770
912
988
1 249
1 281
1 137
1 013
938
1 108
1 074
591
597
590
640
717
826
916
1 174
1 214
't 050
909
806
564
567
562
625
714
811
843
058
041
889
741
602
871
934
873
900
789
828
866
994
1 034
1 043
1 090
1't10
987
564
575
570
609
672
746
801
980
970
798
638
484
787
871
1 117
1 054
Kaikki
18-64
Kaikki
18-64
lGikki
18 - 64
634 977
183 957
543
370
049
587
838
208
031
616
811
080
133
1
3
6
14
34
77
102
92
80
98
511
137
275
593
700
280
4s8
010
423
216
976
635
169
03s
770
955
609
561
545
642
779
918
964
186
236
160
087
055
1 027
't 003
600
554
530
700
917
141
243
474
593
522
431
442
433
305
998
026
935
985
019
157
215
231
292
321
158
24 603
24 242
22 033
33 429
30 811
48 778
37 896
47 174
295 15164
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
6
7
12
12
11
16
14
23
18
22
145
626
646
554
655
195
221
780
162
085
094
018
5
b
12
11
10
17
16
25
19
25
150
173 804
138 448
144 985
963 388
301 310
51 931
46 405
443 070
169 960
525
544
543
584
641
678
684
885
825
690
556
446
680
789
722
749
636
656
709
840
867
873
904
923
823
513
532
535
557
602
635
659
776
728
577
441
330
576
715
616
565
555
605
677
733
759
005
008
940
878
853
917
884
Yksityiseltd sektorilta elSkettd saavat
805
1 725
4 607
8 632
16 406
33 681
77 100
158 354
204 841
18-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
175
753
2 457
4 908
I 107
17 552
41 006
94 002
99 665
75 109
100
445
1 477
2 964
5 206
I 582
23 688
57 771
60 739
46 643
32 278
30 469
271 362
101 233
75
308
980
944
901
970
318
231
926
466
653
936
708
727
1
2
5
I
19
42
81
101
81
58
46
451
163
530
132
907
352
948
671
677
138
865
169
279
950
618
355
Julkiselta sektorilta eliketti saavat
18-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
1
1
1
1
1
1
1
1
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6 Omaan tytiuraan perustuvaa eldketti saavat eldkelajin mukaan 31.12.2003
Eltikkeensaajien lukumddrd Keskim.tyieliike9kk Mediaanieldke9kk
Eliikelaji Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tyiielSkkeensaajat
Tydttdmyysel.
Tyokyvytt.eliike
- toistais.mydn.
- kuntoutustuki
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaelSke
- yksil6llinen
Maat.erityisel.
Kaikki
VanhuuselSke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Ty6tt6myysel.
Tycikyvfi.eliike
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel
Kaikki
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyrittdmyysel.
Ty6kyvytt.eliike
- toistais.my6n.
- kuntoutustuki
- yksilcillinen
Maat.erityisel.
lGikki
348 922
2s 862
19 361
26 136
117
101
7
7
15
513
s65
601
395
779
7',ti
683
669
979
394
589
830 609
56 962
41 195
55 592
217 450
185 364
15 853
16 366
35 702
148 275
465
93S
660
909
206
298
410
054
461
962
894
851
897
157
672
876
491
260
541
028
941
899
936
262
672
987
481
31
21
29
99
83
8
8
20
634
687
100
834
456
985
425
193
457
496
977
180
538
648
269
964
931
835
521
602
108
675
684
447
814
734
710
694
1 017
449
680
887
072
541
028
858
831
762
261
514
871
762
037
560
027
844
816
748
242
514
787
1 043
1 252
572
1 204
933
897
828
1 410
600
990
1 708
1 387
572
1 204
1 062
1 011
1 025
1 410
715
I 069
910
1 201
568
1 201
920
882
823
1 398
600
910
1 463
1 698
587
1 156
1 061
1 032
900
1 526
1 336
737
846
461
961
810
781
736
1 157
s00
740
- yksil6llinen
Maat.erityisel
Kaikki
55 - 64-vuotiaita .)
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
1
1
1
579
906
655
217
086
057
916
un:
063
542
719
136
859
395
657
831
54 564
139 610
121 304
2 467
15 932
12 572
295 151
31 832
7 775
21 802
28 913
65 547
55 971
'1 390
I 246
7 406
't50 133
Tyottomyysel.
Ty6kyvytt.eldke
- toistais.mydn.
- kuntoutustuki
675 711
51 956
24 599
54 568
't96 324
167 439
13 720
24
7
19
25
74
65
1
7
5
145
523
4'14
316
65'l
063
333
077
686
166
018
294 744
24 040
14 077
25 916
111 746
96 811
7 269
7 675
15 206
451 618
56 355
'1 5 't89
41 118
1 811
1 642
648
1 269
1 082
1 031
1 043
1 522
725
1 158
1 057
1 491
647
1 267
953
919
830
1 502
602
I 027
1 244
895
447
815
783
746
853
1 019
635
823
533
646
445
809
701
676
656
976
449
576
988
859
451
764
797
777
733
100
1 216
1 312
516
939
913
893
792
1 313
218
849
39s
780
761
722
806
980
642
743
457
574
405
774
680
653
635
948
394
516
965
759
389
720
768
744
7',!0
1 047
612
815
483
957
791
761
717
143
500
665
140
072
431
863
863
844
759
176
Yksityiselti sektorilta elikettd saavat
380 967
27 916
10 522
20 496
511 770
15 184
35 702
963 388
28 652
84 578
70 628
6 451
7 509 1
Julkiselta sektorilta el6kettd saavat
95 542
7 122
11 389
14 799
50 13't
41 237
5 187
3 723
3123 521
5 420
5 330
9 337
33 728
29 158
2 470
2 108
171 708
19
12
16
24
83
70
7
5
271 362 443 070 1 433 917 I 117 867 1 042
") 55 - 64-v.uotiaiden ikdryhmdn ulkopuolelle jildvdt joulukuussa 65 vuotta tdyttdneet eldkkeensaajat. He saavat
useimmitenpulukuussa vield jotakin vanhuuseliikettii edeltiivtiti eltikettd ja eldke muuttuu vanhuirsdtikkeeksi
tammikuussa.
Henki16 toi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista elSkettei. Tdll6in henkilti kirjautuu jokaisen saamansa
eliikelajin mukaiselle riville, mutta'Kaikki' -riville vain kerran. Luvut eivdt siten ole sarakesuunnassa yhteenlasket-
tavia.
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7 Vanhuuseliketti saavat iiin mukaan 31.12.2003
lkdtilasto,
vuoden
lopussa
Eldkkeensaajien lukum6drd Keskimiiiirtiinen tyoeltike €Jkk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tyiieliikkeensaajat
-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
5 894
20 475
110 864
91 005
66 290
34 629
14 474
5 291
348 922
1 120
30 729
123 376
112 932
96 995
67 555
34 509
14 471
481 687
7 014
51 204
234 240
203 937
163 285
102 184
48 983
19 762
830 609
909
789
283
138
0'13
945
934
900
506
234
826
690
556
460
423
432
675
845
456
042
890
742
625
574
557
887
894
291
970
798
638
516
450
403
762
848
519
238
160
087
030
066
176
216
Kaikki 1 180
1 930
1 686
1 215
1 050
909
826
789
726
1 057
Yksityiselti sektorilta eldkettd saavat
-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
232
7 644
100 511
81 158
58 270
30 096
12 342
4 491
32
8 534
101 687
92 6't5
80 138
56 802
29 127
12 032
380 967
264
16 178
202 198
173 773
138 408
86 898
41 469
16 523
675 711
633
937
728
577
441
352
306
282
533Kaikki 294 744
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
5
15
38
28
19
10
4
1
23
704
067
695
466
653
070
341
525
521
1 088
24 621
60 443
46 643
32 278
18 762
I 446
3 261
195 542
6
39
99
75
51
28
12
4
319
792
688
138
109
931
832
787
786
063
914
855
595
522
431
414
474
532
579
503
313
009
940
878
824
857
010
988Kaikki
25
8 Osa-aikaelSketti saavat idn mukaan 31.12.2003
lkdtilasto.
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki
ElEikkeensaajien I ukumddrd Keskim6drdinen tydelEike €Jkk
Miehet Naiset Kaikki
439
439
442
455
468
456
444
462
447
446
443
450
447
453
437
437
441
445
524
s33
539
555
559
548
548
587
541
547
556
564
573
571
555
571
575
560
491
499
503
533
548
541
515
049
516
623
642
650
665
665
653
662
667
648
618
636
644
672
690
678
688
996
655
8 743
I 143
6 685
5 414
3 961
4 840
2 197
1 212
41 '!95
291
985
049
075
115
557
345
182
599
482
180
654
359
860
294
859
31
Kaikki tytieldkkeensaajat
19 36'l 21 834
Yksityiseltd sektorilta elSketti saavat
11 389
704
368
591
851
126
577
145
472
312
201
792
282
886
066
525
458
522
3
3
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
412
180
812
581
248
517
624
15
4
4
3
2
2
2
1
039
775
094
563
83s
263
052
740
4
3
3
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
57
58
59
60
61
62
63
64-
lGikki
57
58
59
60
61
62
63
64-
tGikki
625
645
655
664
656
640
658
660
647
5
4
4
3
2
2
1
1
24
2
2
1
1
1
0
979
784
257
793
229
491
820
724
0774
Julkiselta sektorilta elSkettd saavat
435
436
438
465
479
471
450
105
451
1 070
1 000
842
778
612
777
235
16
5 330
57
58
59
60
61
62
63
64
16 719Kaikki
Kaikki
982
019
037
050
033
028
982
017
036
047
033
027
903
938
956
963
923
939
1
1
1
1
1
Keskimddrdinen ty6eliike €/kk
Naiset
802
815
824
825
800
814
799
806
819
820
797
809
752
771
779
772
736
764
Miehet
189
254
278
295
294
269
189
253
276
292
292
267
137
199
238
263
232
217
1
1
1
1
1
1
9 Tytitttimyyseldketti saavat iiin mukaan 31J12.2003
Kaikki
034
559
304
955
740
592
879
372
0't5
722
580
568
249
304
572
770
241
136
8
I
4
0
3
55
Yksityiselti sektorilta eliiketti saavat
7
8
4
0
3
54
4
4
6
4
4
24
Eltikkeensaajien lukumddrd
Naiset
Kaikki tytieldkkeensaajat
4 297
4 582
7 599
5 729
7 249
29 456
177
431
368
563
113
652
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
582
627
031
919
640
799
4
4
7
5
7
28
2
2
4
2
2
14
Miehet
3 737
3 977
6 705
5 226
6 491
26 136
3 702
3 941
6 647
5 159
6 467
25 916
667
677
541
851
601
337
1
1
2
1
1
I
lkii tilasto-
vuoden
lopussa
60
61
62
63
64-
Kaikki
60
61
62
63
64
Kaikki
60
61
62
63
64
Kaikki
26
27
9.T Tiysitehoista tytitttimgBeldketti saavat i5n mukaan 31.12.2003
lkEitilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen gdeldke €/kk
Miehet Naiset Kaikki
60
6'l
62
63
64-
Kaikki
60
61
62
63
64-
Kaikki
60
61
62
63
64-
Kaikki
819
828
833
833
807
824
862
863
866
866
827
854
006
042
057
068
055
049
066
102
't12
116
086
098
844
881
895
905
782
873
Kaikki tytielSkkeensaajat
Yksityiselti sektorilta elikettd saavat
3
4
7
5
6
26
2
2
4
3
5
18
1
1
2
1
1
8
337
646
183
857
722
745
3
3
t)
4
5
23
226
292
313
327
320
302
255
325
344
345
331
326
527
753
782
750
159
971
264
894
266
202
832
458
066
221
510
448
293
538
7
7
13
10
11
50
2
2
3
2
1
1
927
248
083
345
'110
713
440
527
387
658
009
021
1
1
1
1
1
1
2 731
2 965
5 102
4 101
5 448
20 347
5 258
5 718
9 884
7 851
'10 607
39 318
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
626
694
1 123
790
284
3 517
1 087
1 147
1 169
1 227
1 112
1'158
739
761
765
751
689
747
Taulukko sisdlttiii myos ne el6kkeet, jotka maksetaan karttuneen eldkkeen suuruisena, jos eldkkeensaajalla on
oikeus tulevaan aikaan.
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10 TyttkyvyttdmyyselSkettd saavat iin mukaan 31.12.2003
lkii tilasto-
vuoden
lopussa
Eltikkeensaajien lukumddrd Keskimddr6inen tycielEike ?kk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tytieliikkeensaajat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
84
500
1 320
3 348
5 858
10 772
20 774
34 472
40 337
117 465
54
301
918
2 560
4 629
I 477
16 870
30 299
35 877
99 985
5 286
5 910
6 757
6 484
5 862
6 445
5 534
8 855
6 452
7 962
65 547
2
5
10
19
37
64
76
217
138
801
238
908
487
249
644
771
214
450
630
581
582
577
643
732
847
1 003
1 150
964
479
534
544
543
583
640
678
758
803
734
717
745
762
773
787
822
836
828
768
768
783
467
522
532
s35
557
602
635
709
770
701
567
621
565
555
603
676
732
838
911
797
571
563
567
562
617
692
771
889
987
858
832
862
891
913
936
993
007
000
964
972
941
563
564
575
570
609
672
746
863
970
844
662
605
561
545
625
734
833
966
083
913
lGikki
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
6
6
7
7
6
7
6
I
7
I
74
097
855
434
480
606
185
238
740
276
152
063
1
2
4
3
2
3
1
8
3
7
383
765
191
964
468
630
772
595
728
114
610
1
1
1
1
1
1
1
1
1
933
963
009
035
069
146
't58
't56
137
149
082
618
586
597
590
640
717
826
984
136
953
877
585
554
530
658
817
981
162
330
086
64 39
Yksityiseltd sektorilta elikettd saavat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
80
450
1 132
2 907
5 352
9 948
19 67't
32 976
39 230
111 746
1
3
6
14
25
32
84
46
229
593
700
280
4s8
009
717
546
578
1
4
8
16
33
58
71
96
126
679
725
607
632
406
680
693
776
324Kaikki 1
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-s4
55-59
60-
1
3
o
10
I
33
4
71
308
980
906
567
496
565
831
728
1
2
5
I
16
14
50
o
91
445
474
960
204
576
226
146
131
13
162
753
2 454
4 866
I 771
16 072
26 791
23 977
83 859Kaikki
Taulukko sisdltdd toistaiseksi myonnettyii tydkyvyttdmyyseliikettd, kuntoutustukea ja yksi16llistd varhaiseldkettd
saavat.
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I 0.T Tiiysitehoi sta tytikyvytttimyyseliketti saavat i dn mu kaan 31 .1 2.2003
lkEitilasto
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet
Eliikkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen tydeliike €Jkk
Naiset Kaikki
Kaikki ty6eliikkeensaajat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
53
261
772
953
482
646
688
652
566
073
422
041
750
492
947
434
685
471
653
926
821
44
186
476
088
841
663
978
228
548
052
1
3
6
13
25
27
80
4
5
5
5
4
5
4
7
4
4
52
9
15
10
11
112
1
3
5
10
21
38
48
28
1
2
4
8
16
12
46
1
1
3
7
5
I
956
759
238
640
731
123
557
392
125
393
248
277
439
109
663
13
133
497
303
456
624
883
004
597
510
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat
83
428
1 '109
2 449
4 296
8 062
16 108
28 071
32 410
93 016
136
689
1 881
4 402
7 778
14 708
29 796
53 723
59 976
173 089
I 296
10 589
't1 853
11 631
10 354
11 415
638
678
686
765
838
920
1 017
1 140
I 253
1 108
081
104
139
165
205
273
273
270
234
220
201
626
687
699
769
823
893
976
095
216
074
877
619
634
754
910
045
218
366
527
296
488
615
640
690
740
777
790
848
863
826
812
830
851
861
882
900
915
906
808
768
856
472
590
608
663
692
717
727
774
789
760
567
674
690
724
796
853
880
957
039
936
579
654
667
732
794
855
9't3
001
074
977
953
973
999
021
051
096
105
097
040
029
040
1
1
Kaikki
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-s9
60-
4 874
5 548
6 103
6 139
5 407
5 981
5 271
I 288
5 585
6 714
59 9'10
Julkiselta sektorilta elikettfi saavat
1
,|
1
1
1
1
1
,|
1
1
1
79
371
916
037
552
585
299
211
561
23
28
2
3
6
13
571
655
668
732
778
830
883
968
043
95278 611Kaikki 50
1
1
1
lGikki
4
57
196
426
783
1 556
2 997
5 194
4 179
15 392
I
76
301
877
1 673
3 068
5 886
't0 810
I 418
31 118
662
65'l
668
734
833
917
994
089
201
055
1
1
1
Taulukko sisiilttia toistaiseksi mydnnettyd tydkyvytt6myyseldkettd, kuntoutustukea ja yksilclllistd varhaisettikettd
saavat.
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10.1 Toistaiseksi myiinneftyii tytikyvytttimypeldkettii saavat i6n mukaan 31.12.2003
lkd tilaste,
vuoden
lopussa
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddr6inen ty6eltike €Jkk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tyiieldkkeensaajat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
2
4
I
19
33
32
01
5
6
7
7
6
6
5
8
5
6
65
I
124
662
332
604
281
071
469
387
939
786
584
212
355
532
192
283
019
990
380
333
1
3
6
14
28
27
83
4
5
b
6
5
5
4
6
5
5
55
4
54
405
591
240
826
914
940
451
425
878
544
475
297
746
363
495
890
053
230
971
,|
3
7
't6
33
62
59
85
13
178
067
923
844
107
985
409
838
364
552
546
534
554
615
705
835
002
060
931
927
959
006
03s
070
080
081
078
056
008
031
257
463
553
524
564
626
669
753
738
710
709
736
757
768
785
777
779
764
708
665
746
461
521
541
542
594
672
762
887
913
831lGikki
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55 64
't0
12
13
't3
12
11
I
14
11
11
121
664
128
687
652
278
555
778
909
043
610
304
1
1
1
1
1
1
1
1
1
827
857
889
912
937
939
942
933
897
853
899
Yksityiseltd sektorilta eldketti saavat
-24
25-29
30-34
3s-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
o
103
532
1 974
4 149
8 507
18 041
32 006
31 490
96 811
1
36
239
989
2 211
5 162
12 377
24 612
25 001
70 628
2
6
13
30
56
56
167
10
139
771
963
360
669
418
618
491
439
552
537
550
570
612
688
814
982
047
919
453
556
517
541
590
627
704
709
676
541
516
552
552
587
651
738
861
897
816
193
547
531
513
600
716
829
965
010
893
Kaikki
Julkiselta sektorilta eliketti saavat
25-
30-
35-
40-
45-
50-
55-
60-
Kaikki
24
29
34
39
44
49
54
59
23
158
673
I 494
3 016
5 887
10 187
7 720
29 158
2
4
8
15
10
41
3
18
197
907
030
067
275
288
452
237
3
41
355
1 580
3 524
7 083
14 162
25 475
18 172
70 395
59;
503
490
627
790
973
162
232
057
193
482
553
530
579
662
727
834
845
777
3'l
10.1.T Tiysitehoista toistaiseksi mytinnettyd tytikWyttrimS6eldkettd saavat iin mukaan
31.12.2003
lktitilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumd6rd Keskimddrdinen tycieliike 9kk
1 168
1 114
1 161
257
490
610
677
729
770
786
844
817
811
480
580
646
679
711
723
771
748
744
193
510
654
714
788
849
878
954
995
924
461
545
607
710
783
846
910
001
019
960
950
971
999
021
052
051
049
044
988
947
010
541
536
603
708
765
817
879
967
986
931
193
574
626
719
828
918
995
091
162
048
805
823
848
856
881
864
867
853
755
709
833
078
102
139
167
206
215
203
204
13
169
938
892
656
024
612
593
523
420
667
0'tl
390
347
178
350
960
084
803
67',!
461
2
5
12
26
51
45
45
8
10
11
11
10
I
7
12
7
7
96
4
51
362
1 185
2 380
5 252
11 979
24 401
20 341
65 955
4 061
4 700
5 488
s 320
4 832
4 358
3 645
5 517
3 399
3 165
44 485
606
311
902
027
346
992
315
567
404
506
976
552
556
613
737
805
874
971
095
144
047
626
590
728
902
037
212
367
464
280
Kaikki tytieldkkeensaajat
Julkiselta sektorilta eldketti saavat
3
17
146
544
138
373
085
148
932
386
I
118
576
1 707
3 276
6 772
14 633
27 192
25 182
79 465
552
568
605
733
822
904
1 012
1 141
1 '.t82
1 083
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
4
5
5
b
5
4
4
6
4
4
1
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
25
30
35
40
45
50
55
60
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Yksityiselti sektorilta eliketti saavat
64
24
29
34
39
44
49
54
59
10
131
686
2 043
3 945
I 417
19 113
37 114
36 909
108 368
I
97
466
1 393
2 678
5 468
12 060
22 490
22 189
66 850Kaikki
2l
113
326
633
368
752
031
267
5'11
3
38
259
870
771
741
837
179
199
897
1
3
7
'15
I
38
1
34
220
650
267
949
053
624
720
5't8
1
2
7
14
14
41
1
2
5
10
5
1
2
5
3
13lGikki 25
32
10.2 Kuntoutustukea saavat iiin mukaan 3'|..12.2003
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki
Eliikkeensaajien lukumiidrd Keskimddrdinen tycieliike €Jkk
Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tyiieliikkeensaajat
75
377
659
017
255
494
706
001
76
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
50
247
513
972
1 391
1 656
I 974
1 337
53
8 193
125
624
1 172
1 989
2 646
3 150
3 680
2 338
129
15 853
640
593
633
630
746
899
975
1 050
953
835
583
575
591
602
684
795
85't
940
868
762
803
625
588
604
691
806
862
980
928
792
497
549
537
573
628
701
744
857
746
694Kaikki 7 660
312
27'.\
223
126
69
41
13
16
4
2
077
722
638
505
307
"t66
bb
28
044
067
092
992
980
954
874
166
545
816
880
872
904
816
634
863
827
828
853
468
534
515
562
589
651
696
801
723
656
753
6s5
575
595
656
729
769
904
788
733
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
4 914
959
969
940
884
833
868
044
686
e36
565
577
593
603
668
778
825
9',14
842
748
626
600
639
63s
738
891
954
042
916
830
25
0
367
282
181
97
25
15
I
4
1 39064
Yksityiselti sektorilta eldketti saavat
71 45 116
347 193 540
600 354 954
933 711 1 644
1 203 1 069 2 272
1 441 1 296 2 737
't 630 1 632 3 262
970 1105 2075
74 46 120
7 269 6 451 13 720
8
2
2 467
10
121
398
875
1 342
't 691
1 913
1 256
51
7 657
1 043
877
579
609
621
770
965
062
165
163
916
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
4
48
150
308
412
551
610
368
19
2 470
6
73
248
567
930
1 140
I 303
888
32
5 187
33
10.2.T Tiiysitehoista kuntoutustukea saavat iiin mukaan 31.12.2003
lkii tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimd5rdinen tytieltike 9kk
Miehet Naiset Kaikki
Kaikki ty6elSkkeensaajat
507
645
665
711
764
800
816
917
827
794
753
722
723
742
814
863
892
987
895
864
592
689
727
774
823
897
935
005
935
874
648
719
774
839
887
002
073
127
006
961
123
520
943
510
122
686
184
069
108
74
310
533
742
020
291
475
868
65
378 13 265
629
578
463
263
136
53
27
20
7
I
2 177
6
64
70
274
450
644
874
1 117
1 239
721
59
5 448
1
2
2
3
2
49
210
410
768
102
395
709
201
43
887
6
59
155
333
535
696
801
612
22
3 219
1
1
1
1
6
24
29
34
39
44
49
54
59
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
25
30
35
40
45
50
55
60
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
Kaikki
1 123
1 150
1 135
1 085
't 100
1 059
903
1 126
545
1 118
63s
733
788
839
879
987
1 032
1 085
923
941
987
014
010
035
970
938
880
089
724
ooi
803
681
713
764
843
914
985
056
074
915
887
920
914
000
885
723
863
001
963
914
472
615
632
689
720
740
752
845
801
736
361
341
262
155
82
19
't5
6
3
1 244
268
237
201
108
54
34
12
14
4
1
933
Yksityiselti sektorilta elSkettd saavat
573
691
732
778
816
891
913
976
888
8s8
43
152
256
438
574
714
925
604
23
3 729
1'13
426
706
1 082
1 448
1 831
2 164
1 325
82
I 177
10
95
238
433
685
884
1 046
764
29
4 184
lGikki
Julkiselta sektorilta el5kettd saavat
877
615
694
838
948
102
291
334
638
085
4
36
83
100
150
188
245
152
7
965
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
34
10.3 Yksiltillistd varhaiseliikettd saavat idn mukaan 31.12.2003
lkti tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen tydeldke €/kk
Kaikki tytieldkkeensaajat
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
17
33
'1 063
1 027
1 965
1 403
2 949
I 457
1 025
1 114
1 308
1 332
1 275
1 243
1 221
1 261
4
7
957
945
714
287
995
909
1
1
2
7
21
40
020
972
679
690
944
366
2
1
3
2
5
6
77;
745
219
552
890
184
1
1
3
2
5
5
975
053
057
088
058
992
963
017
975
053
't35
163
158
044
944
1 100
241
400
s86
597
525
518
476
521
558
563
489
508
471
502
241
400
744
762
739
618
597
690
Yksityiselti sektorilta elikettd saavat
909
898
619
266
983
675
1
1
2
7
869
847
600
286
907
509
1
1
2
7
1 009
I 016
972
969
959
976
1
1
1
1
1
1
290
297
232
236
219
242
3s0
380
350
238
243
313
Julkiselta sektorilta el6kettd saavat
41721
73340
337 617 954
342 603 945595 1200 1795
359 705 1 064
464 548 I 012
2 108 3 723 5 831
1
1
1
1
1
1
1
I
1 025
1 114
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10.3.T Tdysitehoista yksiltillistd varhaiseldketti saavat i6n mukaan 31.12.2003
lkiitilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet
Eltikkeensaajien lukumddrd Keski mddrdi nen ty6eliike €Jkk
Naiset Kaikki
Kaikki tyiieliikkeensaajat
58
59
60
61
62
63
64
Yksityiseltd sektorilta eldketti saavat
603
560
1 025
777
1 845
4 8't0
975
1 053
1 056
1 088
1 058
955
871
995
987
996
915
898
875
915
975
1 053
1 147
1 194
1 210
1 042
729
I 145
1 025
1 114
1 320
1 380
1 371
't 176
837
1 307
4
7
957
945
1 711
1 180
2 380
7 184
17
33
1 0s8
1 025
1 954
1 256
1 901
7 244
17
33
467
479
955
499
71
2 521
1 025
1 114
1 308
1 332
1 276
1 211
1 185
1 249
2
1
3
2
4
4
21
40
015
970
665
436
281
428
21
40
635
683
308
663
91
441
241
400
586
597
525
484
437
506
:
545
542
459
471
438
474
241
400
803
816
807
585
219
750
tGikki
58
59
60
61
62
63
64
798
753
375
024
369
319
1
1
2
6
1 40',1
1 313
2 400
1 801
4 214
11 129
305
309
227
224
191
232
1
1
1
1
,|
1Kaikki
Julkiselta sektorilta eliiketti saavat
58
59
60
61
62
63
64
3
4
7
168
204
353
164
20
920Kaikki
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11 Tytikyvytt6myryseldkettii saavat tytikyvytttimyyden syyn mukaan vuosina 1996 - 2003,
keskeiset sairauspiiryh mdt
Mielenterveyden
hdiri6t (V)
Verenkiertoelinten
sairaudet (lX)
Tuki- ja liikuntael.
sairaudet (Xlll) Muut sairaudet Kaikki
Lukur'
miiEirti Yo
Luku-
mddrd oh
Luku-
miiiire Yo
Luk+
mddrd Yo
Luku'
miiiirei o/o
Kaikki tyiikyvytttim)rysel akeft 6 saavat
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
67 025
67 879
68 649
70 152
71 538
72 923
74 774
77 020
27,2
28,5
29,8
31,1
32,4
33,4
34,4
35,4
32 111
29 752
27 641
25 918
24 381
23 188
22 164
21 207
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,6
10,2
9,8
87 045
81 864
77 415
73 480
70 245
67 886
66 440
65 155
35,3
34,4
33,6
32,6
31,8
31,1
30,6
30,0
60 431
58 507
56 911
56 123
54 970
54 153
54 100
54 068
24,5
24,6
24,7
24,9
24,9
24,8
24,9
24,9
246 612
238 002
230 616
225 673
221 134
218 150
217 478
217 450
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
'100,0
100,0
100,0
Yks ityi se lt6 se ktori lta tyti kyvyttti myyse I i kettii saavat
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
58 522
59 403
60'118
61 534
26,1
27,4
28,6
29,9
31,1
32,2
33,1
34,1
30
28
26
24
23
22
21
20
219
071
143
572
143
060
030
092
13,5
12,9
12,4
11,9
11,5
11,1
10,7
10,2
80 514
75 894
71 805
68 142
65 149
62 892
61 543
60 175
35,8
3s,0
34,2
33,1
32,4
31,7
31,2
30,7
55 368
53 641
52 115
51 474
50 290
49 461
49 321
49 129
24,7
24,7
24,8
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
224 623
217 009
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
62 6sl
63 775
65 179
66 928
210 181
205 722
201 233
198 188
197 073
196 324
Ju I kiselta sektori lta tyokyvytt6mlryse laketti saavat
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
25 1'.12
25 894
26 699
28 043
29 152
30 104
31 387
33 149
31,3
32,8
34,0
35,5
36,7
37,9
38,9
39,s
I
8
7
7
7
b
6
6
018
426
902
553
281
943
724
721
11,2
10,7
10,1
9,6
9,2
8,7
8,3
8,0
26 757
25 682
24 876
24 394
23 819
23 309
33,4
32,5
31,7
30,8
30,0
29,3
28,8
28,5
19 275
19 002
't8 957
24,1
24,1
24,2
24,1
24,2
24,0
24,0
23,9
80 162
79 004
78 434
79 082
79 460
79 424
80 713
83 859
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
'r00,0
100,0
23 211
23 911
't9
19
19
19
092
208
068
391
07820
Taulukko sisSltdd toistaiseksi my6nnettyd tydkyvyttdmyyseldkettd, kuntoutustukea ja yksi16llistd varhaiseldkettd
saavat.
Ks. tautilLrokituskoodit liitteessd'1 .
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12 Tytikyvytttimy6eldketti saavat tytikyvytt6myyden syyn mukaan 31.12.2003
TyOkyvytt6myyden
pddasiallinen
Kai kki eltikkeensaajat Tdysitehoista elakettA saavat
Miehd Naiset lGikki Yo Miehd Naiset lGikki Yo saavat
Vapaa-
kirjad.
syy
Kaikki ty<ielSkkeensaajat
I Tartunta ja loistaudit 596ll Kasvaimel 2 454
lV Umpierigs yms. sair. 2 542V Mielenterveyden hdir. 38 615Vl Hermoston sairaudet 7 912Vll Silmdn sairaudet 'l 418
Vlll Korvan sairaudet 688X Verenkiertoelint. sair. 15 504X Hengityselinten sair. 3 275X Ruoansulatusel. sair. 968Xl lhon yms. sairaudet 800
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 31 940
XIV Mrtsa- ja sukup.el. s. 383
X/ll Synnynndiset epdm. 910
XX Vammat ja myrkytykset 8 373
ilI, x/, xvt, )o/ilr 1 087
Kaikki 117 465
425
3 306
1 589
38 405
6 248
966
589
5 703
2 918
603
711
33 215
327
903
3 191
886
99 985
341
2 740I 306
31 246
5 058
780
475
5 069
2 645
513
628
29 169
272
755
2 828
753
84 578
6
2
3
50 131 83
494
2 14'.1
2 097
27 441
5 993
1 258
593
12 897
2 625
764
671
27 136
334
807
6 837
928
93 016
416
1 824
1 709
22 022
5 022
1 067
481
11 185
2 270
662
576
23 565
297
679
6 051
785
78 611
81
341
417
5 705
1 014
208
126
1 851
388
106
104
3 842
42
145
872
150
15 392
357
2 848
1 224
28 881
5 258
1
5
4
77
14
2
1
21
6
1
1
65
20
2
851
4 989
3 321
56 322
11 251
2 104
1 083
17 602
5 081
1 248
I 262
54 735
607
1 565
I 448
't 620
73 089
846
490
4 705
2 456
484
591
27 599
273
758
2 611
692
80 073 1
021 0,5760 2,6
131 1,9
020 35,4160 6,s
384 1,1
277 0,6207 9,8193 2,8
571 0,7
511 0,7
155 30,0
710 0,3
813 0,8
564 s,3
973 0,9
450 100,0
0,5
2,9
1,9
32,5
6,5
1,2
0,6
10,2
2,9
0,7
0,7
31,6
0,4
0,9
5,5
0,9
100,0
3
10
2
44
170
771
810
698
909
280
194
605
112
323
249
420
103
248
116
353
361
1
11
1
217
Yksityiseltd sektorilta eliikettd saavat
I Tartuntia ja loistaudit
ll Kasvaimel 2lV Umpieritys yms. sair. 2V Mielenterveyden hdir. 35Vl Hermoston sairaudet 7
V{l Silmdn sairaudet 1
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint. sair. 15X Hengityselinten sair. 3X Ruoansulatusel.sair.Xl lhon yms. sairaudetXll Tuki- ja liikuntael. sair. 31
XIV Mrtsa- ja sukup.el. s.
X/ll Synnynnaiset epam.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, x/, )0/t, x/ilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sair.V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudetXll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Mrtsa- ja sukup.el. s.
X/ll Synnynndiset epdm.
XX Vammat ja myrkwkset
ilt, xv, )o/t, xvil
Kaikki
5
3
66
12
2
I
20
5
1
1
60
1
10
1
196
0,5
2,6
1,9
34,1
6,4
1,1
0,6
10,2
3,0
0,7
0,7
30,7
0,3
0,8
5,6
0,9
100,0
3
2
39
8
1
14
4
41
1
7
1
128
0,6
11 ,1
3,1
0,8
0,7
32,2
0,4
0,9
6,1
0,9
100,0
559
353
395
682
490
330
639
023
207
922
772
006
366
848
094
163
725
813
12 606
2 325
398
211
4 105
886
257
213
8 293
94
255
2 075
309
33 728
900
093
701
928
548
110
114
092
852
435
400
175
638
603
922
813
324
373
522
648
149
609
911
527
721
128
s61
541
91'l
254
666
595
743
859
0,4
3,0
2,0
39,5
6,7
1,1
0,6
8,0
2,5
0,7
0,6
28,5
0,3
0,8
4,3
0,9
100,0
211
1 683
731
17 131
3 188
517
260
3 135
1 734
304
388
17 926
172
509
1 751
412
50 052
148
1 192
514
12 053
2 131
337
235
1 635
760
191
211
10 146
102
258
912
293
31 118
627
507
440
153
210
584
741
320
004
966
964
491
469
188
802
197
663
229
1 533
931
17 758
3 145
54s
361
3 486
1 148
297
315
13 988
144
403
1 784
443
46 510
0,5
3,3
2,0
38,2
6,8
1,2
0,8
7,5
2,5
0,6
0,7
30,1
0,3
0,9
3,8
1,0
100,0
273
1 586
1 261
27 775
4 338
526
373
5 772
1 848
469
436
18 684
169
415
3 120
616
67 661
144
989
717
15 391
2 464
366
166
3 235
980
264
226
I 923
110
263
1 811
300
37 349
0,5
2,7
1,9
30,4
6,4
1,2
8
1 060
111 746
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
210
1 797
835
20 543
3 284
2
1
33
5
23
513
316
2 616
1 242
304
328
15 618
160
411
1 520
434
Taulukko sisdltdd toistaiseksi mydnnettyd ty6kyvyftdmyyseliikettd, kuntoutustukea ja yksi16llistd varhaiseldkettd
saavat.
Tdysitehoista eldketti saavaksi henkil0 kirjautuu, jos henki16lld on vdhint6Sn yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetiiiin ttiysitehoista ko. sektorin el5kett6. Vapaakirjaeldkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henki16,
jolla on vain vapaakirjaelEike.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessii 1 .
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12.1 Toistaiseksi mytinnettye ty6kyvyttiimyyselikettii saavat tytikywytttimyyden syyn mukaan
31.12.2003
TyOkyvyttdmyyden
pd6asiallinen
syy
Kaikkieldkkeesaajat Tdysitehoista eldkett6 saavat
Miehd Naiset lGikki Y, Miehd Naisd lcikki %
Vapaa-
kirjad.
saavat
Kaikki tytieliikkeensaajat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimel 2
lV Umpieritys yms. sair. 2
V Mielenterveyden h6ir. 34
Vl Hermoston sairaudet 7
Vll Silmdn sairaudet 1
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint. sair. 13
X Hengityselinten sair. 2
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 26
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
X,/ll Synnynndiset epdm.
XX Vammat ja myrkytykset 7
ilt, xv, x/I, xvilr
Kaikki 101
553
110
224
040
361
281
518
841
873
831
717
130
303
841
421
895
939
2
1
32
5
4
2
26
2
83
28,4
0,3
0,9
5,4
0,8
00,0
0,5
2,9
2,0
393
737
356
369
767
833
455
957
492
501
590
554
260
839
653
669
425
315
295
1't3
456
668
670
359
397
266
429
515
292
216
703
350
584
628
197
447
712
937
013
440
258
261
067
238
263
347
122
382
240
313
237
458
1 823
I 813
23 825
5 507
1 ',t28
444
11 400
2 262
651
593
21 788
259
745
6 012
757
79 465
330
2 329
1 038
23 970
4 831
730
383
4 080
2 081
394
492
21 684
217
707
2 ',t67
522
65 9s5
788
4 152
851
795
338
858
827
480
4 343
1 045
1 085
43 472
476
1 452
8 179
1 279
145 420
0,5
2,9
2,0
32,9
7,1
1,3
0,6
10,6
3,0
0,7
0,7
29,9
0,3
't,0
5,6
0,9
100,0
"t58
695
729
18 614
2 790
0,5
2,6
1,9
35,8
7,1
1,1
0,5
10,1
2,9
0,7
0,7
39,7
7,3
1,1
0,6
8,4
2,6
0,7
946
847
580
409
128
4
3
66
13
2
47
10
1
5
2 114
973
18 798
5 365
1 332
1 307
52 684
563
1 680
10 074
1 564
85 364
948
357I 881
1 949
566
504
18 757
230
626
5 306
641
66 850
088
424
965
198
476
395
813
792
686
324
290
783
256
146
3 318
1 022
287
222
I 212
87
228
1 895
285
39 944
Yksityiseltd sektorilta eliketti saavat
25
I
il
IV
VI
vil
vIt
X
X
X
XI
xil
xtv
2
31
6
1
13
2
X/ll Synnynndi
XX Vammatja
lll, )o/, xvt, xvilt
Kaikki
4
2
23
set epam.
myrkytykset 7 166 2
869
96 811 70
Tartunta ja loistaudit 518
Kasvaimet 2 024
Umpieritys yms. sair.
Mielenterveyden hdir.
Hermoston sairaudet
Silmdn sairaudet
Korvan sairaudet
Verenkiertoelint. sair.
Hengityselinten sair.
Ruoansulatusel. sair.
lhon yms. sairaudet
Tuki- ja liikuntael. sair,
Virtsa- ja sukup.el. s.
2
1
26
4
384
1 552
1 466
't9 070
4 613
155
604
717
10 994
2 161
355
161
3 641
793
221
192
6 807
72
234
1 801
250
29 158
352
2 051
1 429
27 931
5 174
795
419
5 902
1 860
459
455
19 154
77
293
374
5 015
936
196
100
1 644
343
89
98
3 271
33
135
787
120
13 511
139
944
443
I818
1 952
296
19't
1 411
636
146
168
7 966
78
234
755
209
25 386
577
962
079
483
548
390
552
607
426
824
834
874
369
108
769
966
368
216
1 237
817
14 833
2 888
492
291
3 055
979
235
266
11 237
111
369
1 542
329
38 897
't36
814
612
13 098
2 286
303
128
2 847
881
224
189
7 917
83
247
1 499
234
31 498
833
4 319
3 201
57 880
11 633
't 868
835
17 792
5 079
1 221
1 201
48 616
506
1 486
I 516
1 453
67 439
0,5
2,6
1,9
34,6
6,9
1,1
0,5
10,6
3,0
0,7
0,7
29,0
0,3
0,9
5,7
0,9
100,0
193
1 410
613
14 413
2 935
442
195
2 726
1 477
258
330
14 117
139
482
1 463
325
41 518
2
2
33
7
1
12
3
32
1
b
108
0,5
2,7
1,9
30,9
7,0
1,3
0,5
11,6
3,2
0,8
0,8
30,3
0,3
1,0
6,2
0,9
100,0
256
357
122
397
085
478
283
185
6s3
397
367
742
137
378
747
487
071
1
1
24
4
5
1
15
2
59
Julkiselta sektorilta eldketti saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.V Mielenterveydenhair.
Vl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Mll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint.sair.X Hengityselintensair.X Ruoansulatusel.sair.Xl lhon yms. sairaudetXll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
X/ll Synnynndiset epdm.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, )o/, xvr, xvilr
Kaikki
0,6
27,2
0,3
0,9
4,3
0,8
100,0
0,6
0,7
28,9
0,3
0,9
4,0
0,8
100,0
1
16
3
2
1
12
1
41
0,6
3,2
2,1
38,1
7,4
1,3
0,7
7,9
2,5
194
616
3 041
563
70 395
TSysitehoista el6kett6 saavaksi henkild kirlautuu, jos henkil6lld on vdhintddn yksitEiysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetddn tdysitehoista ko. sektorin eltikettii. VapaakirjaelSkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessii 1 .
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1 2. 2 Ku ntoutustu kea saavat ty6kyrvytttimyyden syyn mu kaan 31 .1 2.2003
Ty6kyvyttrimyyden
ptiti,asiallinen
syy
Kaikki eltikkeensaajat Tdysitehoista eldkettii saavat
Miehd Naiset lGikki Yo Miehd Naiset lGikki % saavat
Vapaa-
kirjael.
Kaikki tytiel6kkeensaajat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.V Mielenterveydenhair.
Vl Hermoston sairaudetVll Silmen sairaudet
VIll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint.sair.X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudetXll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
X/ll Synnynndiset epdm.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, )o/t, x/ilt
Kaikki
20
217
93
3 436
285
63
I
347
45
83
49
2 103
53
44
750
63
7 660
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudetMl Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudetXll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
Xy'll Synnynndiset epdm.
XX Vammat ja myrkytykset
il|, x/, xvt, xvilt
Kaikki
19
206
89
3 193
270
60
o
337
43
79
51
2 032
49
40
726
66
7 269
I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.V Mielenterveydenhiir.
Vl Hermoston sairaudetVll Silmen sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudetXll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
4
76
35
1 176
82
18
5
119
15
21
16
643
13
16
216
15
2 470
)0/ll Synnynndiset epdm.
XX Vammat ja myrkytykset
|il,xv,xfl,ruil
Kaikki
I
387
68
4 460
272
38
14
176
57
58
44
2 101
46
3'r
374
58
I 193
5
296
55
3 450
213
32
12
146
46
46
41
1 687
36
23
324
39
6 451
5
250
48
2 814
164
18
I
111
37
43
30
1 356
31
't8
215
39
5 187
29
604
161
896
557
101
23
523
102
141
93
204
99
75
124
121
853
24
502
144
643
483
92
21
483
89
125
92
719
85
63
050
105
720
0,2
3,8
1,0
49,8
3,s
0,6
0,1
3,3
0,6
0,9
0,6
26,5
0,6
0,5
7,1
0,8
100,0
17
194
73
2 627
244
58
I
296
44
63
47
1 927
48
39
639
53
6 378
8
362
50
3 557
244
34
14
154
5'l
51
35
1 902
39
26
312
48
6 887
3
186
30
1 910
142
22
7
90
30
24
18
1 021
20
10
194
22
3 729
5
178
20
1 670
106
12
8
65
22
28
18
907
.t9
16
119
26
3 219
25
556
123
6 184
488
92
23
450
95
114
82
3 829
87
65
951
,t01
13 265
8
206
34
2 146
146
16
10
112
25
37
23
1 159
24
23
185
30
4 184
0,2
4,2
0,9
46,6
3,7
0,7
0,2
3,4
0,7
0,9
0,6
28,9
0,7
0,5
7,2
0,8
100,0
4
48
38
712
69
9
7
4
1
15
14
168
59
164
205
54
7
250
41
54
42
686
44
32
578
50
448
3
28
14
476
40
4
2
47
3
o
5
252
5
7
66
4
965
0,2
4,9
0,8
51,3
3,5
0,4
0,2
2,7
0,6
0,9
0,5
27,7
0,6
0,5
4,4
0,7
100,0
73
7
27
11
375
12.t0
173
20
2 588
136
16
7
143
18
47
32
1 012
21
21
278
33
4 543
1
120
49
1 844
100
20
3
118
27
27
23
840
20
11
246
24
3 473
Yksityiseltd sektorilta eldketti saavat
0,2
3,7
1,0
48,4
0,2 7
3,9 148
1,0 55
44,4 2 569
17
354
89
4 074
347
76
14
340
71
78
60
2 707
64
42
772
72
I ',t77
2
1
3,8
0,8
0,2
3,7
0,8
0,8
0,7
29,5
0,7
0,5
8,4
0,8
100,0
3,5
0,7
0,2
3,5
0,6
0,9
0,7
6
3
1
13
27
0
0
7
0
00
1
6
5
7
I
0
Julkiselta sektorilta elSkettd saavat
9 0,1326 4,3
83 1,1
3 990 52J246 3,2
36 0,513 0,2230 3,0
52 0,7
64 0,846 0,6
1 999 26,1
44 0,6
34 0,4
431 5,6
54 0,7
7 657 100,0
Tdysitehoista elSkettd saavaksi henkilo kirjautuu, jos henkilollS on vdhintdiin yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetiiiin tEiysitehoista ko. sektorin eliikettti. VapaakirjaeliikettEisaavaksi kirjataan vastaavasti henkilri,
jolla on vain vapaakirjaeliike.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessii't.
TyOkyvyttdmyyden
pddasiallinen
Kaikkieliikkeesaajat Tdysitehoista eldkettd saavat
Mi€hd Naiset lGikki o/o Miehd Naisd lGlkki Yo
Vapaa-
kirJael.
saavatsyy
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12.3 Yksiltillista varhaiselikettd saavat tytikyvyttiimyyden syyn mukaan 31.12.2003
I
il
IV
Kaikki tyiieldkkeensaalat
Tartunta ja loistaudit
Kasvaimet
Umpieritys yms. sair.
Mielenterveyden hdirVl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Mll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint.sair.X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epim.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvr, xvilt
Kaikki
I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.V Mielenterveydenhdir.Vl Hermoston sairaudet
Vll Silm6n sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.Xl lhon yms. sairaudetXll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
X,4l Synnynndiset epdm.
XX Vammat ja myrkwkset
il, xv, xvt, )o/ilt
Kaikki
22
123
218
067
255
72
155
293
351
51
35
653
27
25
203
125
675
0,3
1,9
2,4
'16,8
2,9
1,0
1,7
11,6
4,5
0,6
0,7
50,8
0,3
0,4
2,3
1,8
100,0
0,3
1,9
2,4
16,3
3,0
1,1
1,6
11,6
4,5
0,6
0,7
51,6
0,3
0,3
2,2
1,7
100,0
23
128
226
1 151
269
74
162
1 322
357
54
34
3 719
27
25
205
133
7 909
23
184
165
1 604
211
95
121
576
372
45
79
4 602
21
33
166
160
I 457
21
149
138
1 343
177
78
105
527
333
38
72
4 194
20
29
154
131
7 509
3 723
46
312
391
2 755
480
169
283
1 898
729
99
113
I 321
48
58
371
293
16 366
43
272
356
410
432
150
260
820
684
89
107
847
47
54
357
256
184
19
124
211
990
244
72
141
1 203
319
50
31
3 424
27
23
187
't19
7 184
18
104
184
788
204
65
118
1 056
280
42
30
3 124
23
21
168
94
6 319
19
157
136
1 356
183
82
94
474
324
39
65
4 018
17
25
132
123
7 244
15
87
88
810
111
53
59
320
227
22
40
2 789
't3
17
94
65
4 810
38
281
347
2 346
427
154
235
1 677
643
89
96
7 442
44
48
319
242
14 428
33
191
272
1 598
315
118
177
1 376
507
159
11 129
8
31
44
409
53
15
48
221
86
10
17
879
4
10
52
51
1 938
10
81
84
812
117
32
83
444
177
25
37
1 934
11
16
95
97
4 055
7
55
56
455
78
43
35
270
74
13
14
1 169
7
5
66
43
2 390
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat
1
1
3
7
2
1
7
15
0,3
1,8
2,3
'15,9
2,8
1,0
't,7
12,0
4,5
0,6
0,7
51,7
0,3
0,4
2,4
1,7
100,0
0,3
1,7
2,4
14,4
2,8
1,1
1,6
12,4
4,6
0,6
0,6
53,1
0,3
0,3
2,4
1,4
100,0
4,2
0,7
0,8
46,4
0,3
0,3
1,7
2,5
100,0
Julkiselta sektorilta elekette saavat
64
70
5 913
36
38
262
0,1
2,6
2,3
22,6
3,3
1,1
1,7
9,3
1,4
1,6
10,1
3,7
0,7
I Tartunta ja loistauditll KasvaimetlV Umpieritys yms. sair.V Mielenterveydenhair.
Vl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudetXll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
X/ll Synnynndiset epdm.
XX Vammat ja myrkytykset
llr, xv, xvt, xvilr
Kaikki
4
45
61
438
84
25
45
345
78
15
5
845
9
5
58
46
2 108
12
145
136
1 234
1S1
80
95
591
218
38
41
2 766
16
16
123
129
5 831
0,2
2,5
2,3
21,2
3,3
4
70
51
565
73
29
36
161
102
17
26
1 277
5
8
38
59
2 521
5
90
80
779
113
37
60
321
144
25
27
1 597
I
11
57
86
3 441
I
100
75
796
107
55
50
246
140
23
36
921
7
11
65
83
0,7
47,4
0,3
0,3
2,',|
2,2
100,0
1
20
29
214
40
8
24
160
42
I
1
320
4
3
19
27
920
Tdysitehoista elSkettd saavaksi henkilci kirjautuu, jos henki16lld on v6hintiiEin yksi ttiysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytet6dn tdysitehoista ko. sektorin elSkettti. Vapaakirjaeldkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henkilci,
jolla on vain vapaakirjaelSke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessti 1 .
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Tytie!6kkeelle siirtyneet
Kuvio 6 Vuosina 1996 - 2003 omaan tytiuraan perustuvalle elSkkeelle siirtyneet elikelajin
mukaan
Eldkkeensaajia
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
20 000
15 000
10 000
1996 1997 't998
! Vanhuus- MB Tyottomyys-eldke elSke
2000 2001 2002 2003
Tyolqffio ! Maatalouden l--l Osa-aika-myyseliike erityiseliike eldke
1 999
Kuvio 7 Vuonna 2003 omaan tytiuraan perustuvalle elikkeelle siirtyneet idn ja suku-
puolen mukaan
Eldkkeensaajia
25 000
ffiffiIffiw*-ryryryIII
-34 35-39 4044 4549 50-54 55-59
I Utieiret ( 28 900) @ trtaiset (28 100)
Osa-aikaeliikkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kuvion luvuissa.
60-64 65-
Eliikkeensaajan ikd
5 000
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Kuvio 8 Vuonna 2003 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet el5kkeen
suuruuden ja sukupuolen mukaan
Eldkkeensaajia
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
- 399 400 - 799 800 - 1199 1200 - 1599 1600 -1999 2 000 -
I ui"n"t (28 9oo)
Eliikkeen suuruus €/kk
Naiset (28 100)
Osa-aikaeldkkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kuvion luvuissa
Kuvio 9 Vuonna 2003 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siifineiden keski-
miiiriinen elike elikelajin ja sukupuolen mukaan
Eldke €/kk
1 600
1 400
I 200
1 000
800
600
400
200
Vanhuus-
eldkkeelle
siirtyneet
Tyottomyys- Tyokyvytt.-
eldkkeelle eldkkeelle
Maatalouden Kaikki
eldkkeelle
siirtyneet
Osa-aika-
elSkkeelle
siirtyneet
(miehet4100
naiset 4 200)
siirtyneet siirtyneet
erityiseldkk.
siirtyneet
I ui"n"t (28 9oo) T] ruaiset (28 100)
Osa-aikaeldkkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kaikkien eliikkeelle siirtyneiden luvuissa
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Kuviol0 Vuosina1996-2003ty6kyvytttimyyseldkkeellesiirtyneettytikyvytttimyydensyyn
mukaan
ElSkkeensaajia
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
rl]E{sfitt
ffi,r,4
,i;i f,riirii,lrti ill,i..,lriril,, r',',i
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tyokyvyttomyyden pddasiallinen syy:
Mielen-
Kuvio 11 Vuonna 2003 tyiikyvyftiimyyseldkkeelle siirtyneet tytikyvyttiimyyden syyn mukaan
Kaikki (25 900)
Toistaiseksi mycinnegrt
(1 3 300)
Kuntoutustuet
(10 300)
Yksil6lliset varhais-
eldkkeet (2 300)
Yksityisen sektorin
eliikkeet (24 000)
Julkisen sekorin
eldkkeet (1 3 600)
Miehet (14 000)
Naiset (11 900)
20 40 60 80
Tyokyvyttomyyden pdSasiallinen syy:
0
terveyden
heiriot
Verenkierto-
elinten
sairaudet
Verenkierto-
elinten
sairaudet
llll ruki-ja* liikuntaelinten
sairaudet
Tuki- ja
liikuntaelinten
sairaudet
Mur.rt
sairaudet
Mur.rt
sairaudet! 
Mielen-,
rerveyoen
hiiiriot
W
1OO %o
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l3 Vuosina 1996 - 2003 omaan tytiuraan perustuvalle eliikkeelle siirtyneet el5kelajin mu-
kaan
Vanhuuseliike Tydtt6- Tydkyvyttomyyseldke
Kaikki Varhen.
vanh.eldke
Kaikki Yksi16ll.
varh.eldke
Maa
talouden
erityis-
eldke
Kaikki
eldkkeelle
siirtyneet
Osa-
aika
eliikkeelle
siirtyneet
myys-
eldke
Kaikki ty6eliikkeelle siirtyneet
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
13 694
14 252
14 969
1s 969
16 999
't8 769
19 564
19 106
11 ',t34
11 786
13 391
12 835
't2 853
14 784
11 505
11 278
11 134
11 786
14
11
11
746
934
585
843
618
686
685
255
746
934
585
843
618
686
685
255
391
663
347
584
444
493
513
075
910
463
323
440
248
309
384
090
47 606
46 971
49 198
52 578
53 667
57 691
57 211
56 979
31 039
30 271
43 293
42 026
43 114
46 358
48 263
51 652
51 439
52 540
21 074
21 814
8
8
I
I
0
1
1
0
2
1
,|
2
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
317
79',!
211
795
226
575
752
397
2
1
1
2
1
1
1
1
23 750
25 659
26 957
29 468
30 301
29 897
861
329
914
621
901
226
837
820
926
028
089
224
894
480
572
195
2
2
2
2
3
4
4
4
2
2
2
2
3
4
4
4
2
3
3
3
3
4
4
4
694
835
577
891
839
325
223
885
510
607
298
224
587
226
540
133
13
't2
12
639
780
727
895
590
114
152
208
639
780
727
895
590
114
152
208
23 494
24 037
123
142
669
974
685
873
201
636
136
396
225
124
459
452
335
520
20
19
19
21
22
23
25
25
I
8
8
I
9
0
1
2
o
I
I
10
11
11
13
13
391
835
853
784
505
278
32 150
33 726
33 628
37 386
35 716
34 520
672
574
642
286
492
263
273
004
672
574
642
286
492
263
273
004
672
574
642
286
492
263
273
004
015
298
707
547
455
995
114
232
015
298
707
547
455
995
114
232
2
2
5
9
o
8
6
8
2
2
5I
I
8
o
8
55 - 64 -vuotiaat .)
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
't996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
10 939
11 028
10 806
11 510
13 296
14 556
15 538
16 566
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
10 721
11 441
13 012
12 622
12 604
14 520
11 355
11 143
18 289
17 914
20 187
21 156
21 576
Yksityisen sektorin el6kkeelle siirtyneet
74192 3
2
2
2
2
2
2
2
913
975
2 677
5 505
5 620
5 644
0 113
5 544
7
8
8
I
I
I
1
0
Julkisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
822
869
808
889
159
439
517
624
4
4
5
5
5
b
5
5
1
1
3
4
3
3
o
2
109
331
052
061
857
371
048
722
*) lkd eldkkeen alkaessa.
Vanhuuseldkkeiss6 ovat mukana vain suoraan vanhuusel6kkeelle siirtyneet, eivdt ns. jatkoeliikkeet.
Eliikkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin elSkelajin kohdalla henki16, joka ei ole saanut sen lajin mukaista eldkettii ai-
nakaan kahteen vuoteen. Kaikki luvuissa ja vanhuuseldkkeellesiirtyneiden luvuissa edellyt-etddn, ettd henki16 ei ole
saanut minkddn lajista omaan ty6uraan perustuvaa el6kettd kahteen vuoteen. Sektorikohiaisiin lukuihin tarkastelu
tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoel:ikejrirjestelmdn lukujen kohdalla edellytet66n, ettd kahteen vuo-
teen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivit ole sit6n yhteenlaskettavia.
Osaaikaeldkkeelle siirtynyttd ei katsota eldkkeelle siirtyneeksi, ts. os€-aikaelakkeelle siirtyneet eivdt sisallly
kaikkia.eldkkeelle siirtyneitd koskeviin lukuihin. Osa-aikaeldkkeell6 oleva katsotaan eld(keelle siirtyneekii
vasta siirtyessiiiin jollekin muulle omaan tyciuraan perstuvalle eldkkeelle, useimmiten vanhuuseldkkeel-le.
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14 Vuonna 2003 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet tytielikkeen suuruuden
mukaan
Ty6ldkkeen Miehet Naiset Kaikki
suuruus
ekk Lukumddrd Yo Lukum6dr6 o/o Lukumddrd o/o
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 400
1 600
2 000
2 400
Kaikki
199
299
399
499
599
699
799
899
999
1 099
1 199
1 399
I 599
1 999
2 399
2 936
1 168
1 581
1 801
1 990
2 244
2 135
2 041
1 862
1 708
1 402
1 831
851
702
300
230
24 782
6 494
2 113
2 609
3 040
3 460
3 669
3 760
3 s86
3 484
3 520
3 318
5 517
3 794
4 382
2 047
2 186
56 979
791
085
605
980
332
627
719
575
443
334
071
919
'177
360
612
910
540
060
149
433
71',!
877
799
738
653
657
790
797
877
105
605
305
341
897
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 400
1 600
2 000
2 400
Kaikki
200 -
300 -
400 -
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 400
1 600
2 000
2 400
Kaikki
:
-1
-1
-1
-1
-1
-2
Kai kki tyiieliikkeelle siirtyneet
199 3 087 10,7
299 913 3,2
399 1 023 3,5
499 1't61 4,0
599 1 340 4,6
699 1 390 4,8799 1 583 5,5
899 1 540 5,3999 1 598 5,5
099 1 659 5,7199 1 656 5,7399 3 127 10,8599 2 424 8,4999 3 030 10,5
399 1 513 5,2
1 827 6,3
28 871 100,0
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
12,1
4,3
5,6
6,7
7,5
8,'l
7,7
7,3
6,7
6,6
5,9
8,5
4,9
4,8
1,9
1,3
100,0
11,4
3,7
4,6
5,3
6,'r
6,4
6,6
6,3
6,'l
6,2
5,8
9,7
6,7
3
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
407
200
586
879
120
279
177
046
886
861
662
390
370
352
534
359
10828
7,7
3,6
3,8
100,0
11,0
4,0
5,0
5,7
6,3
6,9
7,1
6,8
6,6
6,3
5,8
9,4
6,0
6,4
3,1
3,6
100,0
2 855
917
1 024
1 179
1 342
1 383
't 584
1 534
1 58'l
1 626
1 669
3 088
2 326
2 658
1 312
1 680
27 758
0,2
3,8
4,8
5,7
6,3
6,0
5,8
5,5
5,5
6,0
6,0
9,6
7,0
8,7
4,4
4,5
10,5
4,4
5,8
7,1
7,7
7,3
6,8
6,3
6,1
6,6
6,5
9,2
5,7
6,0
2,5
1,6
100,0
10,3
3,3
3,7
4,2
4,8
5,0
5,7
5,5
5,7
5,9
6,0
11,1
8,4
9,6
4,7
6,1
100,0
11,8
4,7
6,4
7,3
8,0
9,1
8,6
8,2
7,5
6,9
5,7
7,4
2,8
1,2
0,9
100,0
5
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
1
1
52
3
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
29
3,4
Julkisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
889
788
038
269
385
307
229
124
092
186
173
653
030
077
452
290
9827
199
299
399
499
599
699
799
899
999
099
199
399
599
999
3992
1 171
361
395
442
492
492
509
529
565
604
624
1 224
1 075
1 528
853
1 051
'11 915
9,8
3,0
3,3
3,7
4,1
4,1
4,3
4,4
4,7
5,1
5,2
10,3
9,0
12,8
7,2
8,8
100,0 100,0
Eltikkeelle siirtyneeksi kiqataan henkil6, jr:ka ei ole saanut minkiiiin lajista omaan tyduraan perustuvaa eldkettd ai-
nakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin takastelu tehddiin aina ko. sektorin kannalta ja kokoty<ielSkejtir-
jestelmdn lukujen kohdalla edellytetiiiin, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Tauluk6n
eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia. Osa-aikaelSkkeelle siirtynyttii ei katsota elSkkeelle siirtyneeksi.
rki
eEkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eltikkeensaajien I ukumddrd Keskim66rdinen tycieldke dkk
Miehet Naiset Kaikki
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15 Vuonna 2003 omaan tyiiuraan perustuvalle elikkeelle siiffieet iiin mukaan
Kaikki tytielikkeelle siirtyneet
Kaikki
Mediaani-ikd
Keskiarvoikd
55 - 64-vuotlaita
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
793
716
1 080
1 964
3 356
5 051
11 438
4 473
28 871
592
569
892
1 427
2 693
4 813
13 218
3 904
28 108
60,1
60,'l
57,5
444
531
56'l
614
652
867
995
594
830
752
746
801
990
1 056
962
922
941
1 213
925
961
51'l
550
613
747
770
979
193
903
991
872
873
945
135
096
124
120
192
481
230
132
555
547
598
672
735
875
't 090
1't16
961
60,1
57,1
560
564
656
844
864
086
422
173
147
997
987
053
266
146
323
331
473
781
452
319
'118
031
060
064
778
416
348
246
899
529
489
296
964
850
017
737
280
787
647
029
913
520
140
130
795
969
592
150
876
888
540
580
736
164
026
415
331
563
082
897
34
52
29
450
454
759
243
424
672
788
992
782
329
409
680
062
915
203
523
861
982
1 385
1 285
1 972
3 391
6 049
I 864
24 656
I 377
56 979
2
1
1
2
1
4
2
2
4
1
1
1
2
5
8
19
11
1
2
3
5
3
3
60,1
57,557,9
1 178
933
790
953
959
7 864
1 439
1 401
2 130
384
18 031
Yksityisen sektorin elakkeelle siirtyneet
690
676
1 036
1 726
3 168
4 478
't0 088
5 896
27 758
Mediaani-ikd 60,1 60,1 60,1
Keskiarvoikd 57,6 58,4 58,0
Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
lGikki
Mediaani-ikd
Keskiarvoikd
251
327
484
964
1 500
2 128
5 040
I 221
11 915
60,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
16
466
521
538
584
624
730
844
855
773Kaikki
411
504
578
754
770
073
242
916
03'l
418
520
549
601
653
947
058
605
878
403
484
618
921
920
262
553
390
262
1
2
3
9
5
24
1
1
3
8
1
17
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
613
564
642
736
819
994
329
381
129
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
,|
1
1
1
56,8
60,1
57,2
Eliikkeelle.siirtyneeksi kirjataan henkilci, joka ei ole saanut minktirin lajista omaan tyriuraan perustuvaa eldkettd aF
nakaan kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdaah aina ko. sektorin kannalta ja koko ty<ieliike
jiirjestelm€in lukujen kohdalla edellytetiitin, ettd kahteen vuoteen eioleollut eltikettii kummaltakaa'n sektori'ita. Taulu-
kon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia. Osa-aikaeldkkeelle siirtynyttd ei katsota eldkkeelle siirtyneeksi.
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16 Vuonna 2003 omaan tyiiuraan perustuvalle elikkeelle siirtyneet eldkelajin mukaan
E16kkeensaajien lukumddrd Keskim. ty<ieliike 9kk Mediaanieldke 9kk
ElSkelaji Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tytielSkkeelle siirtyneet
Vanhuuseldke
- varhennettu
Tyottomyysel.
Ty6kyvytt.eltike
- toistais.my<in.
- kuntoutustuki
- yksi16llinen
Maat.erityisel.
tGikki
55 - 64-vuotiaita .)
Vanhuuseldke
- varhennettu
Ty6ttdmyysel.
Tycikyvytt.eldke
- toistais.my6n.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
Vanhuuseldke
- varhennettu
Tyottdmyysel.
Ty6kyvytt.eldke
- toistais.myrin.
- kuntoutustuki
- yksil6llinen
Maat.erityisel.
Kaikki
I 162
2 275
5 357
14 016
7 654
5 259
1 103
476
28 871
4 362
2 275
5 357
6 432
4 358
971
1 103
476
16 489
28 108
o
1
5
1
5
5
1
6
1
5
5
3
1
1
8
1
5
10
5
4
24
'19'106
4 208
11 278
25 885
13 323
10 307
2 255
1 004
56 979
10 397
4 208
11 278
12 133
7 835
2 043
2 255
1 004
34 520
944
933
921
869
669
048
152
528
513
621
212
896
816
854
649
763
147
1 837
1 62',1
1 212
1 095
967
1 038
1 649
763
1 319
473
624
212
896
816
855
641
763
129
012
928
798
700
63'1
694
072
689
830
281
928
798
811
709
861
072
689
961
889
927
794
674
610
666
030
689
773
1 151
966
746
712
651
694
1 113
1 177
1 108
927
735
628
755
1 215
706
893
0s3
897
756
652
565
670
027
677
772
240
897
756
766
647
830
027
677
897
409
406
't51
833
706
851
501
744
052
252
302
995
806
737
775
354
724
991
035
933
921
701
477
072
152
528
1
514
302
995
961
852
945
354
724
132
1 185
1 309
994
800
733
768
I 348
724
961
1 685
1 406
1 151
1 037
887
1 024
1 501
744
1 203
1 389
1 108
927
888
754
917
1 215
706
1 032
065
124
923
727
624
744
207
706
859
18 031
Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
8
2
5
3
7
5
1
27 758
16 566
4 195
11 143
24 037
12 5',t6I 446
2 075
1 004
52 540
1 335
1 412
1 151
829
705
849
1 496
744
1 030
893
911
751
633
549
644
999
677
731
165
896
804
384
031
356
997
528
782
401
299
339
653
485
090
078
476
Julkisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
Vanhuuseldke
- varhennettu
Ty<ittcimyysel.
Tydkyvytt.eliike
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilcillinen
Maat.erityisel
lGikki
169
904
703
659
572
669
070
1 333
't 177
830
701
601
720
1 179
4 270
801
2 201
5 482
3 046
2 089
347
6 550
823
3 319
8 154
3 828
3 583
743
't0
1
5
13
6
5
1
820
624
520
636
874
672
090
795
799
153
890
813
854
779
683
613
088
805
670
848
uul
405
377
909
783
723
753
325
11 91s 17 982 29 897 1 262 878 1 031 1 .t65 807 933
") lkii eliikkeen alkaessa.
Vanhuuseldkkeissd ovat mukana vain suoraan vanhuuselakkeelle siirtyneet, eivit ns. jatkoelakkeet.
Eliikkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin eldkelajin kohdalla henkil6, joka ei ole saanrlt sen lajin mukaista eliikettti ai-
nakaan kahteen vuoteen. Kaikki luvuissa sekd vanhuuseldkkeelle siirtyneiden luvuissa edellytetddn, ettii henkik! ei
ole saanut minktiiin lajista omaan ty6uraan perustuvaa eldkettd kahteen vuoteen. Sektorikohiaisiin lukuihin tarkas-
telu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tydeliikejiirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetdSn, ettd kahteen vuo-
teen ei ole ollut eldkettd kummaltiakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia. Osa-
aikaeliikkeelle siirtynyttti ei katsota eldkkeelle siirtyneeksi.
tkii
eEkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen tydelEike €/kk
Miehet Naiset Kaikki
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17 Vuonna 2003 vanhuuseldkkeelle siirtyneet iin mukaan
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
683
480
297
352
627
503
904
058
820
014
518
543
252
1 846
1 766
1 592
1 790
1 992
1 8',17
1 178
1 157
894
1 135
537
871
1 513
689
7323
Kaikki
6
252
057
495
955
803
991
099
984
855
978
952
786
561
606
889
899
683
5't8
789
711
677
386
405
-59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
tGikki
679
576
389
326
683
691
919
o27
546
742
865
552
405
Kaikki ty6elikkeelle siirtyneet
917
1 370
385
430
1 369
218
4 327
65
37
16
10
18
I 162
522
625
1 660
171
3 822
32
23
4
5
18
1 606
3 743
907
1 055
3 029
389
8 149
97
60
20
15
36
19 106
62,8
I 944
62,8 62,8
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
75 10 85
941 981 1 922
318 217 535
359 321 680
615 505 1 120
197 139 336
5 724 5 884 11 608
79 44 123
44 26 70
20 12 32
10 4 14
19 22 41
I 401 8 165 16 566
64,1 64,2 64,2
Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
465
315
079
051
325
102
593
858
701
530
480
216
012
Keskiarvoikd
Keskiarvoikd
852
312
228
412
435
390
1 119
1 471
518
970
1 473
1 214
531
774
1 185
-59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
852
708
168
173
063
1
1
680
650
403
435
423
98
823I
11
2
3
13
85
00
6
1
4
4
o
70
1 532
2 358
571
608
2 486
183
3 023
15
12
6
7
19
10 820
62,0
1 851
1 855
1 888
1 959
2 106
2 137
1 3S6
1 065
1 464
1 456
1 180
1 074
1 367
1 304
605
1 002
443
1
1
1
1
1
1
Kaikki
2
42
028
369
637
7951
193
513
1 151
Keskiarvoiki 61,5
6 550
62,4
VanhuuselSkkeelle siir$neeksi kabotaan henkilci, joka ei ole saanut mitddn omaan tyouraan perustuvaa eliikettii
kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin takastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeltikejdrjestel-
min lukujen kohdalla edellytetiiiin, ett5 kahteen woteen ei ole ollut eliikettii kummaltiakadn sektoritta. tau[ution eri
osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
Mukana ovat vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet, eivdt ns. jatkoeleikkeet.
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18 Vuonna 2003 osa-aikaelikkeelle siirtyneet iin mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
ElSkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdi nen tyrieldke €Jkk
Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tydelikkeelle siirtyneet
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
56
57
58
59
60
61
62
63
64
56
57
58
EO
60
61
62
63
64
't 281
949
559
393
342
271
175
88
23
4 081
1 410
936
560
402
333
269
152
72
17
4 151
2 691
1 885
1 119
795
675
540
327
160
40
I 232
964
598
347
262
236
175
120
20
532
537
551
558
601
s68
555
605
918
550
445
430
441
462
458
465
424
480
867
447
628
642
661
6s6
740
670
668
706
956
656
Keskiarvoikd 58,3 58,2 58,3
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
754
533
322
222
174
143
60
56
17
2 281 5 544
58,358,2
Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
Kaikki
63'l
648
662
665
735
664
656
704
956
659
743
295
774
537
442
366
207
140
40
989
762
452
315
268
223
147
84
23
263
58,4
3
441
438
436
478
470
443
406
479
867
449
549
562
568
588
630
578
584
614
918
572
Keskiarvoikd
505
487
514
504
547
548
505
539
829
58,1
1 893 2 722 448 509
Keskiarvoike 58,2 58,2
Osaaikaeldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilci, joka ei ole saanut osa-aikaeldkettd ainakaan kahteen vuoteen.
Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko ty<ieliikejiirjestelmdn lukujen kohdalla
edellytetiiZin, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eiv6t ole
siten yhteenlaskettavia.
295
193
107
79
75
48
28
4
620
627
658
621
757
697
731
756
648
454
420
451
453
449
491
436
485
669
405
240
183
161
127
92
16
Kaikki
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19 Vuonna 2003 tytitttimylseldkkeelle siirtyneet iin mukaan
tki
elSkkeen
alkaessa
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimdirdinen tyrielEike €Jkk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
60
6'l
62
63
64
Kaikki tytieldkkeelle siirtyneet
4 363 4 909
344 376
312 313201 194
137 129
5 357 5 921
I 272
720
625
395
266
11 278
189
217
369
343
389
212
798
770
793
8s3
840
798
1
1
1
982
983
081
102
123
995lGikk
Keskiarvoike 60,6 60,5 60,6
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
60
61
62
63
64
4 346
346
310
200
4 807
370
306
152
129
5 804
I 153
716
616
392
266
11 143
1 189
1 213
1 372
1 344
1 389
1 212
792
766
798
854
840
794
981
982
087
104
123
994Kaikki
1
53
37
39
Keskiarvoikd 60,6 60,5 60,6
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
60
61
62
63
64
I 952
106
78
47
18
2 201
2 934
167
128
63
27
3 319
4 886
273
206
't10
45
138
161
349
356
407
153
748
729
739
738
711
746
904
897
970
002
989
909tGikki 5 520
60,4Keskiarvoikd 60,4 60,4
Tydttdmyyseliikkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut tydtt6myyseldkettd ainakaan kahteen vuo-
teen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannatta ja koko tytieltikej6rjestelmdn lukujen
kohdalla edellytetiitin, ettdi kahteen vuoteen ei ole ollut eldkett6 kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut
eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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19.T Vuonna 2003 tdysitehoiselle tytitttimyyselikkeelle siirtyneet iin mukaan
rki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen tydeldke 9kk
Miehet Naiset Kaikki
Kai kki tyiieldkkeelle siirtyneet
Kaikki
60
61
62
63
64
60
61
62
63
64
Keskiarvoikd
Keskiarvoikd
3 915
312
286
180
133
4 826
3 203
291
273
175
133
4 075
2 904
294
234
161
109
3 702
738
22
14
5
I 415
664
571
360
247
10 257
60,6 60,6
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
500
352
285
180
114
431
60,5
4
5
1 007
996
1 108
1 109
1 156
1 019
228
248
417
384
410
251
1 090
1 044
1 153
1 473
1 092
814
774
797
835
860
812
lGikki
258
260
426
381
410
279
107
585
507
336
242
777
60,7
379
85
65
25
5
559
60,3
o
7
2
2
856
781
814
860
876
848
1 066
't 020
1 144
1 132
1 170
1 074
60,7 60,7
Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
60
61
62
63
64
641
63
51
20
5
780
737
740
719
640
500
734
846
819
812
807
500
843Kaikki 779
Keskiarvoikd 60,2 60,3
Ttiysitehoiselle tydttdmyyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilci, joka ei ole saanut tiysitehoista ty6tt6myys-
eldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehddSn aina ko. seKorin kannalta ja koko
tp,eliikejtirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ett6 kahteen vuoteen ei ole ollut tdyaitehoista elaikettd kummd-
tiakaan seKorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
Tdysitehoiselle eltikkeelle siiffieeksi katsotaan my6s ne henkil6t, joille ty<itt6myyseldke maksetaan karttuneen
eldkkeen suuruisena, jos eldkkeensaajalla on oikeus tulevaan aikaan.
tki
eEkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukum6drd Keskimddrdinen tydeliike 9kk
Miehet Naiset Kaikki
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20 Vuonna 2003 tyitkyvytttimyyselikkeelle siirtyneet iiin mukaan
Kai kki tytieliikkeelle si i rtyneet
87
285
421
713
1 072
1 783
3 223
4 108
2 324
14 016
52,1
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
4s-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
908
922
875
715
688
737
607
496
323
.161
6 432
841
859
728
640
621
635
533
470
271
103
5 701
12
68
249
406
679
1 062
1 914
2 529
1 235
I 154
52,4
966
594
264
12 133
21
139
420
730
1 155
1 845
3 279
4 132
1 915
3 636
52,1
607
548
559
562
639
742
825
007
249
896
950
960
001
062
097
280
256
282
189
105
095
617
596
624
564
642
736
819
997
239
896
456
348
423
479
581
705
831
1 070
1 387
890
570
514
498
549
602
685
746
899
074
806
836
853
906
939
995
103
081
094
012
949
961
482
409
409
502
560
645
727
911
094
783
52
177
363
566
891
427
692
689
012
869
52,5
139
462
784
1 279
1 963
3 210
s08
459
428
53'l
558
614
651
778
871
700
714
738
792
801
881
898
882
896
802
705
811
5
7
4
25
1
2
3
2
1
915
797
336
885
52,3
749
781
603
355
309
372
140
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,|
1
579
550
554
547
598
672
735
880
063
800lGikki
Keskiarvoikd
Keskiarvoikd
Keskiarvoikd
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
79 42 121
245 149 394
366 259 625
676 454 "t 130
1 036 759 1 795
1 726 1 243 2 969
3 168 2 424 5 592
4 046 3 220 7 266
2 311 1 834 4 145
13 653 10 384 24 037
52,3 52,7 52,5
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
508
473
456
521
538
584
624
733
841
674
501
472
399
520
545
601
652
810
932
712Kaikki
I
71
171
324
476
783
365
603
680
482
51,7
1
1
5
Taulukko sisdlt6d toistaiseksi mydnnetylle tyrikyvyttomyyselEikkeelle, kuntoutustuelle ja yksi16lliselle varhaiseldk-
keelle siirtyneet.
Tydkyvyttdmyyseliikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut ty<ikyvyttdmyyseldkettd ainakaan kah-
teen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja kokotydeldkejdrjestelmdn
lukujen kohdalla edellytetdiin, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan seKorifta. Tauluk6n eri osien
luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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20.T Vuonna 2003 tdysitehoiselle tytikWyttttmryseldkkeelle siirtyneet idn mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen ty6eliike €Jkk
Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tyiielikkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
75
208
291
481
742
1 235
2 344
3 187
1 967
10 530
46
128
233
422
665
1 113
2 205
3 157
1 756
I 725
53,0
711
743
630
524
549
568
475
395
230
88
4 913
I
31
85
186
294
498
972
1 564
748
4 387
53,4
704
748
804
819
883
975
026
187
410
107
574
631
656
698
726
757
757
871
969
823
788
819
904
914
971
989
960
001
935
830
906
556
596
628
682
694
708
705
798
893
762
121
336
524
903
407
348
549
344
723
1
2
4
6
3
654
703
738
763
809
872
896
030
202
971
956
969
050
091
123
224
194
234
175
057
094
127
125
186
262
270
436
411
452
389
202
272
Kaikki
Keskiarvoikd
KeskiarvoikA
Keskiarvoikd
52,6
700
709
671
542
565
632
515
424
258
138
5 154
39
67
104
188
369
595
276
1 670
53,1
20 255
52,8
1 411
I 452
1 301
1 066
1 114
1 200
990
819
488
226
10 067
14
58
124
253
398
686
1 341
2 159
1 024
6 057
53,3
Kaikki
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
70 37 107
181 97 278
252 151 403
416 239 655
640 378 1 018
1 057 629 1 686
1 992 1 252 3 244
2 620 1 625 4 245
1 706 1 023 2 729
8 934 5 431 14 365
52,5 52,6 52,5
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
696
765
821
814
871
957
993
1 149
1 370
1 077
648
706
749
766
80s
864
882
015
191
958
707
688
700
758
822
894
934
066
244
007
818
630
695
846
963
090
219
374
724
289
5
27
Kaikki
645
738
703
726
772
820
826
949
1 066
899
Taulukko sisdttSd toistaiseksi my6nnetylle ty6lqffiOmyyseliikkeelle, kuntoutustuelle ja yksil<illiselle varhaisel6k-
keelle siirtyneet.
Tdysitehoiselle tydkyvyttdmyyseliikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka eiole saanut tiiysitehoista tydkyvyt-
tomlryselEikettti ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdiitin aina ko. sektorin kannalta
ja koko ty<i,eldkejtirjestelmiin lukujen kohdalla edellytetdiin, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut tiiysitehoista eltikettii
kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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20.1 Vuonna 2003 toistaiseksi mytinnety,lle ty6kyvyttiimyyseldkkeelle siirtyneet iin mukaan
tkii
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet
ElEikkeensaajien I ukumddrd Keski miiiirdi nen ty<ieldke 9kk
Naiset Kaikki
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-3S
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki tyiieldkkeelle siirtyneet
1
10
54
124
206
481
1 316
2 497
980
5 669
55,0
633
689
672
588
452
404
322
265
201
132
4 358
525
561
535
491
38s
303
242
209
147
79
3 477
5
20
48
169
321
768
1 837
2 991
1 326
7 485
;
35
100
173
415
1 201
2 177
924
5 031
1
6
39
81
15'l
3s3
910
1 694
593
3 828
54,8
6
28
58
189
338
808
869
034
324
654
54,6
1
3
1
7
7
38
112
313
544
1 289
3 185
5 531
2 304
13 323
5
26
83
269
494
1 183
3 038
5 168
2 250
12 516
2
18
74
't73
312
729
1 713
2 876
977
6 874
54,3
277
285
441
287
410
551
730
959
958
816
209
187
239
315
505
720
024
084
813
152
313
338
388
498
555
725
667
631
648
687
745
748
828
706
663
674
628
588
709
83
261
297
394
484
558
756
740
651
788
823
880
915
903
867
842
807
812
844
852
277
262
403
315
399
524
656
843
838
733
282
220
306
307
396
532
659
858
838
737
232
244
300
287
402
552
733
968
965
816
904
933
988
054
967
988
977
911
946
998
967
54,8
158
250
207
079
837
707
5il
474
348
211
835
Keskiarvoikii
Keskiarvoikd
-24
25-29
Keskiarvoikd
1
1
1
1
7lGikki
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
lGikki
fi;
352
361
379
473
543
684
665
610
$;
226
266
353
495
634
866
875
723
,|
12
35
92
161
376
803
182
384
046
53,7
54,8 55,2 54,9
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
Kaikki 3
Toistaiseksi mvogetVtlg lv<ilryvyttrimyyseliikkeelle siirtyneeksi kabotaan henkil6, joka ei ole saanut minkddn lajistatydlqffiOmyysdiikettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tark6stelu tehdean aina ko. sektoiin
kannalta ja koko tytteldkejiirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetiitin, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut elSkettd kum-
maltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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20.1.T Vuonna 2003 tdpitehoiselle toistaiseksi mytinnetylle tytikyvytttimyyseldkkeelle siirty-
neet i5n mukaan
Ika
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukum6drd KeskimtiSrtiinen tydeliike 9kk
Miehet Naiset Kaikki
tGikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki tytielSkkeelle siirtyneet
31
13 5
27 28
76 64
140 123402 314
1 179 972
2 211 2 040
974 735
5 025 4 282
55,5 55,5
461
518
739
643
830
908
998
187
176
095
491
457
658
618
724
813
858
1 018
1 025
949
123
129
218
275
200
198
204
'141
193
098
183
456
503
486
428
338
301
233
194
137
109
3 185
426
466
448
381
319
239
187
139
106
64
2 775
4
18
55
140
263
716
2 151
4 251
1 709
9 307
55,5
882
969
934
809
657
540
420
333
243
173
5 960
299
581
s88
604
691
689
834
826
777
724
779
876
876
955
861
790
847
842
728
832Kaikki
Keskiarvoike
Keskiarvoikd
1
1
1
I
1
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
930
961
054
087
08't
049
019
018
040
961
020
461
508
698
614
740
803
846
00s
017
937Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-33
40-44
45-4S
50-54
55-59
60-
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
3-3
9312
20 t9 3960 35 95111 66 177
331 181 512
992 572 1 564
't 798 1 029 2 827848 438 1 286
4 172 2 343 6 515
55,6 55,4 55,5
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
-11
426
7 1'! 1817 29 46
30 59 8973 138 211
192 409 601430 1024 1454
135 304 439
888 1977 2865
55,1 55,5 55,4
461
565
816
625
824
887
961
144
143
060
414
517
693
868
008
198
371
480
279
339
574
594
600
649
646
762
774
718
556
581
612
750
749
910
892
846
355
541
622
698
839
893
046
073
981Kaikki
Keskiarvoika
Tiiysitehoiselle toistaiseksi mydnnetylle tlokyvyttomyyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut
mink66n lajista tiiysitehoista tyrikyvyttomlryseldkettii ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkaste
lutehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko\peliikejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetiidn, ettd kahteen vue
teen ei ole ollut tdysitehoista elSkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivat ole siten ytlteenlasket-
tavia.
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20.2 Vuonna 2003 kuntoutustuelle siirtyneet i5n mukaan
ka
eldkkeen
alkaessa
ElEikkeensaajien lukumd6rd Keskimddr6inen ty<ieliike €Jkk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tytieliikkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
81
257
363
524
734
975
354
893
78
51
167
309
442
685
946
1 376
1 014
58
5 048
47,6
132
424
672
966
1 419
1 921
2 730
1 907
136
10 307
47,1
635
581
600
662
749
900
952
1 044
975
854
507
477
448
586
609
673
744
864
796
694
585
540
530
627
681
788
847
948
899
775Kaikki 5 259
46,6Keskiarvoikd
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
275
233
203
114
68
35
21
316
298
193
129
78
22
15
14
7
591
531
396
243
146
57
36
29
14
1 056
1 039
1 042
1 064
98s
1 024
1 051
812
851
1 038
823
834
922
954
858
775
740
819
938
931
924
984
1 006
917
928
921
8'15
895
15
7
lGikki 971 1 072 2 043 861
508
485
472
565
585
639
704
812
743
bbb
945
Yksityisen sektoran eldkkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
74
225
318
507
715
958
331
883
79
090
46,8
42
143
224
354
586
828
1 223
905
51
4 356
47,9
1
1
2
1
116
368
542
861
301
786
554
788
130
1
640
624
651
657
746
884
943
033
999
855
592
570
577
619
673
770
828
921
899
768Kaikki 5 I 446
47,3Keskiarvoike
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
8
59
136
232
315
407
562
352
18
2 089
47,1
11
62
210
325
528
709
1 004
693
41
3 583
48,0
19
121
346
557
843
'l 116
1 566
1 045
59
5 672
47,7
512
376
483
575
716
890
990
1 118
1 164
854
494
510
425
575
589
660
738
895
810
694
502
445
448
575
636
744
828
970
918
753Kaikki
Keskiarvoikd
Kuntoutustuelle siirtyneeksi katsotaan henkilO, joka ei ole saanut minkddn lajista [tikyvyttomyyseliikettti ainakaan
kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehddiin aina ko. sekt6rin Xinnittap f<ifu ty<bttikejiirjestet-
mdn lukujen kohdalla edellytetiidn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eliikettii kummaltakadn sektorilta. Taulu(on eri
osien luvut eiv6t ole siten yhteenlaskettavia.
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20.2.T Vuonna 2003 tdysitehoiselle kuntoutustuelle siirtyneet iin mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrS Keskimdiirdinen tyoeliike €Jkk
Miehet Naiset Kaikki
Kai kki tytielikkeelle siirtyneet
25
30
35
40
45
50
55
60
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
25
30
35
40
45
50
55
60
24
29
34
39
44
49
54
59
24
29
34
39
44
49
54
59
72
195
264
405
602
833
1 165
793
70
4 399
47,0
244
206
185
100
58
33
17
14
o
45
123
205
358
542
799
1 233
936
52
4 293
48,2
117
318
469
763
1 144
1 632
2 398
1 729
122
I 692
47,6
529
483
367
222
128
53
30
26
12
1
1 85'l
104
266
364
560
841
1 174
1 680
1 170
94
6 253
13
52
106
207
309
475
740
582
30
2 514
48,8
714
763
811
852
896
1 008
1 055
1 120
1 075
984
1 116
573
644
666
718
753
782
810
920
884
801
660
717
748
789
828
897
929
1 012
994
894
999
984
1 038
1 077
975
1 049
993
895
964
1 olii
6s3
715
754
792
819
890
915
976
950
876
716
726
728
788
858
918
967
092
124
944
Kaikki
Keskiarvoikd
Keskiarvoika
Keskiarvoikd
285
277
182
122
70
20
13
'12
6
1
988
1 133
1 116
103
180
029
166
121
877
905
885
886
972
993
931
857
826
916
024
918
556
605
636
697
714
731
755
833
816
742
863Kaikki
37
94
132
204
3'12
448
680
505
29
441
47,6
2tGikki
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
67
172
232
356
529
726
1 000
665
65
3 812
46,9 47,2
Julkisen sektorin el5kkeelle siirtyneet
653
773
724
753
813
847
881
020
982
88't
706
776
822
846
881
988
024
085
010
962
818
668
735
898
002
141
241
324
691
138t(aikki
5
23
32
50
74
't 15
177
137
6
619
48,1
I
29
74
157
235
360
563
445
24
895
49,0
1
,|
1
1
1
1
Tiiysitehoiselle kuntoutustuelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut minkdiin lajista tdysitehoista tyG
lqvyttomyyseliikettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin-
kannalta ja kokotydelaikejiirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen eioleolluttdysitehoista
eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettaMa
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20.3 Vuonna 2003 yksiltilliselle varhaiseldkkeelle siirtynreet iin mukaan
rki
el6kkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
Eliikkeensaajien lukum66rd Keskimddriinen tydeliike dkk
Miehet Naiset Kaikki
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
58
59
60
61
62
63
64
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki tyfieliikkeelle siirtyneet
13 20
168 158
298 310
264 276
216 247
115 117
29 24
1 103 1 152
61,3 61,3
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
33
326
608
540
463
232
53
255
61,3
2
091
022
095
082
087
012
090
072
073
032
136
106
176
029
235
113
427
493
705
612
769
633
593
649
492
646
784
776
999
643
987
779
223
265
394
341
405
320
365
354
Keskiarvoikd
Kaikki
61,4 61,4 61,4
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
2
136
271
242
206
116
24
997
I
301
565
498
417
232
53
2 075
13
56
93
101
59
21
4
347
24
118
207
179
164
46
5
743
37
174
300
280
223
67
I
1 090
7
't65
294
256
211
116
29
078
393
490
696
595
752
642
s93
641
991
1 075
1 046
980
1 011
1 090
1 030
1
1
1
,|
1
1
I
1
399
265
398
328
370
327
365
348
220
230
336
348
394
222
569
325
Keskiarvoike
Kaikki
1
1
1
1
1
1
1
1
Keskiarvoikd 61,1 61,1 61,1
Yksilolliselle varhaiseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut minkddn lajista \filqrvyttomyyselii-
kettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdiidn aina ko. sektorin kannalta ja koko
tytieliikejtirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetiiEin, ettti kahteen woteen ei ole ollut eldkettii kummaltakaan sekte
rilta. Taulukon eri osien luvut eiviit ole siten yhteenlaskettavia.
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20.3.T Vuonna 2003 tiysitehoiselle yksi16lliselle varhaiseldkkeelle siirtyneet idn mukaan
Iki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki
El6kkeensaajien lukumSSrd Keskimddriiinen tydeldke 9kk
Miehet Naiset Kaikki
58
59
60
61
62
63
64
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki tytielikkeelle siirtyneet
14 21
't 69 160
298 309
265 275
216 244115 118
29 23
1 106 1 150 2 256
61,361,3 61,3
Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
35
329
607
540
460
233
52
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
435
493
705
612
769
647
593
650
393
480
685
533
724
638
593
615
253
264
395
342
410
326
377
357
459
303
422
323
403
320
377
363
218
173
340
398
426
381
132
021
096
081
092
014
105
074
092
024
181
160
257
203
Kaikki
lGikki
Keskiarvoikd
Keskiarvoikd
Keskiarvoika
61,4 61,4
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
7
150
251
219
186
108
29
950
8
240
414
361
312
210
52
597
8
20
48
49
31
7
20
75
147
136
121
16
28
95
195
185
152
23
1
90
163
142
126
102
23
647
61,5
008
018
999
928
984
105
994
1 't68 1 348
58
59
60
61
62
63
64
1 532
1 733
1 827
2 059
2 087
1 787
1 918lGikki 163
61,1
515
61,0
678
61,0
Tdysitehoiselle yksi16lliselle varhaisel6kkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilci, joka ei ole saanut mink66n lajista tiiy-
sitehoista ty6kyvyttfimyryseldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko.
seKorin kannalta ja kokotyti,eliikejtirjestelmdn lukujen kohdallaedellytettitin, ett€i kahteen woteen ei oleolluttziysi-
tehoista eldketti kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eiv6t ole siten yhteenlaskettavia.
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21 Vuosina 1996 - 2003 tytikyvytttimyyselSkkeelle siirtyneet ty6kyvy,tttimyyden syyn mukaan,
keskeiset sairauspiirytmit
Mielenterveyden
h€iiri6t (V)
Verenkiertoelinten
sairaudet (lX)
Tuki- ja liikuntael
sairaudet (Xlll) Muut sairaudet Kaikki
Luku-
miiiire olto
Luku-
miiefti o/o
Lukr+.
mddrd Yo
Luku-
mddrd o/o
Luku-
maitre Yo
Kai kki tytikyvytttimyyselikkeel le si i rtyneet
1996
1 997
I 998
1 999
2000
2001
2002
2003
5 474
5 451
5 585
6 488
6 727
6 933
7 582
I 021
26,5
27,5
28,5
29,6
29,5
29,7
30,1
31,0
2
2
2
2
2
2
2
2
632
484
236
394
463
471
512
428
12,7
12,5
't1,4
10,9
10,8
10,6
10,0
9,4
6
6
6
6
7
7
7
8
777
249
'174
825
078
324
903
118
32,8
31,5
31,5
31,2
31,0
31 ,4
31,3
31,4
5
5
5
6
b
6
7
7
808 28,1
651 28,5
582 28,5
184 28,2
571 28,8
597 28,3
226 28,6
318 28,3
20 691
19 835
19 577
21 891
100,0
'100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
22 839
23 325
25 223
25 88s
Yks ityi se n sektori n tytikyvyttti m yyse I 6kkee I le s i i rtyneet
1996
1 997
1 998
1999
2000
2001
2002
2003
4
4
4
5
6
6
6
7
953
871
960
825
061
219
858
199
25,7
26,6
27,7
28,9
28,6
28,8
29,2
29,9
2 532
2 366
2 143
2 317
2 348
2 387
2 423
2 335
13,1
12,9
12,0
11,5
11,1
11,1
10,3
9,7
6
5
5
b
6
6
7
7
390
867
706
328
639
823
463
639
33,2
32,1
31,9
31,3
31,4
31,6
31,8
31,8
5
5
5
5
6
6
6
6
399 28,0
185 28,4
105 28,5
717 28,3
108 28,9
147 28,5
750 28,7
864 28,6
19 274
18 289
'17 914
20 187
21 156
21 576
23 494
24 037
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
J u I ki sen sektori n tytikyvytttimyyse likkeel le si i rtyneet
1 996
1997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
2
2
3
3
4
4
4
4
821
934
157
757
032
149
630
928
30,9
32,1
32,7
34,2
34,5
34,9
35,1
36,1
942
918
892
942
043
055
073
073
10,3
10,0
9,2
8,6
8,9
8,9
8,1
7,9
2 864
2 729
2 951
3 277
3 428
3 559
3 823
3 969
31,4
29,9
30,5
29,9
29,3
30,0
29,0
29,1
2
2
2
2
3
3
3
3
496 27,4
561 28,0
669 27,6
998 27,3
182 27,2
110 26,2
675 27,8
666 26,9
I
o
I
10
11
11
13
13
123 100,0
'142 100,0
669 100,0
974 100,0
685 100,0
873 100,0
201 100,0
636 100,0
Taulukko sisdttd6 toistaiseksi mycinnetylletyokyvyttomyyseliikkeelle, kuntoutustuelle ja yksi16lliselle varhaiselSk-
keelle siirtyneet.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessii 1 .
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22 Vuonna 2003 tyttk)rvytttimyrysel5kkeelle siirtyneet tytikyvytttimyyden syyn mukaan
Ty6kyvyttdmyyden
piiiiasiallinen
syy
Kaikki eliikkeensaajat Tdysitehoiselle eldkkeel le s ii fi neet
Mi€hd Naiset lc{kki Yo Miehd Naiset lGikki Yo
Kaikki ty6eldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV Mielenterveydenh:iiricitVl Hermoston sairaudetVil Silmdn sairaudet
VIll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, )o/ilt
Kaikki
Tartunta ja loistaudit
Kasvaimet
Umpieritys yms. sairaudet
Mielenterveyden hdiriot
Hermoston sairaudet
Silmdn sairaudet
Korvan sairaudet
Verenkiertoelinten sair.
Hengityselinten sairaudet
Ruoansulatuselinten sair.
lhon ja ihonalaiskud. sair.
Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair.
Xill Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, x/, x/t, xvilt
Kaikki
I Tartunta ja loistauditll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV MielenterveydenhdiriotVl Hermoston sairaudetVll Silm6n sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynnaiset epamuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilr, x/, xvt, xvilr
Kaikki
9,4
2,6
0,8
0,6
31,4
0,4
0,4
6,1
0,9
100,0
0,3
6,7
1,8
26,0
6,1
1,1
0,6
9,9
2,7
0,8
0,7
35,3
0,4
0,5
6,3
1,0
100,0
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
44
653
299
3 933
1 086
142
65
1 797
435
141
83
4 025
65
54
1 070
124
14 016
43
629
285
712
066
138
62
772
428
137
86
986
65
53
064
127
653
27
878
't72
4 088
735
108
66
631
247
72
70
4 093
31
46
503
102
11 869
22
776
149
3 487
616
91
56
563
224
57
62
3 653
30
39
476
83
10 384
19
581
126
3 035
500
78
49
429
137
48
45
2 663
20
31
318
75
8 154
71
1 531
471
I 021
1 821
250
131
2 428
682
213
153
8 118
65
1 405
434
7 199
1 682
229
118
2 335
652
194
148
7 639
95
92
1 540
210
24 037
3'l
820
259
4 928
973
133
72
1 073
297
98
80
3 969
38
53
689
123
13 636
35
575
242
2 257
663
'119
61
1 476
332
107
73
3 521
54
5'r
853
111
10 530
31
490
194
1 774
562
105
47
't 255
284
95
59
3 082
51
42
774
89
8 934
18
792
125
3 006
575
98
61
522
206
60
60
3 631
25
46
416
84
I 725
53
1 367
367
5 263
1 238
217
122
1 998
538
167
133
7 '.152
79
97
1 269
195
20 255
0,3
5,9
1,8
31,0
7,0
1,0
0,5
7,0
1,0
0,5
9,7
2,7
0,8
0,6
31,8
0,4
0,4
6,4
0,9
'100,0
96
100
1 573
226
25 885
I
I
IV
VI
vil
vlI
x
X
X
xt
xil
3
3
1
'13
0,3
5,8
1,8
29,9
5
437
69
1 559
318
50
26
295
133
31
30
2 128
15
21
279
35
5 431
36
927
263
3 333
880
155
73
1 550
417
126
89
5 2',tl
66
63
1 053
124
14 365
0,3
6,5
1,8
23,2
6,1
1,1
0,5
10,8
2,9
0,9
0,6
36,3
0,5
0,4
7,3
0,9
100,0
Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
'12
239
133
1 893
473
55
23
644
160
50
35
1 306
18
22
371
48
5 482
0,2
6,0
1,9
36,1
7,1
1,0
0,5
7,9
2,2
0,7
0,6
29,1
0,3
0,4
5,1
0,9
100,0
4
92
49
496
106
15
14
235
48
12
14
461
4
I
88
23
670
'13
361
58
1 470
264
48
35
232
73
30
31
1 545
11
25
140
51
4 387
17
453
107
1 966
370
63
49
467
121
42
45
2 006
15
34
228
74
6 057
0,3
7,5
1,8
32,5
6,1
'1,0
0,8
7,7
2,0
0,7
0,7
33,1
0,2
0,6
3,8
1,2
00,0
Taulukko sisdltdd toistaiseksi mydnnetylle tycikyvyttdmyyseltikkeelle, kuntoutustuelle ja yksi16lliselle varhaiselSk-
keelle siirtyneet.
]VOfryV.ttQmyy.seldkkeellesiirtynytks. taulun 19 alahuomautus. Tdysitehoiselle eldkkeellesiirtyneeksi katsotaan
hqnki16, joka. ei ole saanut mitddn tdysitehoista ty6kyvyttomyysel6kettti ainakaan kahteen vuolben. Tdysitehoiselle
eliikkeelle siirtyneet sisdltdv6t siten my6s tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa.
Ndissd tapauksissa henki16 on siirtynyt vapaakirjaeldkkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eliik-
keelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessti 1 .
62
22.1 Vuonna 2003 toistaiseksi my6nnetylle tyttkyvytttimyyselikkeelle siirtyneet tytikyvytttimyy-
den syyn mukaan
Tydkyvyttdmyyden
pdiiasiallinen
syy
Kaikki eliikkeensaajat Tdysitehoiselle eldkkeelle siifineet
Miehd Naisd lcikki Yo Mi€hd Naiset lGikki Yo
Kaikki ty6eliikkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV Mielenterveydenhairidt
Vl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
VIll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair,
X/ll Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
il,x/,xvr,xvilt
lGikki
I Tartunta ja loistiauditll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudetV MielenterveydenhdiriotVl Hermoston sairaudetMl Silmdn sairaudetVll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynnaiset epemuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvil
Kaikki
I Tartunta ja loistauditll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV MielenterveydenhdiriotVl Hermoston sairaudet
Vll Silmin sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynneiset epamuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvil
Kaikki
0,3
6,9
2,3
25,3
10,3
1,2
0,6
12,5
3,9
0,7
0,5
30,1
0,2
0,4
4,1
0,8
100,0
0,3
8,5
2,4
'17,3
9,2
1,4
0,7
14,1
4,1
0,7
0,6
34,8
0,2
0,5
4,2
1,0
100,0
Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
23
418
197
1 897
842
92
36
1 262
347
64
40
'l 930
20
29
397
60
7 654
22
397
185
812
827
90
32
239
342
62
43
922
22
28
399
63
93
961
386
34
14
438
128
24
21
614
5
12
138
25
3 046
22
495
107
1 472
533
66
42
400
171
27
32
2 076
11
23
148
44
5 669
't9
444
96
1 288
455
55
34
362
157
21
28
1 860
10
19
145
38
15
323
72
1 096
362
48
3'l
269
91
18
18
1 337
7
17
93
31
3 828
45
913
304
3 369
1 375
158
78
1 662
518
91
72
4 006
31
52
545
104
13 323
41
84'.!
281
3 100
1 282
145
66
1 601
499
83
71
3 782
32
47
544
10't
21
470
165
2 057
748
82
45
707
219
42
39
1 951
12
29
231
56
6 874
0,3
6,7
2,2
24,8
10,2
1,2
17
360
153
715
450
72
31
993
249
43
30
1 532
14
27
282
57
5 025
14
301
't15
522
380
64
21
848
214
37
21
1 306
15
21
249
44
4 172
15
428
73
895
402
58
37
317
132
19
25
1 705
7
23
112
34
4 282
5
236
37
434
218
27
15
176
88
10
11
985
4
I
72
16
2 343
32
788
226
1 610
852
130
68
1 310
381
62
5s
3 237
21
50
394
91
I 307
19
537
152
956
598
91
36
1 024
302
47
32
2 291
19
30
321
60
6 515
13
259
74
662
263
40
32
299
79
15
23
972
3
20
78
33
2 865
0,3
8,2
2,3
14,7
9,2
1,4
0,6
15,7
4,6
0,7
0,5
35,2
0,3
0,5
4,9
0,9
100,07 485 5 031 12 516
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
0,5
12,8
4,0
0,7
0,6
30,2
0,3
0,4
4,3
0,8
100,0
0,3
6,8
2,4
29,9
10,9
1,2
0,7
10,3
3,2
0,6
0,6
28,4
0,2
0,4
3,4
0,8
100,0
t)
147
3
63
38
195
74
9
10
156
35
o
o
234
6
37
13
888
10
196
36
467
189
31
22
143
44
I
14
738
3
14
41
20
977
0,5
9,0
2,6
23,1
9,2
1,4
1,1
10,4
2,8
0,5
0,8
33,9
0,1
0,7
2,7
1,2
100,0
Toistaiseksi mydnne$llety6kyvyttdmlryseliikkeelle siirtynyt ks. taulun 19.'l alahuomautus. Tdysitehoiselle el6kkeel-
le siirtyneeksi katsgtaan henkilo kirjataan, joka ei ole saanut mitdiin teiysitehoista tydkyvyttdml46seliikettti ainakaan
kahteen vuoteen. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sistiltiivdt siten my6s tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaik-
kien eldkkeensaajien luvuissa. Ndissd tapauksissa henki16 on siirtynyt vapaakirjaeliikkeelle jo ennen tilastointivuot-
ta ja on siten ki4autunut elaikkeelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd '1 .
63
22.2 Y uonna 2003 ku ntoutu stuel le s i i rtyneet tytikyvytttimyyden syyn mu kaan
Tydkyvyttdmyyden
pddasiallinen
syy
Kai kki eliikkeensaalat Tdysitehoisel le eltikkeelle siirtyneet
Mi€hd Naiset lGikki Yo Miehd Naiset lGikki o/o
Kaikki tytieldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudetV MielenterveydenhdiriotVl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X HengityselintensairaudetX Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair,
X/ll Synnynniiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilI, )o/, xvr, xvilr
Kaikki
I Tartunta ja loistauditll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V MielenterveydenhdiriotVl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair.
)0/ll Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
lll, x/, xvt, )o/ilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV MielenterveydenhdiriotVl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.
X HengityselintensairaudetX Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV MrFa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
il, xv, xvt, )uilt
Kaikki
0,2
5,3
1,0
41,5
3,7
0,6
0,1
5,1
0,7
1,0
0,6
28,6
0,5
0,4
9,6
0,9
100,0
14
182
53
1 381
184
34
7
313
41
52
39
1 459
31
21
549
39
4 399
0,2
5,8
1,0
37,7
3,7
0,7
0,2
5,2
0,8
1,0
0,7
31,7
0,5
0,5
9,6
0,8
100,0
Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
17
201
66
I 875
216
37
o
366
46
65
39
1 567
36
22
651
49
5 259
5
83
27
852
77
14
3
149
17
25
14
562
11
10
224
16
2 089
4
345
41
2 404
167
25
I
163
31
38
26
1 385
16
20
334
40
5 048
21
546
107
4 279
383
62
15
529
77
103
65
2 952
52
42
985
89
10 307
20
495
101
3 784
343
61
15
509
75
96
63
2 760
50
40
955
79
I 446
8
319
63
2 638
189
30
7
262
35
50
32
1 515
21
21
436
46
5 672
2
326
30
1 898
138
23
o
138
28
34
23
1 295
14
20
283
32
4 293
177
18
1 022
83
14
6
88
20
18
15
750
o
12
196
13
2 441
16
508
83
3 279
322
57
16
451
69
86
62
2 754
45
41
832
71
8 692
3
178
't9
1 145
84
12
4
105
12
22
14
735
7
11
139
24
2 514
17
198
65
1 752
210
37
7
366
45
64
39
1 542
34
22
643
49
5 090
3
297
36
2 032
133
24
8
143
30
32
24
1 218
16
18
312
30
4 356
0,2
5,2
1,1
40,1
3,6
0,6
0,2
5,4
0,8
13
158
47
1 135
158
31
6
263
37
47
34
1 298
29
18
504
34
3 812
13
335
65
2 157
0,2
5,4
1,0
34,5
1,0
0,7
29,2
0,5
0,4
10,1
0,8
100,0
241 3,9
45 0,712 0,2351 5,6
57 0,965 1,0
49 0,8
2 048 32,838 0,6
30 0,5700 11,247 0,8
6 253 100,0
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
3
236
36
1 786
112
16
4
113
18
25
18
953
10
11
212
30
3 583
45,5
3,3
0,5
0,2
4,2
0,5
0,9
0,6
29,2
0,3
0,4
5,5
1,0
100,0
1
27
7
254
27
3
I
52
4
5
5
173
2
3
50
5
619
0,1
5,6
1,1
46,5
3,3
0,5
0,1
4,6
0,6
0,9
0,6
26,7
0,4
0,4
7,7
0,8
100,0
2
151
12
891
57
I
3
53
8
17
o
562
5
8
89
19
1 895
0,1
7,1
0,8
Kuntoutustuelle siirtynyt ks. taulun 19.2 alahuomautus. Tdysitehoiselle elSkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, jo-
ka ei ole saanut mitiitin ttiysitehoista tydlq4ryttdmyyseldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Tdysitehoiselle eltikkeelle
siirtyneet sisiiltdvdt siten my6s tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa. Ndiss6 tapauk-
sissa henki16 on siirtynyt vapaakirjaeliikkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eldkkeelle siirtyneeksi
joaiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessEi 1 .
64
22.3 Vuonna 2003 yksiltilliselle varhaiselikkeelle siirtyneet tytikyvytttimyyden syyn mukaan
Tydkyvyttomyyden
pd6asiallinen
Kaikkieliikkeensaqat Tdysiteloiselle eldkkeelle siirtyneet
Mi€hd Naiset lGikki Yo Mi€hd Naiset lGikki o/osyy
Kaikki tytielikkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV Mielenterveydenhdiridt
Vl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Vll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.X HengityselintensairaudetX Ruoansulatuselintensair.Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair.
X,/ll Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
il, xv, )o/r, x/ilr
Kaikki
I Tartunta ja loistauditll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudet
V MielenterveydenhdiriotVl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.Xl lhon la ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, )o/t, xvil
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll KasvaimetlV Umpieritys yms. sairaudetV MielenterveydenhdiridtVl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudetX Verenkiertoelintensair.X HengityselintensairaudetX Ruoansulatuselintensair.Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
X/ll Synnynndiset epdmuod.
XX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvilt
Kaikki
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
4
34
36
161
28
13
23
169
42
12
4
528
9
3
22
15
103
1
38
24
212
35
17
't5
68
45
7
12
632
4
3
21
18
1 152
1
22
18
153
26
14
14
47
28
5I
373
3
3
13
14
743
5
72
60
373
63
30
38
237
87
19
16
1 160
13
6
43
33
2 255
4
69
52
315
57
23
37
225
78
15
14
't 097
13
5
41
30
2 075
2
31
31
233
36
21
20
104
43
6
I
503
5
3
22
21
090
2,8
1,3
1,7
10,5
3,9
0,8
0,7
51,4
0,6
0,3
1,9
't,5
100,0
4
33
36
't61
29
13
23
170
42
12
4
530
I
3
22
15
106
1
38
22
213
35
17
15
67
46
7
12
631
4
3
21
18
150
245
3
3
10
12
515
0,2
3,1
2,6
16,6
2,8
1,3
1,7
10,5
3,9
0,8
0,7
51,5
0,6
0,3
1,9
1,5
100,0
0,2
3,2
2,7
16,5
5
71
58
374
64
30
38
237
88
19
16
1 161
13
6
43
33
2 256
0,3
3,4
2,9
13,8
2,6
1,2
't,6
11,0
3,6
0,9
0,5
54,5
0,6
0,2
2,0
1,1
00,0
2,7
1,1
1,8
10,8
3,8
0,7
0,7
52,9
0,6
4-
34 3535 17148 167
29 28
0,2
3,3
2,5
15,2
11
23
167
41
11
4
522
9
3
22
15
078
14
58
37
4
10
575
4
2
19
15
997
4
31
32
117
24
10
20
144
33
11
4
478
7
3
21
11
950
24
14
103
17
9
5
31
25
3
4
393
2
11
6
647
12
1
5
163
4
55
46
220
41
19
25
175
58
14
8
871I
3
32
17
597
1
16
14
159
23
11
13
63
30
5
8
299
5
3
11
17
678
0,1
2,4
2,1
23,5
3,4
1,6
1,9
9,3
4,4
0,7
1,2
44,1
0,7
0,4
1,6
2,5
100,0
0,2
2,0
1,4
100,0
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
1
I
13
80
10
7
6
57
15
1
0,2
2,8
2,8
21,4
3,3
1,9
1,8
9,5
3,9
0,6
0,8
1
14
10
112
18
I
10
36
,
4
47
5
3
3
27I
1
54
2
21
4
8
130
2
o
7
347
46,1
0,5
0,3
2,0
1,9
100,0
Yksilcilliselle varhaiseldkkeelle siirtynyt ks. taulun 19.3 alahuomautus. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneeksi katso
taan henkilo, ioka ei ole saanut mittiiin ttiysitehoista tydkyvytt6myyseliikettii ainakaan kahteen vuot6en. Tdysitehoi-
selle eldkkeelle siirtyneet siseiltdvil siten my6s tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa.
Ndissd tapauksissa henkilci on siirtynyt vapaakirjaeltikkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjauiunut eldk-
keelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteesse 1 .
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ElSkkeellesiirtymisikd
Taulukossa 23 kuvataan eldkkeellesiirtymisikdd vuosina 1996 - 2003 kolmella eri tunnusluvulla.
Perinteisten keskiarvon ja mediaanin rinnalle on kehitetty uusi, erityisesti eldkkeelle siirtymisen
idssd tapahtuvien muutosten seurantaan sopiva mittaamistapa, jota kutsutaan odotettavissa
olevaksi eldkkeellesiirtymisidksi eli lyhyemmin elikkeellesiirtymisidn odotteeksi.
Keskiarvoikd on eldkkeelle siirtyneiden ikien aritmeettinen keskiarvo eldkkeen alkaessa
Mediaani-ikd on aineiston keskimmdinen havainto ts. puolet eldkkeelle siirtyneistd on tdtd
nuorem pia ja puolet vanhem pia.
Eldkkeellesiirtymisidn odote on keskimddriiinen eldkkeellesiirtymisikd, joka muodostuu
tietynikdisille vakuutetuille, jos ikiluokittaiset eliikealkavuudet ja kuolevuudet sdilyvit tarkastelu-
vuoden tasolla. Odote on ikdrakenteesta riippumaton keskiluku, koska elikkeellesiirtymisidt
perustuvat siirtymdtodenndkoisyyksiin eri ikdluokissa. Odote voidaan laskea minkd ikiiselle
tahansa. Oheisessa taulukossa se on laskettu 25-vuotiaalle vdestolle. 2S-vuotiaan odotteen
katsotaan kuvaavan hyruin koko tyoeldkevakuutettua vdestod, koska tuossa iSssd tyoeldmddn
osallistuminen alkaa jo vakiintua ja nuorempana eldkkeelle siirtyvid on puolestaan vieli hyvin
vdhdn. Tarkempaa tietoa eldkkeellesiirtymisi6n odotteesta on saatavissa Eldketurvakeskuksen
tilastoraportissa 4/2004: Eliikkeellesiirtymisikiitydeltikejiirjestelmdssd vuonna 2003.
23 Eldkkeellesiirtymisikii vuosina 1996 - 2003
Keskiarvoikd Mediaani-ikd Eliikkeellesiirtymisidn odote
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
1 996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1996
1 997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
59,1
58,9
59,0
58,8
58,2
58,6
58,2
58,3
59,3
59,3
59,3
59,1
58,8
59,0
59,0
59,0
Kaikki tytielSkkeelle siirtyneet
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
57,0 58,2 57,6 60,1 60,
57,1 58,3 57,7 60,1 60,57,4 58,2 57,8 60,1 60,
57,2 58,0 57,6 60,1 60,57,4 58,2 57,8 60,1 60,
57,6 58,4 58,0 60,1 60,
57,4 58,4 57,8 60,1 60,57,6 58,4 58,0 60,1 60,
Julkisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
57,9
57,9
57,9
57,8
57,9
58,1
58,1
57,9
57,2
57,3
57,5
57,4
57,5
57,7
57,6
57,5
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
58,5
58,7
58,9
58,7
58,6
58,9
58,5
58,6
59,1
59,2
59,3
59,1
58,9
59,0
59,0
59,1
58,8
59,0
59,1
58,9
58,8
58,9
58,8
s8,9
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
56,6
56,7
57,1
57,0
57,',|
57,3
57,1
57,1
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
56,5
56,3
s6,6
56,6
56,6
57,1
56,9
56,8
57,4
57,3
57,5
57,3
57,3
57,8
57,8
57,5
1
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
60,
1996
1997
1998
1999
2000
200'l
2002
2003
59,4
59,6
59,6
59,5
59,3
59,5
59,5
59,5
57,0
56,9
57,1
57,0
57,0
57,5
57,4
57,2
1
1
1
1
1
58,8
59,1
59,3
59,0
59,0
59,2
58,9
59,0
59,1
59,4
59,5
59,2
59,2
59,3
59,2
59,2
59,2
59,2
59,2
59,0
58,6
58,8
58,6
s8,8
1
1
1
Vuoden 1996 eliikkeellesiirtymisidn odotteen laskennassa on vdest6pohja arvioitu vuoden 1997 viieston pohjalta.
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U lkomai I la asuvat tyrieldkkeensaajat
Taulukot 24 ja25 sisdltdvdt tietoja ulkomailla asuvista Suomesta tyoeldkettd saavista ja heiddn
keskimddrdisistd tyoeldkkeistidn 31 .1 2.2003.
Keskimddriinen eldkesisdltdd kaikkientyoeldkkeensaajien kohdallasekiyksityisen ettd julkisen
sektorin maksamat elikkeet, yksityisen sektorin eldkettd saavien kohdalla vain yksityiseltd
sektorilta maksetuteldkkeetja julkisen sektorineliikettiisaavien kohdallavain julkiselta sektorilta
maksetut eldkkeet. Keskimddrdinen tyoeldke sisdltdd henkilon kaikkiomaan tyouraan perustuvat
eldkkeetja keskimddrdinen perhe-eliike perhe-eldkkeend maksetutelSkkeet. Kokonaisty<ieldke
sisdltdd henkilon sekii omaan tyouraan perustuvan ettii perhe-eldkkeen euromddrin.
Maatieto mddrdytyy asuinmaan m ukaan.
24 Ulkomailla asuvat tytielikkeensaajat el5kelajeittain ja maaryhmittSin 31.12.2003
Vanhuuseldke
Keskim.
TyOkyvyft<imyys-
eliike
Keskim.
Luku-
mddrd €/le
Perheeldke Kaikki eliikkeet
ty6-
eldke
tyri-
eldke
Keskim.
perhe-
eldke
€/&
Keskim.
kokon.
Luku-
mddrd €/kk
Luku-
m55rd
Luku-
mddrd
tyOel€ike
€/kk
Kaikki ty<ielSkkeensaajat
EU/ETA-maat
- Pohjoismaat
- Muut
Muut sos.sop.maat
Muut maat
Maa tuntematon
Kaikki
398
498
900
419
944
425
2 949
2 078
87',!
430
225
206
3 810
433
277
80s
483
624
835
472
423 7 064
201 5 930
226 1 134
492 145
429 147
947 't 13
443 7 469
366
161
1 152
429
319
854
377
6 570
5 499
1 071
124
130
101
6 925
13
10
2
1
340
135
4't6
668
493
970
359
2 862
2 345
517
223
194
222
3 501
238
163
579
363
226
292
249
22',t26
17 773
4 353
1 709
1 223
774
25 832
399
185
270
508
424
792
41916 186
Yksityiselti sektorilta eldkettd saavat
EU/ETA-maat 11 976
- Pohjoismaat I 504
- Muut 2 472
Muut sos.sop.maat 1 141
Muut maat 827
Maa tuntematon 267
Kaikki 14 211
EU/ETA-maat
- Pohjoismaat
- Muut
Muut sos.sop.maat
Muut maat
Maa tuntematon
Kaikki
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
310
114
319
568
310
889
323
2 546
2 113
433
181
166
131
3 024
190
't20
536
344
198
249
203
20 172
16 318
3 854
1 391
1 077
513
23 153
348
149
192
449
318
744
361
309
982
327
43
53
33
438
249
't64
504
431
s33
502
271
650
494
156
59
56
106
871
301
260
432
319
195
305
296
374
248
699
465
537
646
407
4 816
3 474
1 342
524
327
358
6 025
EU-maat:Alankomaat, Belgia, Espanja, lrlanti, lso-Britannia, ltalia, ltdvalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska,
Ruotsi, SaksajaTanska
ETA-sopimusmaat, jotka eivSt ole EU-maita: lslanti, Liechtenstein ja Norja
Sosiaaliturvasopimusmaat, jotka eiviit ole EU- tai ETA-maita: lsrael, Kanada, Latvia, Liettua, Sveitsi, Viro ja
Yhdysvallat
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25 Ulkomailla asuvat tytielikkeensaajat el5kelajeittain ja maittain 31.12.2003
Vanhuuseldke
TyOkyvytt6myys-
eldke
Keskim.
Perheeldke Kaikki eldkkeet
Luku-
mddrd
Keskim.
eliike Luku-
m56rd
Luku-
mddrd
Keskim.
perhe.
elEike
€/kk
Luku-
mddri
Keskim.
kokon.
tydelEike
€kk
ty<i-
el6ke
tv6-
ekk €kk
Alankomaat
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Eteld-Afrikka
lntia
lrlanti
lslanti
lso-Britannia
lsrael
Italia
Itdvalta
Kanada
Kreikka
Latvia
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Marokko
Norja
Portugali
Puola
Ranska
Ruotsi
Saksa
Sveitsi
Tanska
Thaimaa
Tsekinmaa
Unkari
Vendjii
Viro
Yhdysvallat
Muut maat
48
624
27
13
17
1 529
10
6
2
3
199
45
77
44
641
12
3
1
5
I
17
145
67
40
182
10 238
703
131
112
11
14
38
54
87
507
10
90
8
3
2
915
2
2
25
5
10
14
45
I
1
5
41
29
22
113
7 469
1 586
2 305
360
1 476
390
't 335
129
378
484
313
804
295
16
104
I
3
3
288
1
3
1
36
10
13
't2
92
5
1
2
2
5
37
I
12
24
2 282
103
18
25
2
3
I
15
36
64
34
222
3 501
280
455
227
229
462
495
697
997
344
1 456
191
1 055
1 382
332
148
668
400
88
657
336
408
707
193
091
153
309
850
656
73
765
46
20
21
2 569
11
11
4
4
258
56
97
69
735
23
5
1
o
11
27
296
88
59
227
17 307
887
166
166
16
17
51
68
161
580
617
227
1 092
1 353
428
1 668
1 044
383
691
336
657
566
542
580
282
871
1 362
742
638
2 677
406
2 034
273
1 654
178
343
1 079
549
1 069
381
187
497
635
580
143
659
551
487
684
262
754
2 177
607
829
963
266
403
946
544
276
252
516
260
684
:
1
10
122
15
10
24
5 768
102
24
40
3
860
557
3 051
492
2 225
248
1 728
193
325
1 176
556
1 271
305
188
530
632
563
1 0't0
733
739
99
348
261
462
Tuntematon
Kaikki maat
100 1 081
425 947
16 186 443
849
970
3s9
342 157 875
292 774 792
249 25 832 415
Luettelo kiisittiiii kaikki EU/ETA- ja muut sosiaaliturvasopimusmaat seki maat, joihin maksettiin eldkettii
Suomesta vdhintddn '10 henkildlle. Luettelo EU/ETA- ja muista sosiaaliturvasopimusmaista on taulukon
24 alahuomautuksqssa.
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Suomen Eu/ETA-tytielikkeet
Taulukko 26 sisdltdd tietoja Suomen maksamista EU/ETA-tyoeldkkeistd. Suomen EU/ETA-
tyoeldkkeeseen on oikeus henkilolld, joka on tyoskennellyt Suomen lisdksi myos jossakin
muussa EU- tai ETA-maassa.
Pitkdn kdsittelyprosessin vuoksiSuomesta EU/ETA-tyoeldketti hakeneille maksetaan eldkettd
ensin kansallisten sddntojen perusteella ns. vdliaikaisella pddttiksell5. Tdssd vaiheessa
eldkettd maksetaan vain Suomesta. Kun EU/ETA-hakemusprosessi on saatu pdiitokseen,
tehdddn ns. lopullinen pddtris, jossa on otettu huomioon myos muissa maissa eliikkeeseen
oikeuttava palvelusaika. Lopullisella pddttikselld eldkkeensaajalle aletaan maksaa eldkettd myos
muista EU/ETA-maista, joissa hdnelle on kefinyt eldkeoikeutta.
Taulukossa eldke sijoittuu riville sen mukaisesti, missii vaiheessa eliikehakemuksen kdsittelyon
ollut 31.12. KeskielSke on laskettu tuolloin maksussa olleiden euromddrien mukaisena.
26 Suomen EU/ETA-tytieliikkeet 31 .12.2003
Vanhuus-
elSke
Ty<ikyvytt6-
myyselSke
Muu
omaeldke
Kaikki
oma'
eliikkeet
Keski-
eldke
e/kk
Perhe
eliike
Kaikki EU/ETA-tytielSkkeet
Vdliaikaiseen pddtdkseen
perustuvat elikkeet
Lopulliseen pddtdkseen
perustuvat elekkeet
Kaikki eEkkeet
89
15 952
16 041
1 209
18 140
19 349
26
15
469
484
1 324
34 748
36 072
1 005
24 298
2s 303
319
10 450
10 769
752
412
424
586
5 021
3 850
1 171
656
682
Yksityisen sektorin EU/ETA-elakkeet
Vdliaikaiseen pddt<ikseen
perustuvat eldkkeet 65 925
Lopulliseen pddt<ikseen
perustuvat eldkkeet 11 455 12 374
Kaikki elSkkeet 11 520 13 299
Julkisen sektorin EU/ETA-eldkkeet
Vdliaikaiseen pddt6kseen
perustuvat elakkeet 24 2A4
Lopulliseen pddt6kseen
perustuvat elSkkeet
804
423
438
Kaikki eldkkeet
4 497
4 521
5 766
6 050
11
187
198
386
392
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Tytieldkelakien mukainen kuntoutus
Yleistd
Kuviot 12 ja 13 sekd taulukot 27 ja 28 sisdltdvdt tietoja yksityisen ja julkisen sektorin tyoeldke-
lakien mukaista tyoeldkekuntoutusta saaneista sekii kuntoutuskustannuksista.
Tyoeldkekuntoutus on ammatillista kuntoutusta, kuten neuvontaa, kuntoutustutkimuksia, tyo-
hon tai ammattiin johtavaa koulutusta tai valmennusta. Tavoitteena on kehittdd henkilon am-
matillisia valmiuksia niin, ettd sairaudesta huolimatta pystytddn jatkamaan edelleen tyoeld-
mdssd. Lddkinndllistii kuntoutusta voidaan antaa vain ammatillista kuntoutusta tukevana.
Kuntoutusajalta maksetaan yleensii joko kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta.
Tyoeldkelaitosten tukema kuntoutus on harkinnanvaraista ja suunnattu pddosin vield tyoeld-
mdssd oleville tyontekijoille ja yrittdjille. Kuntoutuksen saamisen yhtend edellytyksenii on, ettd
hakijalla on jo ammatti ja kohtuullisesti tyokokemusta eikd tyon pidttymisestd ole kulunut yli
vuotta. Tdmd aika voi olla pidempi, jos henkilo on ty6- tai yrittdjdsuhteen pddtyttyi saanut
joko sairausvakuutuksen pdiviirahaa tai tyottomyyskorvausta. Pitkddn tyoeldmdstd syrjdssd
olleet eivdt kuulu tyoeldkekuntoutuksen piiriin.
KHsitteet
Kuntoutus-
tausta
Kuntoutus-
palvelulaji
Kuntoutus-
palvelukulu
Kuntoutus-
raha
Kuntoutus-
tuki
Kuntoutus-
korotus
Ldikin-
ndllinen
kuntoutus
Kuntoutustaustalla tarkoitetaan sitii, saako henkilo kuntoutukseen hakeutues-
saan eldkettii vai ei. Eldkkeellfi oleva kuntoutuja saa ldhinnd kuntoutustukea,
mutta periaatteessa muukin eldke on mahdollinen. Ei-eldkkeelld oleva kuntou-
tuja on joko tyossd tai tyottomdnd, ei kuitenkaan tyottomyyseldkkeelld. Lisdksi
edellytetddn, ettd eldkeoikeuteen liittyy aina ns. tulevan ajan oikeus.
Ammatillinen kuntoutus jakaantuu neljddn eri palvelulajiin: tutkimus, tyopaikka-
kuntoutus, koulutus ja tyokykyii tukeva muu ammatillinen kuntoutus.
Kuntoutuspalvelukuluilla tarkoitetaan eldkelaitoksille kuntoutustoiminnasta aiheu-
tuneita erillisid kuntoutuskuluja.
Kuntoutusrahaa maksetaan tyoelSmdssii oleville henkiloille kuntoutusajalta. Sitd
voidaan joissakin tilanteissa maksaa myos kuntoutuspddtoksen antamisen ja
kuntoutuksen alkamisen vdliseltd ajalta sekd kuntoutusjaksojen viiliseltd ajalta.
Kuntoutusraha on suuruudeltaan tyokyvyttdmyyseldkkeiden mddrd korotettuna
33 prosentilla.
Kuntoutustuki on mddrdaikainen tyokWyttomyyseldke, joka myonnetiidn hoidon
tai kuntoutuksen ajaksi tukemaan henkilon tyohonpaluuta. Se voidaan myontdi
joko tdyden tai osaeliikkeen suuruisena.
Kuntoutuskorotus on kuntoutustuen tai muun tyokyvyttomyyseldkkeen lisdksi
myonnettdvd korotus, jota maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta tdysiltd ka-
lenterikuukausilta. Sen midrd on 33 prosenttia yhteensovitettujen, maksussa
olevien eldkkeiden mddristd.
Tyoeldkejdrjestelmdn tyypillisid lSSkinndllisen kuntoutuksen muotoja ovat aktivoi-
vat kuntoutusohjelmat tai -kurssit, psykologinen kuntoutus, fysikaaliset hoidot
ja kuntoutuslaitoshoidot.
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Kuvio 1 2 TytielSkekuntoutusta vuosina 1 992 - 2003 saaneet
Lukumdiirii
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Kuvio 1 3 Kuntoutuskustannukset vuosina 1 992 - 2003
Mirj. €
35
30
25
20
15
10
5
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
5 552
I AZZ-4 803 4 969
3 603
2 836
2 665
2 169
1 309
1 045
g1 76
31,3
27,2
20,9
23,9
17
14,3
2,1
6,3
5,3
3,8
11
! Kuntoutuspalvelukulut l--l Kuntoutusrahat / -korotukset
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27 Vuonna 2003 tytieliikekuntoutusta saaneet sekd kuntoutuskustan nukset
Ammatillista
kuntoutusta saaneet
Liiiikinniillistd
kuntoutusta saaneet
Kuntoutusrahaa tai
kuntoutuskorotusta
saaneet
Kaikki kuntoutusta
saaneet yhteensd
Kuntoutus-
tausta / ikd
Luku-
mAdrd
Kuntoutus-
palvelu-
kulut Luku-
mddrd
Kuntoutus-
palvelu-
ku[.i
1000 €
Luku-
m?id16
Luku-
mddrd
Kustan-
nukset
yhteensd
1000 €1000 € 1000 €
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd
Ei saanut elikeftd
Koko tyiieldkekuntoutus
190
644
735
113
682
594
351
806
684
435
041
738
555
360
694
4
8
5
18
443
926
730
67
't97
560
647
92
496
141
Yhteensd
2
2
6
2
3
547
1 400
1 328
223
3 498
s86
1 383
1 153
145
3 268
523
1 243
1 098
137
3 001
5 180
12 737
8 960
829
27 706
2
3
1
I
2
2
3
6
1
;
157
425
467
73
122
2't66
284
775
610
95
764
249
628
463
65
1 405
35
147
147
30
359
625
1 616
1 540
249
4 030
231
745
850
123
949
4
I
7
24
Sai eldkettd
-34
35-44
45 -54
55-64
Yhteensd
489
1 485
1 419
165
3 557
507
1 105
924
108
2 644
45
272
341
57
715
59
265
237
41
601
204
709
808
70
791
4
4
1
I
2
25
8
2
0
3
:
6
Kaikki 5 145 5 059
Yksityisen sektorin kuntoutus
Ei saanut eldkettd
Yhteensd
Sai eHketta
Kaikki 3 378 4 200
Julkisen sektorin kuntoutus
Ei saanut eldkettd
- 34 113
35 - 44 468
45 - 54 579
55 - 64 131Yhteensd 1 291
Sai el6kettd
4',t04 26 199 5 552 31 26420
-34
35-44
45-54
55-64
434
932
749
92
2 207
511
1 136
903
100
2 650
552
875
458
460
345
628
862
502
370
361
4
I
6
21
-34
35- 44
45-54
55-64
155 181
439 592
505 71872 s9
1 171 1 550
358
389
61
949
431
1 220
1 182
124
2 956
118
511
616
141
386
3 115 20 099 3 859 24 301
75
247
250
46
618
553
2 613
2 251
324
5 741
80
317
368
70
835
27
152
209
38
426
-34
35-44
45-54
55-64
35
205
230
41
511
23
117
90
11
241Yhteensii 1
4Kaikki 1 767 859 15 1 25E 6 100 1 963 6 963
Henkilo rci esiintyii taulukossa samanaikaisesti useammissa kuntoutuslajia kosksdssa sarakkeissa sarnoin
kuin kuntoutustaustaltaan sekd elSkettd ettd ei-eldkettd saavien lwuissa. Kaikki-sarakkeessa sekd Kaikki-
riveilld henkild esiintyy kuitenkin vain kenan.
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28 Vuonna 2003 kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta saaneetja keskimiirdinen kuntoutus-
raha tai kuntoutuskorotus
Henkiloiden lukumddrd Keskimd6rdinen kuntoutusraha tai
kuntoutuskorotus €/kk
Kuntoutus-
tausta / ikd Mi€hd Naisd lcikki Miehd Naiset Kdkki
Koko tytieldkekuntoutus
-34
35-44
45-54
55-64
Ei saanut eldkettd
Yhteensd
Sai eldkettd
-34
35-44
45-54
55-64
Kaikki
Ei saanut eldkettd
-34
35-44
45- 54
55-64
Yhteensd
Sai eldkettd
-34
35-44
45- 54
55- 64
Yhteensd
Kaikki
Ei saanut eldkettd
Yhteensd
Sai eldkeftd
Kaikki
91
224
222
31
s68
66
201
245
42
554
157
425
467
73
122
2 056 2 048 4 104
Yksityisen seltorin kuntoutus
529
46'l
479
510
482
406
411
362
418
389
321
643
480
49
't 493
299
576
409
37
321
87
215
211
31
544
I 865
22
67
71
12
172
297
202
600
618
88
1 508
1 250
523
1 243
1 098
137
3 001
1
1
2
2
1
381
564
653
844
592
661
708
036
399
826
1
1
1
2
1
553
638
82',!
042
709
478
437
418
457
436Yhteensd
't 459 1 27E
522
434
433
420
447
I 369
144
350
321
30
845
443
926
730
67
2 166
54
143
178
30
405
357
349
251
238
299
458
400
350
330
384
1
1
1
2
1
I
1
1
1
1
1
1
1
2
1
657
701
996
395
802
716
765
267
411
011
359
496
526
771
494
436
658
791
881
718
560
624
789
6
682
141
358
389
61
949
1
I
2
2
2
-34
35-44
45-54
55-64
3 115
80
317
368
70
835
27
152
209
38
426
't 258
I 407 1 107
1 26E 1 283
1 2E6
Julkisen sektorin kuntoutus
58
250
297
58
663
513
681
883
972
778
383
281
282
348
294
-34
35-44
45-54
55-64
10
41
64
11
126
17
111
145
27
300
280
245
233
255
243
444
294
303
385
315Yhteensd
961 't 280
Henkilo voi samanaikaisesti esiintyii kuntoutustaustaltaan sekd eldkettEi ettd ei-elEikettii saavien luvuissa.
Kaikki-riveillii henkild esiingry kuitenkin vain kerran.
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Eldkeoikeuden piiriin kuuluvat
Yleistd
Taulukot 29 - 31 sisdltdvit tietoja 18 - 64 -vuotiaista eldkeoikeuden piiriin kuuluvista tyoeldke-
vakuutetuista3l .12.2003. Taulukossa 29 ovatvuoden 2003 aikana eldkeoikeuden piiriin kuuluvas-
satyo-taipalvelussuhteessaolleettaiyrittdjdndtoimineet.Taulukoissa30ja3l ovatkaikkivuoden
2003 lopussa eldkeoikeuden piiriin kuuluvat.
Taulukoissa on mukana yksityisen sektorin tyoeldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL ja MYEL
sekd julkisen sektorin ty6eldkelakien VEL, LWEL, KWEL ja KiEL mukainen elSkeoikeuden piiriin
kuuluva tyoskentely. Lisiksimukana on Suomen Pankin ja Kansaneldkelaitoksen eliikesidntojen
mukainen tyoskentely sekd Ahvenanmaan maakuntahallituksen alainen tyoskentely.
Oikeustytieldkkeeseen syn$pddsddntoisestityosuhteesta, joka on kestdnytvdhintddn yhden
kuukauden. Oikeus eldkkeeseen voi syntyii myos lyhyemmistd jaksoista, joiden yhteenlasketut
ansiot ylittdvdt tyoeldkelaeissa asetetut viihimmiiismddrdehdot (esim. TaEL). Alle 23-vuotiailla
eldkeoikeuden piiriin kuuluminen edellyttdd lisdksi tulevan ajan oikeutta. Tulevan ajan oikeus
puolestaan edellyttdd, ettd tyoskentelyaikaa on viimeisen 10 vuoden aikana ollut vdhintddn 12
kuukautta. Tdhdn aikaan lasketaan mukaan sekd yksityisen etti julkisen sektorin tyoskentely.
Eldkeoikeuden piiri sisdltdd ne tilastointivuoden lopussa elossa olevat henkilot, jotka ovat
jossain vaiheessa - tilastointivuonna tai sitd aiemmin - olleet yksityisellS taijulkisella sektorilla
eliikkeeseen oikeuttavassa tyosuhteessa tai yrittdjdni.
Eldkeoikeuden piiriin kuuluvassa ty<isuhteessa tilastointivuonna tyoskennelleet sisdltdd ne
tilastointivuoden lopussa elossa olevat henkilot, jotka ovat tilastointivuoden aikana olleet yksityi-
selld taijulkisella sektorilla eliikkeeseen oikeuttavassa tyosuhteessa tai yrittdjdni.
Henkiltit, jotka saavat elSkettd (m!. osa-aikaeldke) tilastointivuoden lopussa ja ovat
samanaikaisesti eldkeftd kartuttavassatytisuhteessa ovat mukana sekd tyosuhteessa olevien
luvuissa taulukoissa 29 ettd eldkettd saavien luvuissa taulukoissa 30. Yleensd muu kuin osa-
aikaeldkeaikainen tyoskentely ei kuitenkaan kartuta eldkettd. Siten esim. osatyoklruyttomyys-
eldkkeensaajan samanaikanen ty6skentely ei ole mukana tyosuhteessa olevien luvuissa, koska
se ei ole eldkettd kartuttavaa ty6td. Taulukossa 31 on elSkettd saavien osuus kaikista eldke-
oikeuden piiriin kuuluvista esitetty erikseen myos ilman osa-aikaelSkkeensaajia.
Tau I u koissa kdytettyid kdsittteitd
Taulukko 29
Taulukon ylimmiiisessd osiossa 'kaikki eldkeoikeuden piirissii tyoskennelleet' edellytetdiin, ettti
henkilo on tyoskennellyt eldkeoikeuden piiriin kuuluvassa tyosuhteessa tai yrittdjdnd tilastointivuoden
aikana. Jako sarakkeisiin tapahtuu siten, ettdjos henkilolldontilastointivuoden lopussavoimassa
yksikin tyosuhde, hdnet kirjataan aina ensimmdisiin sarakkeisiin eli 'tyosuhteessa 31 .12.'. Jos
taas henkilolld on pddttynyt tilastointivuoden aikana tyosuhde eikd hdnelld ole vuoden lopussa
voimassa olevaa tyosuhdetta, hin kirjautuu sarakkeisiin'tyosuhteessa vuonna, ei31.12.'. Toisin
sanoen sarakkeet ovat toisensa poissulkevia ja niiden summa kertoo kaikkien tilastointivuoden
aikana eldkeoikeuden piirissd tyoskennelleiden lukumiiiiriin.
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Sektorikohtaisissa osioissa edellytetddn aina ko. sektorilla tyoskentelyd. Jaottelu sarakkeisiin
tehdidn kussakin osiossa ko. sektorin kannalta. Summasarakkeet kertovat siten ko. sektorin
piirissd tilastointivuoden aikana eldkeoikeuden piirissd tyoskennelleiden kokonaismddrdn.
Taulukko 29.1 sisdltdd taulukon 29 henkilojoukosta ne, jotka ovat vuoden 2003 aikana tyosken-
nelleet sekd yksityisellS ettd julkisella sektorilla. Tyoskentelyn ei ole tarvinnut olla samanai-
kaista.
Taulukko 30
Taulukon ylimmdisen osion'kaikkieldkeoikeuden piiriin kuuluvat'ensimmiiisissd sarakkeissa
'eldkeoikeuden piirissd, ei-eldkkeelld'edellytetddn, ettd henkilolld on eldkeoikeus, eikd hdn saa
eldkettd. Jos henkilosaaomaan tyouraan perustuvaa elikettd (ml. osa-aikaeliike)tilastointivuoden
lopussa, kirjautuu hdn aina'eliikettd saaviin'riippumatta siitd, onko hdn sen lisdksi eldkkeeseen
oikeuttavassatyosuhteessa. Toisin sanoen sarakkeetovattoisensa poissulkevia ja niiden summa
kertoo siten koko eldkeoikeuden piiriin kuuluvien henkiloiden lukumddrdn.
Sektorikohtaisissa osioissa edellytetdiin aina ko. sektorin el5keoikeutta tai elSketti. Jaottelu
sarakkeisiin tehdddn kussakin osiossa ko. sektorin kannalta. Summasarake kertoo siten ko.
sektorin piiriin kuuluvien henkiloiden mddrdn.
Taulukko 30.1 sisdltdi taulukon 30 henkilojoukosta ne, jotka ovat el6keoikeuden piirissii vuoden
2003 lopussa sekd yksityisellS ettd julkisella sektorilla.
Taulukko 31
Taulukkoon on laskettu eltikettii saavien ja muiden vakuutettujen osuudet kaikista eldkeoikeuden
piiriin kuuluvista taulukon 30lukujen perusteella. Lisdksitaulukossa on erikseen eldkettii saavien
osuus kaikista eldkeoikeuden piiriin kuuluvista myos ilman osa-aikaeldkkeiti.
tI
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Kuvio 14 Ellikeoikeuden piiriin kuuluvat eliikesektorin mukaan 31.12.2003
250 200 150 100 50 0 0 50 100
Miehet
Miehet
rka
60 -64
55- 59
50- 54
45-49
40-M
35- 39
30-34
25-29
18-24
Naiset
150 200 250
1 000 henkilod
Vain julkisen
sektorin piirissd
Naiset
150 200 250
1 000 henkilod
ElSkkeelld
31.12.2003
Kuvio 15 Eldkeoikeuden piiriin 31.12.2003 kuuluvat jaoteltuna tytisuhteessa / elikkeelld oleviin
I Vajn yksityisen E Sekd yksityis"l "tt?. . ..sel(tofln prrnssa JulKrsen seKtonn pllnssa
lke
60-64
55-59
50 -54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
18-24
250 200 150 100 50 0 0 50 100
[ ]{:#}'r".";" n 5,'r'/*""'iil}Ti:1r753,
Sekd tyosuhteessa etta eldkkeellii 31 .12.2003 olevat ovat mukana vain tyosuhteessa olevien luvuissa
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29 Eldkeoikeuden piiriin kuuluvassa ty6suhteessa vuonna 2003 tytiskennelleet 18 - 64-vuotiaat
rki
tilasto-
vuoden
lopussa
Tydsuhteessa 31 .12.2003
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset lGikki
Tydsuhteessa vuonna
2003, ei 31.12.2003
Kaikki eliikeoikeuden pii rissd
vuonna 2003 tydskennelleet
Kaikki elikeoikeuden piirissd tytiskennelleet
79 576
51 793
31 930
30 116
26 827
25 006
25 508
29 312
17 143
317 211
530
238
618
931
739
981
416
849
062
364
33 848
32 194
30 015
24 845
17 947
14 275
I 831
10 277
6 062
3 617
181 911
231
277
265
319
332
331
328
272
87
447
201
221
204
238
236
228
227
181
57
797
40
8'1
77
oo
1',t4
120
116
102
34
786
604
761
903
724
400
637
500
081
718
328
550
204
818
221
935
787
224
582
194
5'15
146
004
854
408
072
406
830
241
424
385
2
118
147
141
165
168
164
162
133
44
245
074
523
285
793
66'1
656
084
232
656
964
113
130
124
153
163
't66
166
138
43
201
78 931 73 097 152 028 39 143 40 433
124 041 101 927 225 968 23 482 28 31'l
128 193 105 780 233 973 ,t3 092 18 838
152 822 136 786 289 608 12 971 17 145
156 081 149 492 305 573 12 580 14 247
152 391 154 240 306 631 12 265 12 741
149 486 153 506 302 992 12 598 12 910
118 832 123 937 242 769 14 400 14 912
36 784 33 791 70 575 7 872 I 271
1 097 561 1 032 556 2 130 117 148 403 168 808
18-24
25-29
30-34
35- 39
40-44
45- 49
50-54
55-59
60-64
Kaikki
361
457
275
702
117
283
372
787
910
919
183
66 597
63 218
58 553
48 851
34 862
28 125
't7 751
21 148
12 283
8 411
359 799
749
024
538
006
915
850
920
871
221
794
888
32
31
28
24
16
13
I
10
6
4
77
698
717
308
624
965
780
590
383
542
848
455
92 980
90 613
80 739
94 895
93 662
91 392
92 664
73 715
22 452
733 112
414
13 233 26 913
26 760 54 244
24 474 53 380
29 916 69 492
32 826 81 246
34 494 85 912
34 264 82 566
30 969 71 272
12 043 22 381
238 979 547 406
18 432 7 270
50 676 10 638
59 737 5 881
82 864 5 166
98 840 4 813
106 579 4 695
103 943 4 456
88 981 4 620
25 362 3 205
635 414 50 744
5 963
'16 122
18 593
24 750
28 013
29 799
29 808
26 349
8 838
188 235
6
6
6
5
3
5
2
3
3
1
46
3
3
3
2
2
3
1
1
1
24
337
260
033
922
848
497
218
596
632
929
272
3
3
3
2
1
2
,|
1
1
899
50'l
245
227
897
345
161
765
741
563
344
59
56
52
43
30
22
'15
17
8
6
313
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55-64
729
997
008
036
051
155
510
031
931
29
27
25
21
15
11
7
I
4
3
155
412
764
505
084
067
353
702
275
589
865
616
30
28
26
22
15
10
7
8
4
2
157
61
69
67
82
83
82
83
64
18
612
487
737
740
143
830
992
459
490
152
698
728
491
786
162
332
228
284
732
601
233
849
135 220
179 783
179 170
213 368
214 642
208 335
206 887
'160 111
47 264
544 780
22
34 841
20 594
12 071
12 290
11 859
11 344
11 405
't2 357
5 711
132 472
108 570
130 591
124 079
143 326
143 273
137 395
134 560
107 867
34 742
064 403
Yksityiselli sektorilla tytiskennelleet
31
20
13
12
10
9
8
I
4
120
489
827
577
563
434
108
932
114
219
263
444
690
236
378
419
132
431
640
857
227
bo
41
25
24
22
20
20
21
I
252
330
421
648
853
293
452
337
471
930
735
714
328
117
544
232
827
887
260
062
971
73
109
112
131
131
126
123
95
29
931Kaikki
18-24
25-29
30-34
35- 39
40-44
45-49
50-54
s5-59
60-64
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
14
19
12
11
't0
I
8
I
5
100
21
30
18
16
15
13
12
13
9
150
Julkisella sektorilla tytiskennelleet
12 469
34 554
41 144
58 114
70 827
76 780
74'135
62 632
16 524
447 179Kaikki
Osa-aikaelSkkeensaajat on tilastoitu osa-aikatydn mukaisesti.
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29.1 Sekd y4rsityisen ettd julkisen sektorin elikeoikeuden piiriin kuuluvassa tytisuhteessa
vuonna 2003 tytiskennelleet I8 - 64-vuotiaat
tki
tilasto-
vuoden
lopussa
Tydsuhteessa
31.12.2003
molemmilla
sektoreilla
Ty6suhtees-
sa vuoden
2003 aikana
molemmilla
sektoreilla
ei31.12.2003 Yhteens6
Kaikki molem-
milla sektoreilla
eldkeoikeuden
piirissd vuonna
2003 ty6sken-
nelleet
Toisella sektorilla tydsuhteessa 31 .12.2003
ja toisella sektorilla vuoden 2003 aikana
Tyosuhde Tytisuhde
31.12.2003 31.12.2003
yksityisellii julkisdla
10 092
24 447
16 769
17 905
't8 607
17 556
15 554
11 742
3 900
136 572
729
828
268
449
438
233
740
604
129
418
288
044
886
730
255
064
661
611
488
027
840
923
212
023
665
356
910
275
854
058
121
674
707
590
708
751
336
634
969
5
5
o
o
o
8
o
4
1
1
5
4
4
3
3
2
2
I
5
5
5
4
3
2
1 744
5 257
3 695
3 674
3 425
2 878
2 346
1 524
410
24 993
3
o
6
t)
5
5
4
3
1
45
1
4
2
2
2
2
1
1
544
747
191
056
830
186
315
087
078
034
218
079
802
615
411
273
994
633
639
180
912
949
551
443
209
055
808
361
3
4
1
1
1
1
1
Kaikki
Miehet
761
2 078
2 408
2 964
3 346
3 459
3 477
3 027
1 085
22 605
Naiset
863
2 413
2 526
3 660
4 563
4 824
4 361
3 296
966
27 472
624
491
934
624
909
283
838
323
051
077
1
4
4
6
7
I
7
6
2
50
18-24
25-29
30- 34
3s-39
40-44
45- 49
50-54
55-59
60-64
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45- 49
50-54
55-59
60-64
7016 468Kaikki
3
I
7
7
7
7
6
5
2
57
6
14
I
10
11
10
I
b
1
622
844
410
408
254
083
916
642
215
394
122
453
285
266
171
795
430
882
195
1 128
1 827
648
462
427
418
353
302
190
5 755
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
29
3 448
40
I19 664Kaikki
363
619
501
456
169
323
814
138
771
79 154
1
3
2
2
2
1
1
2
3
1
1
1
052
085
301
089
016
791
702
506
171
10 713
2 326
5 668
3 389
3 441
3 419
2 913
2 321
1 454
439
25 370 15 599Kaikki
Osa-aikaelSkkeensaajat on tilastoitu osa-aikatydn mukaisesti.
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30 Eliikeoikeuden piiriin 31 .12.2003 kuuluvat 18 - 64-vuotiaat
tkii
tilasto-
vuoden
lopussa
Eldkeoikeuden
ei-eliikettii 31.1
piirissd
2.2003
Eldkettd saavat
31.12.2003
Kaikki elEikeoikeuden piiriin
kuuluvat 31.12.2003
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset lGikki Miehet Naiset lGikki
Kaikki eldkeoikeuden piiriin kuuluvat
1',19 392
162 900
158 924
191 380
197 644
199 529
210 400
203 756
139 097
5 911
10 528
'19 584
39 107
97 063
98 088
18-24
25- 29
30- 34
35-39
40- 44
45-49
50- 54
55- 59
60-64
89 084
88 779
87 084
77 850
62 873
60 075
48 150
69 018
49 377
57 070
689 360
44 224
44 048
43 446
38 632
31 564
30 159
24 345
35 142
25 280
29 667
346 507
44 860
44 731
43 638
39 218
31 309
29 916
23 805
33 876
24 097
27 403
342 853
76 915
74 763
62 481
53 608
40 840
26 646
17 339
20 240
11 481
9 896
38 681
37 678
31 397
205 339
279 295
275 818
335 496
347 596
352 652
380 027
369 828
191
203
195
132
508
1 700
3 280
6 458
14 010
34 423
77 216
137 955
80
450
132
907
352
948
671
677
138
355
274 093 1
330 889 2
338 964 5
336 246 I
346 346 19
292 728 42
99 312 81
502 407 163
95 067
25 907
24 597
51 322
55 177
54 933
62 924
39 718
47 757
57 402 2
13 789
42 626
56 707
74 925
82 690
86 547
88 103
83 413
56 257
585 057
13 785 27 699
42 555 75 123
56 399 87 746
73 945 115 405
80 746 130 655
82 646 134 483
80 133 129 956
66 095 107 705
20 026 27 964
516 330 836 736
119
162
157
188
191
188
188
153
44
393
308
400
604
032
748
424
170
080
755
521
114
150
147
179
184
186
188
155
40
347
773
078
958
438
882
191
200
527
847
894
045
726
951
314
526
469
587
374
081
478
562
470
630
615
370
607
602
4't5
138
801
2 238
114
150
148
182
189
194
205
201
144
531
234
312
305
367
376
374
376
308
85
74',1
84
500
1 320
3348 2
s896 4
11 105 8
22 230 16
50 676 46
94 342 103
827
379
876
001
514
670
077
914
593
851
54
301
9'18
563
632
479
877
387
746 1
189 501 183 957 373 458 1 583 022 1
234 219
313 279
307 800
373 381
387 158
394 199
Kaikki
415 477
405 670
283 690
3 114 873
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55-64
38 234
37 085
31 084
26 563
20 114
13 695
I 025
10 714
6 012
5 309
197 835
6 626
7 646
12 554
12 655
11 195
16 221
14 780
23 162
18 085
22 094
27
20
12
I
I
5
4
196
5 543 '12 169
6 370 14 016
12 049 24 603
11 587 24 242
10 838 22 033
17 208 33 429
16 031 30 811
25 616 48 778
'r9 811 37 896
25 080 47 174
150 133 295 15'l
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat
394 209 145 018
205 213
278 616
18-24
25-29
30-34
35-3S
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
18-24
25-29
41
117
144
189
211
2',t7
210
173
47
353
484
678
145
350
401
129
089
800
990
066
4
71
308
980
944
901
970
318
231
727
I
91
445
477
964
206
582
688
771
233
126
679
725
607
632
406
681
100
354
310 1
13
162
753
457
908
107
552
006
002
960
27
75
88
116
133
139
139
't31
85
937
708
214
191
882
619
689
538
393
735
969
41
117
144
191
216
226
227
214
141
523
497
840
898
807
309
236
641
806
992
026
110
152
149
179
183
181
183
153
51
1 345
146
709
496
567
787
313
422
010
555
005
,|
1
1
46
229
593
110 226
153 159
150 628
182 474
189 139
1
4
8
16
33
77
158
301
95 113
126 136
125 190
153 022
158 457
261 161 391093 176 934
687 174 141
693 124 973 257 666
360 1 295 357 2 803 717Kaikki
Julkisen sektorin piiriin kuuluvat
30- 34
35- 39
40-44
45-49
50-54
55-59
60- 64
1
3
7
17
36
68
1
2
5
I
23
57
101
2
4
I
17
41
94
169Kaikki
Osa-aikaeldkkeensaajat on tilastoitu eldketti saaviin.
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30.1 Sekd y&sityisen ettd julkisen sektorin eldkeoikeuden piiriin 31.12.2003 kuuluvat 18 - 64-
vuotiaat
tki
tilasto-
vuoden
lopussa
Eldkeoikeuden
piirissd molem-
milla sektoreilla
eieltikettii
31.12.2003
Eliikettii
molernmilta
sektoreilta
31.12.2003
saavat Yhteensd
Kaikki molem-
milta sektoreilta
eldkeoikeuden
piiriin kuuluvat
31.12.20n,3
Toiselta sektori lta eltikettii 31 .1 2.2003 saavat
ja toisella sektorilla el6keoikeuden piirissd
Eliike yksityi- El6ke julkisel-
seltd seKorilta ta sektorilta
Kaikki
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55- 59
60-64
18-24
25-29
30-34
35- 39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
2 776
5 428
I 234
22 763
42 482Kaikki
24
29
34
39
44
49
54
59
64
Kaikki
12
83
112
151
172
176
175
138
31
055
616
787
476
999
365
464
577
543
812
639
29
200
770
1 370
2 296
4 488
19 378
29 888
58 419
1;
98
368
707
1 094
1 908
10 214
16 816
31 218
12
83
113
154
176
184
192
178
115
1 211
1
3
o
12
20
53
97
1
3
6
11
30
55
1
2
10
19
34
6o
350
309
174
043
150
905
670
661
i
1'15
439
731
1 296
2 386
8 763
10 396
24 143
616
876
026
078
909
803
215
826
370
7',tg
1;
85
331
639
000
102
615
492
276
Miehet
4
32
48
65
72
74
72
56
13
440
4 623
32 893
48 460
66 094
74 254
78 311
80 813
75 259
49 589
5't0 296
1;
102
402
663
202
580
164
072
20127
7 993
50 983
64 566
87 984
102 655
106 492
111 402
103 567
65 781
701 423
6
50
166
288
519
095
624
524
272
1
4
5
2
3;
181
695
705
267
722
671
907
179
64 287
86 921
100 243
102 131
102 772
81 682
18 058
615 026
623
848
189
078
122
333
805
861
754
613
29
169
614
469
11
65
273
443
777
1 291
4 139
4 872
11 871
;
37
129
220
425
1 289
5 025
I 200
15 330
;
48
202
419
575
813
5 590
11 292
18 946
1
2
I
13
Naiset
18- 7 993
50 93925-
30-
35-
40-
45-
50-
55-
60-
lGikki
Osa-aikaelSkkeensaajat on tilastoitu el6kettd saaMin
80
3l Eldkettii saavien ja muiden vakuutettujen osuudet kaikista elSkeoikeuden piiriin kuuluvista
31.12.2003
Eldkettd saavat 31. 1 2.2003
tki
tilasto-
vuoden
lopussa
Eldkeoikeuden
ei eldkettd 31 .1
piirissii
2.2003 *) Ml. osa-aikaeldketti saavat llman osa-aikaelSkettd saavia
Miehet Naiset Kaikki Mietet Naiset lGikki Miehet Naiset lGikki
Kaikki elikeoikeuden piiriin kuuluvat
18-24
25-29
30-34
35- 39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
18-24
25- 29
30- 34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
91,0
79,2
35,6
88,3
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55- 59
60-64
Kaikki
99,9
99,7
99,2
98,3
97,0
94,4
89,4
75,1
32,2
88,0
14,8
17,1
28,8
32,3
35,8
54,2
62,1
68,4
75,1
80,6
42,364
97,3
95,0
90,6
76,1
30,2
88,0
97,6
95,6
91,8
77,0
100,0
99,8
99,4
98,6
88,0
85,5
72,3
70,0
65,7
42,9
34,2
27,1
21,6
15,5
56,7
100,0
99,8
99,5
98,9
97,9
96,0
100,0
99,9
99,5
98,7
97,8
96,3
93,1
82,0
32,6
89,2
99,9
99,7
99,3
98,4
86,3
84,2
71,7
68,9
65,0
44,4
36,0
29,3
23,3
17,3
57,2
99,9
99,8
99,4
98,6
97,5
95,3
91,1
79,2
38,5
89,3
100,0
99,9
99,5
98,7
97,7
96,0
92,3
80,9
33,8
88,8
0,1
0,3
0,7
1,6
0,1
0,3
0,8
1,7
3,0
5,6
10,6
24,9
67,8
12,0
o,;
0,6
1,4
2,4
4,4
8,2
23,0
71,8
12,0
0,1
0,3
0,8
't,7
3,0
5,6
10,6
19,5
61,8
10,8
0,2
0,6
1,4
2,4
4,4
8,2
16,7
65,4
10,6
0,1
0,3
0,7
1,6
2,7
5,0
9,4
18,1
63,6
10,7
'12,5
14,5
27,7
30,0
34,3
57,1
65,8
72,9
78,4
84,5
43,3
2,2
3,7
6,9
18,0
67,4
10,8
2,7
5,0
13,7
15,8
28,3
3't,1
35,0
55,6
&,0
70,7
76,7
82,7
42,8
9,4
23,9
69,8
12,0
28,2
87,5
lGikki
92,1
80,2
38,2
89,4
85,2
82,9
71,2
67,7
64,2
45,8
37,9
31,6
24,9
19,4
57,7
99,9
99,7
99,2
98,4
97,2
94,8
90,3
78,2
38,9
89,2
100,0
99,8
99,5
98,7
97,6
95,5
14,8
17,1
19,5
22,6
25,9
45,7
54,4
61,7
70,7
78,',|
36,7
12,5
14,s
16,9
18,7
23,0
47,6
57,1
65,6
73,8
83,1
37,0
13,7
15,8
18,2
20,7
24,4
46,6
55,8
63,7
72,3
80,7
36,9
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat
lGikki
0,1
0,3
0,8
1,6
2,8
5,2
9,7
21,8
61,1
10,8
17,0
57,5
9,9
0,2
0,5
't,1
2,1
4,0
7,9
19,8
61,8
10,6
0,1
0,2
0,6
1,4
2,5
4,7
8,9
20,8
6'1,5
10,7
0,1
0,3
0,8
1,6
2,8
5,2
9,7
17,7
56,6
9,9
0,2
0,5
1,1
2,1
4,0
7,9
16,1
58,4
9,8
0,1
0,5
0,1
0,2
0,6
1,4
2,5
4,7
8,9
o,;
0,5
1,3
2,3
4,0
7,7
14,8
Julkisen sektorin piiriin kuuluvat
0,2
0,5
1,3
2,4
4,5
9,0
20,8
64,4
11,7
0,2
0,5
't,3
0,1
0,5
1,3
0,1
0,5
1,3
2,3
4,0
7,7
19,1
66,2
2,4
4,5
9,0
17,3
60,1
10,8
1,3
2,2
3,7
6,9
61
10
") Ei sisdlld osa-aikaeldkettd saavia.
11,2
13,2
61,6
9,6
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LIITE 1
Tycikyvfi <imyyse I dkkei de n tauti I u ok itus kood it
Suomessa uusi tautiluokitus ICD-10 otettiin kdyttoon vuoden 1996 alusta. Sitd ennen
oli kdytossd lCD-9-luokitus. Oheisessa luettelossa on esitetty taulukoissa kdytettyjen
sairauspddryhmien koodikohtainen sisdlto molempien luokitusten osalta.
Sairausp66ryhmd ICD-9 koodi ICD-10 koodi
I
il
IV
V
VI
vil
vilt
IX
X
XI
xil
xilt
XIV
XVI I Synnynndiset epiimuodostumat, epii-
muotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet
XIX Vammat, myrkytykset ja erdiit muut
ulkoisten syiden seuraukset
lll, XV, XVl, XVlll Muut sairaudet
Tartunta- ja loistaudit 001-134, 136-139
Kasvaimet 140-239
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineen-
vaihduntasairaudet 240-273,275-278, 330
Mielenterveyden ja kdyttdytymisen
hdiriot 290-319
Hermoston sairaudet 320-329,331-359, 435
Silmdn ja sen apuelinten sairaudet 360-379
Korvan ja kartiolisdkkeen sairaudet 380-389
Verenkiertoelinten sairaudet 390-434, 436-445, 447-459
Hengityselinten sairaudet 460-519
Ruuansulatuselinten sairaudet 520-579
lhon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 680-709
Tuki- ja liikuntaelinten sekii side-
kudoksen sairaudet 274, 446, 710-739
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 580-629
A00-B99
c00-D49
E00-E99
F00-F99
G00-G99
H00-H59
H60-H99
r00-r99
J00-J99
K00-K99
100-199
M00-M99
N00-N99
740-759 Q00-Q99
800-999 s00-T99
135,279-289,
630-679,
761-779,
780-799
D50-D99,
o00-o99,
P00-P99,
R00-R99

